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 i 
ABSTRACT 
The current study combines field study, survey study, and public financial reports, 
and conducts an in-depths comprehensive study of the cost of the global tire industry. By 
comparing the price and the total cost structure of standardized tire products, we 
investigate Chinese tire industry’s global competitiveness, especially in light of China’s 
fast increasing labor cost. By constructing a comprehensive cost index (CCI), this 
dissertation estimates the evolution and forecasts the trend of global tire industry’s cost 
structure. Based on our empirical analysis, we provide various recommendations for 
Chinese tire manufacturers, other manufacturing industries, and foreign trade policy 
makers. 
 
Keywords:  Competitiveness, Cost Advantage, Manufacturing, Tire Industry, 
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 ii 
摘要 
本文结合田野调查, 访谈和公开财务数据, 对全球轮胎业进行了深入的全成本要素分
析。通过对于标准化单胎价格和成本构成在全球的不同分布, 对于中国轮胎行业, 特别是
在中国劳动力成本大幅上升的背景下的国际竞争力变化进行了深入的探讨。通过全成本要
素构建全成本指数 (Comprehensive Cost Index), 对全球轮胎行业价格与成本变化趋势进
行了分析和预测。在实证研究的基础上, 我对于中国轮胎企业今后发展战略, 中国轮胎行
业及其他制造业的国际竞争力来源, 和相应的政府产业政策和贸易政策, 提出了相应的建
议。 
 
关键词：竞争力，成本优势，制造业, 轮胎行业，国际贸易政策 
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第 1 章 
开篇综述 
1.1 选题背景 
2013 年，中国已经是全球最大的轮胎生产国，当年产量占全球 37%，消费量占全球
18%（彤程集团，2015）。同年，中国子午线轮胎的贸易顺差为 135.44 亿美元（中国化工
信息中心数据库，2013），中国出口的轮胎占据除中国之外的全球约 30%市场份额（彤程
集团，2015）。是什么因素使得中国轮胎可以快速发展？中国轮胎行业的全球竞争优势是
什么？本文希望可以通过一手的调查分析确认中国轮胎的行业竞争优势在哪里。 
根据凤凰网财经（2012）转发中国经济周刊的报导，2011 年 12 月 5 日，达能乳品中
国新闻发言人徐杰对外宣布，达能乳业上海有限公司暂时停产。两天后，雀巢公司新闻发
言人何彤称，雀巢将于 2011 年 12 月底中止在华东区的冰激凌零售业务，并停止该区域的
冰激凌生产运营。从达能、雀巢到百事中国，从百思买到芭比娃娃，数家跨国公司正在收
缩中国阵线。再根据搜狐财经（2012）所述，苹果行政总裁库克透露 2013 年将投资 1 亿
美元，把其中一条 Mac 机生产线由中国迁回美国。然而，更值得注意的是，苹果代工商
富士康同时宣布在美国扩充业务的计划。 
做为“世界工厂”的中国怎么了？中国制造怎么了？在经历了三十年的高速发展之后，
在人力成本大幅上升，环境压力日趋增大的今天，中国制造仍然具备全球竞争优势吗？这
个优势可以保持吗？中国轮胎行业作为中国制造的一个重要组成部分，它的竞争优势在未
来可以持续吗？本论文希望可以通过一系列的预测来判断中国轮胎行业的优势是否可以持
续。 
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1.2 研究意义 
本研究将是一次通过从实际出发，通过田野调查、调研和访谈等方式，获取中国某细
分行业内的主要上市公司及一些代表性的非上市公司的数据，基于田野数据的分析和充分
的实证分析和数据推导和分析，进而形成一个多要素的“成本竞争模型”。 
本论文的实际意义大于学术意义。中国的制造行业的平均水平与世界一流水平之间的
差距可能远小于中国服务业和世界一流的差距，但是中国制造业一直只拿到了价值链条中
很小的一部分。中国作为全世界第二大经济体，中国制造业在其中做出了最重要的贡献，
可以毫不夸张的说，中国的未来取决于中国制造的整体水平提升，制造业仍然必须担负其
重要的历史使命。但是，中国制造业发出的声音往往太小、太零散，每个企业又常常站在
自己的角度上讨论问题，难以起到协调、利用和带动整个行业发展的目标。本论文希望可
以以中国的轮胎行业为起点进行研究，从而为整个中国制造业做一些警示，更希望可以为
相关政策的制定者们提供确实的引证。 
1.2.1 研究的实际意义 
1.2.1.1 对中国制造的意义 
2010 年，中国成为全球第一制造业大国。作为世界工厂，中国制造的产品一直以“物
美价廉”而著称，但是在过去十年，员工薪资及相关福利费用连续大幅上涨。在能源、财
务、税务费用及环境压力日趋加大的前提下，当人口红利即将消失殆尽时，中国制造业还
拥有成本领先优势吗？中国传统的劳动密集型企业，例如服装业、鞋业，早已经大规模地
转移到了东南亚，而部分资本、技术密集型的制造业也开始回归美国。 
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中国制造是否真的具备可持续的全球竞争力？中国制造业目前的成本是真的领先，还
是只是用国内市场补贴了出口？在大部分制造行业产能严重过剩的今天，在一片红海中苦
苦挣扎的中国制造行业出路何在？哪些成本要素仍保持着竞争力？本论文希望“管中窥
豹”，用典型产业—轮胎行业的真实数据来对制造业成本进行国际比较研究，并对相关要素
的未来走势进行判断，从而判断该行业是否具备长期的竞争优势。 
本论文选择轮胎行业做研究的原因如下： 
（1）过去 15 年，中国轮胎业和中国其他主流制造业一起飞速发展，为中国经济的腾飞
做出了重要贡献。中国轮胎行业 2013 年产值 2000 多亿人民币，是中国汽车行业的一个重
要分支。轮胎行业从属于汽车产业，是中国的支柱产业，产能居于世界第一，并属于资本和
技术密集型产业，集中反映了中国三十年来工业化的成就，对未来中国制造的转型升级有
指向性作用。 
（2）从生产端来看，轮胎行业对内、对外均充分开放；从需求端来看，汽车轮胎在国
际、国内均具有大规模、持续性的市场需求。是一个充分竞争、全球化程度非常高的行业。
轮胎行业产业链条较长，研发、设计、生产、销售、服务，几乎涵盖了生产制造业的所有环
节，其竞争力在“产品差异化”维度和“成本优势”维度均有充分体现。是制造业竞争力研究的
典型代表。目前仅有一家中国企业销售收入排在全球第十位。说明轮胎业仍具备一定发展
空间。 
综上，轮胎行业可以做为中国制造行业的一个典型代表，对它的研究，可以为整个中国
制造行业的研究提供实证依据，让他们可以更好地明白自身的优势和面临的挑战。 
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1.2.1.2 对轮胎行业的意义 
中国轮胎行业虽然规模已经是全球第一，但是中国最大的轮胎厂销售收入在 2013 年
也只排到全球第十，对中国制造而言，轮胎行业的还有很大的空间可以持续发展。但是，
中国轮胎业是大多数中国制造业的缩影—缺乏自有技术和品牌、严重的产能过剩、产品同
质化高、利润低，大部分企业主要靠价格优势领先而取得全球市场，中国轮胎的出口价格
仅为进口价格的不到的 50%（中国化工信息中心数据库，2013）。在当下劳动力成本快速
上升，环境压力日增的环境下，中国轮胎行业还能持久保持自己的低价格优势吗？中国轮
胎行业需要在哪些方面发力才可以？ 
通过对中国生产轮胎的成本进行分析，并与印度、韩国/台湾、美国/日本以及欧洲的
主要轮胎企业进行对比，从过去变化的历史趋势, 及对未来的推断，预测在未来 5 年，中
国轮胎行业哪些成本要素依然拥有全球的领先优势。可以帮助中国轮胎企业清晰了解自己
的成本优势，并在此基础上进行战略选择。 
本论文引进了“标准轮胎”的概念，可以使轮胎行业的数据有较一致的方法进行比较。
做为轮胎行业的资深服务商，作者对这个行业的了解比对其他行业更为深入，具有获得丰
富企业微观层面田野数据的能力和资源，对数据的解读也更为准确。由于轮胎行业终端产
品相对同质化，有助于进行可靠的国际产品价格和成本结构的比较和研究。大部分大型轮
胎企业都已上市或准备上市，披露的数据比较容易获得。建立一个统一的“标准轮胎”的基
础之上，通过田野数据和财务报表数据的结合，和国内市场与国际市场的比较，对历史数
据和对未来趋势预测结合的数据分析，可以使中国轮胎行业从业者更清楚的了解自己和世 
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界以及中国平均水平的差别，将会对以中国轮胎业为代表的中国制造业今后的转型，发展
和国际化带来重大启示。 
1.2.1.3 对作者企业的意义 
从 1998 年 4 月开始，作为一个轮胎化学品行业的从业者，作者已经为中国和全球轮
胎行业服务了整整 16 年，所创办的企业也已经成为轮胎行业的主要服务商之一。本论文
希望可以通过对轮胎行业的客观分析，更好的了解轮胎企业的真实状况，为未来发展提供
依据。 
1.2.2 研究的理论意义 
本文通过对企业成本的 9 项因子进行分析，确认构建出“全成本指数”
（Comprehensive Cost Index, 简称“CCI”），提出新的模型来描述企业的成本，并通过折
线图直观的表述。 
本论文使用的“标准轮胎”的概念，可以提供一个标准的，可用于全球比较的基础点，
为相关研究提供参考。由于轮胎行业产品同质，成本结构清晰，国内外企业数据完备，因
此本研究在方法论和研究成果方面的成果，能给国际竞争力、企业战略及成本会计等研究
领域提供新的视角和结论。  
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第 2 章 
行业现状及问题综述 
2.1 行业现状 
2.1.1 汽车行业 
自 2000 年代以来，中国汽车行业取得快速发展，2002-2013 年的行业的年化复合增
长率达到 18%。2013 年，中国的汽车保有量约为 1.37 亿辆，占全球汽车保有量的
12.2%，仅次于美国位列全球额第二名。2013 年中国新增量 2198 万台，占全球新增量
25.28%，世界第一。 
由于中国的人均汽车保有量仍然远低于发达国家，目前每千人拥有量仅 101 辆，远低
于发达国家的每千人拥有量 500 辆以上。随着居民收入的进一步提高，预计到 2020 年，
中国的新车销售量将占全球新增量三分之一，达到 3470 万辆。汽车行业是中国经济的支
柱性行业之一，在中国经济整体存在下行的风险的今天，中国的汽车行业是少有的几个仍
旧在增长的行业之一。 
2.1.2 全球轮胎行业 
    轮胎按销售市场又可以分为原配胎（Original Equipment, 简称"OE"）市场和替换胎
（Replacement Equipment，简称"RE"）市场。 
 2013 年，全球轮胎保有量，按照轮胎种类分：PCR1约 42 亿条，TBR2约 18 亿条；
                                                             
1 PCR 即 Passenger Car Radial，为乘用车（轿车）使用的子午线轮胎简称。另外，轻型载重车使用的轻卡车
轮胎，即所谓的 Light Truck Radial Tire，在本论文中按多数轮胎厂的划分原则被划入 PCR。 
2 TBR 即 Truck and Bus Radial，为卡车和大巴用的子午线轮胎的简称 
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2013 年 PCR 新增销量：14 亿条。其中 OE 占 30%, RE 占 70%; 2013 年 TBR 新增销量：
1.4 亿条，其中 OE 占 21%，RE 占 79%；但是按我们的数据，中国市场的 TBR 销量被低
估，这可能和中国市场的翻新率低，轮胎使用寿命短相关，根据我们的数据，全球 TBR 
2013 年产量是 2 亿条，中国本地的消耗量为 5100 万条。  
表 1  211-2013 年全球轮胎产量与增长率 
 2011 2012 2013 
PCR 1,438,400,000 1,420,700,000 1,455,900,000 
增长率  -1% 2% 
TBR 177,000,000 185,000,000 200,000,000 
增长率  5% 8% 
来源：PRC 产量（LMC Tyre Report）；TBR 产量（彤程集团，2015） 
在过去的 10 年里，前 75 强轮胎公司的销售额约占到全球总销售额的 97%。2013
年，世界轮胎总销售额 1870 亿美元，前 10 大轮胎厂的收入（1177.309 亿美元）总和占
据了全球轮胎销售收入的 62.96%，其中普利司通的销售收入即达到 273.9 亿美元（橡胶
与塑胶，2014）。 
国际轮胎行业大致可以区分为三类参与者：第一类企业为 3 家全球巨头普利司通/米
其林/固特异，占据全球 39.36%市场份额；第二类企业为 15 家左右区域龙头，包括德国
大陆/意大利倍耐力/韩国韩泰/芬兰诺基亚/印度阿波罗/中国中策等，占据全球 37.4%市
场份额；第三类企业为中小规模轮胎制造商，占据全球剩余 23.2%市场份额。全球轮胎前
十大占据 62.96%市场份额，产业集中度高。目前只有一家中国企业按销售收入进入到全
球前十位。 
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表 2  2009-2013 全球轮胎生产商排名（单位：亿美元） 
2014 
Rank 
Company 
2013  
Tire  
Sales 
2012 
Tire 
Sales 
2011 
Tire 
Sales 
2010 
Tire 
Sales 
2009 
Tire 
Sales 
1 Bridgestone Corp. 273.9 285.75 284.5 244.25 205 
2 Group Michelin 255.45 262.22 274.14 225.15 196 
3 
Goodyear 
Tire&Rubber Co. 
175.86 189 204.9 169.5 156.49 
4 Continental A.G 111.5 108.95 106.45 81 65 
5 Pirelli$ C.S.p.A 80.072 77.63 74.13 58.5 46.301 
6 
Sumitomo Rubber 
Industries Ltd 
69.713 76.27 78.02 63.2 55.483 
7 Hankook Tire Co.Ltd 68.681 62.59 57.44 45.131 37.6 
8 
Yokohama Rubber Cp. 
Ltd 
49.156 55.7 60.28 47.5 39.56 
9 
Maxxis Intl/Cheng 
Shin Rubber 
47.686 46.31 42.68 33.564 27.23 
10 
Hangzhou Zhongce 
Rubber Co. Ltd 
45.291 45.58 33.34 32.261 23.593 
Top 10 Total 1177.309 1210 1215.88 1000.06 852.26 
Global Total 1870 1872.5 1875 1540 1275 
Top 10/ Global 62.96% 64.62% 64.85% 64.94% 66.84% 
数据来源：美国«橡胶与塑胶»杂志，2014 
2.1.3 中国轮胎行业现状 
2.1.3.1 中国轮胎行业产量，产值与产能 
中国轮胎行业是汽车产业的重要配套产业，2013 年实现产值 2000 多亿人民币，从业
人数超过 34 万人（中国橡胶工业协会轮胎分会，2013）。中国已成为全世界最大的轮胎生
产国、消费国和出口国。但是从下表中显示中国轮胎的产量、产能及产值占比可以看出，虽
然中国轮胎已经占到全球轮胎 PCR 的 25%、TBR 的 53%，由于中国制造轮胎的价格偏低，
销售额只占到全球的 24.11%。 
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表 3  中国轮胎产量及全球占比 
 产品名称 2013 年产量（亿条） 2014 年产能（亿条） 
2013 销售额 
（十亿美元) 
中国 
子午胎 4.675 6.5 36.15  
PCR 3.62 5 14.14  
TBR 1.055 1.5 22.01  
全球 
子午胎 16.55 18.25 149.96  
PCR 14.55 16 96.76  
TBR 2 2.25 53.20  
中国占全球比 
PCR 24.88% 31.25% 
24.11% 
TBR 52.75% 66.67% 
数据来源：中国橡胶工业协会轮胎分会，2014 
在全球轮胎 75 强里, 中国大陆入围的 26 家企业销售额总计 252 亿美元，占总销售
额的 13.5%. 经过多年的发展，我国轮胎的生产技术日益成熟，生产规模不断扩大，子午化
率不断提高，尤其是 2000 年以后，我国轮胎行业呈现高速增长状态。2013 年，中国本地
有 80 家企业生产子午线轮胎，外资企业在中国有 16 家企业，28 家工厂。轮胎增长速度如
下图： 
图 1  2009-2014 年中国内资与外资中国 TBR 产量与增长率（百万条） 
 
数据来源：彤程集团（2015） 
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图 2  2009-2014 年中国内资与外资中国 PCR 产量与增长率（百万条） 
 
数据来源：彤程集团（2015） 
2.1.3.2 中国轮胎行业的产业集中度 
    中国内资轮胎厂 2013 年的产量前二十名的产量集中度，TBR 为 74%，PCR 为 47%，
TBR的集中度远高于PCR。若是对比中国的内资企业厂总产量，则前二十名的产量集中度，
TBR 为 81%，PCR 为 79%。如下表： 
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表 4  中国前 20 家产量排名（万条） 
客户名称 
2011 全年 2012 年 2013 年 
PCR TBR PCR TBR PCR TBR 
杭州中策 2,050  970  2,130  1,060  2,360  1,220  
中国佳通 3,200  592  3,278  497  3,767  573  
招远利奥 1,840  428  2,300  435  2,570  550  
三角轮胎 1,180  446  1,200  524  1,250  589  
上海轮胎   640    645  80  620  
风神轮胎   452  50  480  197  536  
山东恒丰 998  245  1,130  298  1,200  310  
山东三泰 1,150  250  1,150  245  1,350  270  
山东金宇 820  220  1,000  245  1,100  268  
青岛赛轮 700  236  700  280  900  300  
山东兴源   270    295    452  
固珀成山 570  380  623  444  400  300  
青岛双星   320    320    352  
贵州轮胎   285    297    338  
山东宏盛   100    113    285  
华南轮胎 1,030  90  980  85  980  90  
无锡红豆   170    190    260  
山东盛泰 212  181  280  178  371  191  
山东万达   116  150  160  300  160  
山东德瑞宝   35  40  125  165  155  
小计 13,750  6,426  15,011  6,916  16,990  7,819  
中国 30,300  8,570  32,052  9,185  36,166  10,549  
占比 45% 75% 47% 75% 47% 74% 
中国内资 17,016  7,671  18,554  8,316  21,498  9,607  
占比 81% 84% 81% 83% 79% 81% 
数据来源：彤程集团（2015） 
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2.2. 问题综述 
2.2.1 供需矛盾 
    中国本土轮胎企业发展迅速，但轮胎行业近年来出现新的矛盾，主要表现为国内市场
需求进入平缓增长期后，产能过剩。2013 年中国子午外胎出口量已占总产量的 50%以
上，如何进一步提升外部需求，对于中国轮胎行业消化产能、缓解产能过剩矛盾至关重
要。但是纵观全球轮胎市场，全球的主要轮胎企业都在加大对主要轮胎消耗市场的投资，
预计 3 到 5 年新增产能形成后，国际间竞争态势将更为激烈。2013 年中国半钢产能为 4.5
亿条，其中 2013 年新增产能 1 亿条左右；全钢产能为 1.35 亿条，其中新增产能 1500 万
条。中国 2013 年的产量增幅为 14%，但是 2014 年的增幅已经回落到 10%以内。从 2014
年设备招投标情况看，新上项目和产能依然火热，2014 年国内将继续新增全钢胎生产能
力 1500 万条，半钢胎生产能力 1 亿条以上。至 2014 年底，中国全钢胎的总产能达到 1.5
亿条/年，占全球需求量的 70% 以上，半钢胎产能达到 5 亿条/年以上，占全球需求近三
分之一（彤程集团，2015）。 
     2014 年全国子午线轮胎产量 5 亿条，全年轮胎行业开工率从 2012 年的 80%左右，
降至 2014 年的 70%左右（彤程集团，2015）。产能过剩的同质化产品造成企业不得不以
价格竞争为主要手段，争取境内外份额，中国轮胎对海外市场的依赖也在逐年加剧。 
表 5  2011-2013 年中国出口轮胎占中国轮胎产量比例 
  2011 2012 2013 
PCR 52% 52% 54% 
TBR 49% 51% 51% 
资料来源：出口数据：中国化工信息中心数据库；中国产量数据：彤程集团（2015） 
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     从轮胎协会的数据显示 2013 年，内外资企业表现差别较大：35 家内资企业轮胎出
口量增长 16.1%，交货值增长 2.3%；13 家外资企业出口量下降 3.2%，交货值下降
13.3%。我国轮胎企业在努力扩大出口的同时，外资企业却在加大对中国市场的推广。 
2.2.2 在华外资企业 
中国目前共有 16 家在华的外资企业，28 个工厂。2013 年生产 1.47 亿条 PCR, 占中国
产量 40%，其中 24%出口，在华销售约 1.11 亿条，中国内资生产 PCR 2.15 亿条，出口量
54%，在华销售 0.99 亿条。在中国的本地市场中，外资的 PCR 占主导地位。表 6 中表明
中国的外资产量基本稳定，说明外资企业并没有在中国大规模扩产。 
表 6  外资在中国工厂 2011-2013 年产量 
中国（外资）产量 2011 2012 2013 
PCR   132,840,000    134,980,000    146,680,000  
在全球占比 9% 10% 10% 
TBR     8,990,000      8,690,000      9,420,000  
在全球占比 5% 5% 5% 
资料来源：彤程集团（2015） 
   表 7 表明了在华的外资企业占其全球的产量比，不难发现，三大家在中国的比例都不
到 10%，而中国的新增车辆占全球 25%，说明三大家都中国市场都持比较保守的态度。 
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表 7  中国外资产量在其公司全球产量占比（万条） 
  中国 全球 占比 
  PCR TBR PCR TBR PCR TBR 
BS 1000 200 20000 2200 5% 9% 
米其林 850 66 17200 1500 5% 4% 
固特异 1000 30 13200 1500 8% 2% 
倍耐力 500 30 6000 330 8% 9% 
横滨 560 16 5500 150 10% 11% 
大陆 300 0 9800 720 3% 0% 
韩泰 2700 240 8400 530 32% 45% 
住友 1200 100 8800 200 14% 50% 
东洋 260 40 3900 110 7% 36% 
cooper 500 0 4000 0 13%   
正新 2400 280 4000 340 60% 82% 
锦湖 2000 33 5400 200 37% 17% 
合计 13270 1035 106200 7780 12% 13% 
资料来源：彤程集团（2015） 
2.2.3 PCR 主要问题 
如前所述，中国内资工厂生产的 PCR 轮胎仅有 0.99 亿条在中国本地消费，占产量的
46%。随着中国新增轿车量的进一步增长，中国本地的 PCR 市场仍有望增长。但是在这
个领域里，OE 胎是以外资企业在中国的工厂为主，中国内资工厂生产的 PCR 以出口为
主。中国每年 1 亿多条的 OE 胎中，本地品牌在欧系车配套只占 2%，韩系占 1%，日系占
8%，美系占 14%， 在中国本地车厂中约占 70%（罗兰贝格，2013）。 
虽然本地企业已经开始关注这一市场，但是由于中国本地的整车厂已经是外资品牌的
天下，他们对配套轮胎的要求相对严格，目前本地品牌并没有能够在 OE 市场形成突破，
这就意味着，新车销售的庞大市场和增长与本地的轮胎厂关系不大。 而 PCR 的替换市场
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在 2013 年只有 0.75 亿条（罗兰贝格，2013），相对于本地工厂的三亿条产能，仅为杯水
车薪。本地的 PCR 工厂不少是以 OEM 为起点，出口市场为主市场，技术以仿制为主，
甚至很多工厂连消化吸收都谈不上，并没有能够形成自己的品牌和技术，除了低价出口，
别无出路。中国出产的轮胎也是供应全球的低端 RE 市场，OE 几乎完全看不到中国品牌
的身影。但是低价又引致贸易制裁，中国轮胎行业似乎在恶性循环的路上越走越远。对本
地工厂，除了加大力量提升品质，加强品牌建设，先做好国内的 OE 市场，再向全球中端
的 RE 市场发力外，似乎别无出路。  
预测中国半钢子午轮胎市场规模 2013-2017 年复合增长率 10%。日本、韩国汽车发展
经验表明，汽车普及过程一般需要 30－40 年：其中，第一个十年 CAGR3 25%以上高速
增长，第二个十年 7－10%的稳健增长，第三个十年 2－3%的低速增长。第一个十年，高
速增长通常源于经济水平增长带来的购买能力提升，汽车进入快速普及阶段。第二个十
年，汽车普及度仍相对偏低，低端消费者新购车需求和中高端消费者换车需求共同驱动销
量增长，但受制于能源、环境、交通等压力，销量增速会较前期下降。第三个十年，国内
需求仍有小幅增长，海外市场开始逐渐贡献销量，仍有望保持 2－3%的复合增速。结合日
本、韩国发展历史，以及中国经济发展进程，未来 3－5 年，乘用车需求仍有望维持较快
增速。考虑到中国人口纵深，二三线地区人口占比接近 80%，中国第二个十年的汽车销
量增速有望略快于日韩同期 7－10%的水平，复合增速有望接近 8－10%。根据中信证券
研究部汽车行业组预测，购车需求驱动的乘用车增速有望达到复合增速 10%，对应保有量
                                                             
3 CAGR 是 Compound Annual Growth Rate 的缩写，意思是复合年均增长率。复合年均增长率是指在特定时
期内的年度增长率。其计算方法为总增长率百分比的 n 方根，n 相等于有关时期内的年数。 
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的复合增速也将为 10%。而轮胎消费与汽车保有量呈线性关系，由此推断未来十年中国半
钢子午胎市场复合增速约为 10%（天拓咨询，2014）。 
2.2.4 TBR 主要问题 
中国 2013 年生产 TBR 1.05 亿条，占全球 53%，其中内资工厂 0.96 亿条，占 91%，
出口量占总产量 51%，占全球产量 27%。中国本地同时进口少量轮胎，本地消耗的轮胎
量，PCR 占全球 12%，TBR 占全球 26%（彤程集团，2015）。 
相对于未来市场有 10%增长速度 PCR, 中国 TBR 危机更大。TBR 行业本地企业一直
独秀的原因是中国有着全球罕见的大规模恶劣使用条件，外资企业在 TBR 市场的份额不
足 10%，中国的 TBR 翻新率不足 10%，一条轮胎的使用寿命平均不足十万公里，而在欧
美日，TBR 的平均翻新率在 2.5 次，终身使用公里数约为 50 万公里。在中国，不超载的
卡车司机是几乎很难盈利，大部分轮胎都是胎体受到破坏，无法翻新，而且因为新胎售价
太低，企业也根本没有动力去翻新。中国的 TBR 市场是以 RE 为绝对主力的市场，中国
企业在本地的 TBR 利润比出口更高。同样，本地市场对轮胎的要求也和海外不一样。中
国目前的 TBR 消耗量是 5100 万条，大约占全球 26%，而北美的需求量仅为中国一半。
中国的 TBR 市场明显存在泡沫，随着公路法规的健全，环保的需求也会使翻新率的上
升，中国的 TBR 市场存在下行的可能性。而中国的 TBR 产能已经达 1.5 亿条，中国的产
能可以满足全世界 70%需求了。TBR 市场和 PCR 不同，企业客户多，对品牌不如 PCR
敏感，中国整体的 TBR 水平也和国外差距不大，少数中国企业已经可以和国外的主流品
牌在同一市场竞争。但是 TBR 最大的问题是，产能太多，而且市场相对不如 PCR 巨大。
总体而言，中国企业的 TBR 实力要强于 PCR.  
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2.2.5 贸易政策问题 
图 3 显示了中国轮胎现在在全球各主要市场占比。随着全球轮胎行业的全球化投资和
产能过剩, 过去一段时间, 国际轮胎贸易领域里的国际竞争不断加剧, 国家与国家之间的
贸易摩擦与纠纷也不断增加。 
以美国市场为例，2013 年美国轮胎市场总需求 3.27 亿条，其中乘用胎总需求 2.67 亿
条。据中国海关总署统计，2012 年中国出口美国的 PCR 金额为 20.45 亿美元，占总出口
额的 21.29%；出口美国 TBR 金额为 14.43 亿美元，占总出口额 13.58%。下表也显示美国
是中国轮胎的最大出口地。美国已经连续两次对中国发动双反调查，对产自中国的轮胎征
收特别关税。其他国家，如印度，巴西等也对中国轮胎提出了相关贸易政策，这将为中国
轮胎获取更高国际市场份额增添变量。 
图 3  中国轮胎出口量在全球各区域占比 
 
来源：罗兰贝格（2013） 
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表 8  2013 年中国轮胎的前 10 名出口国情况 
国家 
数量 
公斤 
金额 
美元 
平均价格 
美元/公斤 
数量同比 
% 
金额同比 
% 
美国 1154208239 3781376594 3.28 24 13.2 
英国 196534432 667469491 3.40 20.6 7.9 
俄罗斯 193674349 597426221 3.08 18.2 4.3 
澳大利亚 161902070 590114724 3.64 -4.7 -15.9 
阿联酋 187022697 546389184 2.92 -14.8 -25.1 
沙特阿拉伯 188883618 542417953 2.87 4.9 -7.8 
墨西哥 156474746 504013781 3.22 12.1 0.4 
加拿大 122473541 435719669 3.56 2.5 -7.7 
尼日利亚 133668698 386371342 2.89 38.9 23.2 
巴西 110050374 352706180 3.20 16.9 11.1 
数据来源：中国报告大厅（2014） 
2009 年 6 月 29 日，美国国际贸易委员会对中国输美乘用车与轻型卡车轮胎连续三年
分别加征 55%、45%和 35%的从价特别关税。 本案涉案产品为充气式橡胶轮胎，用于客
车、货车、运动型多功能车及小型卡车等。申请方为美国钢铁工人联合会代表美国内 9 个
州 13 个工厂的 15000 名乘用车轮胎生产工人。申请方称，近年来中国乘用车轮胎对美出
口激增，中国低价产品的大量涌入对美国内产业造成市场扰乱，要求美政府实施每年
2100 万条的配额限制。所谓“特保”，是指“特定产品过渡性保障机制”和“特殊保障措施”的
简称“特保”。美国对华轮胎的特保政策，其实施的期限为 2001 年 12 月 11 日至 2013 年
12 月 11 日。 
2014 年 7 月 15 日，美国商务部称对从中国进口的乘用车和轻型卡车轮胎进行反倾销
和反补贴初步调查, 并于 2014 年 11 月 24 日，公布对中国输美轿车、轻卡轮胎反补贴初裁
报告。强制应诉企业佳通轮胎（福建）有限公司、固铂轮胎（昆山）有限公司的税率分别是
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17.69%和 12.5%；其余未被抽样的企业获得两家抽样企业的加权平均税率 15.69%；不配合
调查或未答卷的企业，如山东永盛橡胶集团有限公司被处惩罚性关税 81.29%。 
2015 年 1 月 27 日，美国商务部公布了对原产于中国的乘用车轮胎反倾销调查初裁结
果。应诉企业税率为 19.17%至 36.26%，全国统一税率为 87.99%，多家应诉的国有企业被
拒绝给予平均税率，而适用于全国统一税率（路透，2015）。 
表 9  近年来国外对中国轮胎产品反倾销汇总 
序
号 
名称 年月 
制裁
国 
被制
裁国 
被制裁
产品 
内容 
1 
中美轮胎特
保案 
2009 年
6 月 
美国 中国 轮胎 
美国国际贸易委员会于 2009 年 6 月
29 日提出建议，对中国输美乘用车
与轻型卡车轮胎三年分别加征 55%、
45%和 35%的从价特别关税。同年 9
月 11 日，美国总统决定对中国轮胎
特保案实施限制关税为期三年。 
2 
印度对华铸
造铝合金车
轮或合金车
轮作出反倾
销调查 
2012 年
12 月 
印度 中国 车轮 
2012 年 12 月，印度对原产于中国、
韩国和泰国的铸造铝合金车轮或合金
车轮进行反倾销立案调查。2014 年 1
月 13 日，印度对原产于中国、韩国
和泰国的铸造铝合金车轮或合金车轮
作出反倾销初裁。 
3 
埃及对中国
轮胎产品发
起反倾销日
落复审调查 
2013 年
3 月 
埃及 中国 
全钢轮
胎 
2013 年 3 月 14 日电，近日，埃及工
贸部国际贸易政策司决定对自中国进
口卡车客运车用轮胎产品发起反倾销
日落复审调查，涉案产品税号为
40112000，各利益方应于 4 月 12 日
前向调查机关登记并提交调查问卷答
卷。 
4 
印对华橡胶
助剂作出反
2013 年
4 月 
印度 中国 
橡胶助
剂 
2013 年 4 月，印度对原产于中国和
韩国的橡胶助剂进行反倾销日落复审
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倾销日落复
审终裁 
立案调查。2014 年 4 月 29 日，印度
对原产于中国和韩国的橡胶助剂作出
反倾销日落复审终裁。 
5 
印财政部宣
布对从中国
和泰国进口
的斜交胎征
收反倾销税 
2013 年
4 月 
印度 中国 斜交胎 
印度财政部宣布对从中国和泰国进口
的斜交胎征收反倾销税。征收期限为
5 年。其中，对从中国进口的斜交胎
每公斤征税 1.31 美元。同时征收反倾
销税的产品也包括内胎和垫带。 
6 
哥伦比亚对
我轮胎作出
反倾销终裁
决定 
2013 年
6 月 
哥伦比
亚 
中国 轮胎 
哥伦比亚贸工部外贸司于近日颁布第
0124 号决议（该决议已在 2013 年 6
月 12 日第 48.819 号官方日报上刊
载），对原产于我国的大客车或货运
机动车径向和常规轮胎反倾销案做出
终裁。根据终裁结果，哥方对税号为
4011.20.90.00 的常规轮胎不征收反
倾销税，但对税号为 4011.20.10.00
的径向轮胎征收反倾销税，税额征收
方法为：设定基价为 5.37 美元/千
克。当报关 FOB 价低于基价时，税
额为两者差价。 
7 
巴西对进口
自中国的摩
托车轮胎征
收反倾销税 
2013 年
12 月 
巴西 中国 
摩托车
轮胎 
巴西外贸委员会 2013 年 12 月 18 日
发布第 106 号令，决定对进口自中国
的摩托车轮胎征收 2.21-7.4 美元/公
斤的反倾销税，征税期限五年。 
8 
美国对华新
充气工程机
械轮胎作出
反倾销情势
变迁复审 
2013 年
12 月 
美国 中国 
工程轮
胎 
2013 年 12 月 27 日，美国商务部对
该案进行反倾销情势变迁复审立案调
查，申诉企业为杭州中策橡胶有限公
司。2014 年 2 月 12 日，美国商务部
对华新充气工程机械轮胎（新充气非
公路用轮胎）作出反倾销情势变迁复
审终裁：杭州中策橡胶集团公司是杭
州中策橡胶有限公司的权利义务继承
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者，因此按照先前的反倾销税率，对
杭州中策橡胶集团公司征收 112.41%
的反倾销税 
9 
巴西对进口
自中国的自
行车轮胎征
收反倾销税 
2014 年
2 月 
巴西 中国 
自行车
轮胎 
巴西外贸委员会 2014 年 2 月 18 日发
布第 5 号令，决定对进口自中国的自
行车轮胎征收 0.28-3.85 美元/公斤的
反倾销税，征税期限 5 年 
1
0 
美国针对中
国轮胎展开
“双反”调查 
2014 年
6 月 
美国 中国 
半钢轮
胎 
美国时间 2014 年 6 月 3 日，美国钢
铁工人联合会(USW)代表美国国内产
业再次向美国国际贸易委员会
(USITC)和美国商务部(USDOC)正式
提交申请，要求对中国出口到美国的
轿车及轻型卡车轮胎展开反倾销和反
补贴调查，并采取“双反”措施 
11 
俄白哈对中
国轮胎展开
反倾销调查 
2014 年
9 月 
俄白哈 中国 
全钢轮
胎 
欧亚经济委员会 2014 年 9 月 10 日宣
布，它已开始针对从中国进口的货
车、公共汽车、无轨电车和拖车的轮
胎展开反倾销调查。提出相关请求的
是白俄罗斯轮胎股份有限公司、俄罗
斯鞑靼石油公司位于下卡姆斯克的 3
家轮胎制造企业、俄罗斯科迪安特公
司下属的鄂木斯克和雅罗斯拉夫尔两
家轮胎厂 
资料来源：中国橡胶信息贸易网（2014） 
2.2.6 行业未来展望 
美国市场研究机构弗里多尼亚集团（Freedonia Group）预测，2016 年前全球轮胎需
求年均增长 4.7%，全球行业分析公司（Global Industry Analysts Inc., GIA）预测，到 2018
年全球汽车轮胎需求将达 20 亿条。而从轮胎销售的价值来看，到 2017 年全球轮胎销售额
预计将达到 2,760 亿美元，每年的增长率预计为 8%。其中，亚太地区已成为全球最大的轮
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胎市场，2005-2010 年，亚太地区轮胎需求量占全球的比例从 43%上升到 51%，预计到 2015
年，将上升至 56%。图 4 显示，目前全球的产能利率用为 84%左右, 高于中国目前的产能
利用率。 
表 10 全球轮胎市场需求情况（单位：亿条） 
地区 2005 年 2010 年 2015 年 
年均增长率/% 
2005~2010
年 
2010~2015
年 
世界总计 21.03 25.85 32.60 4.2 4.7 
北美 4.74 4.60 5.00 -0.6 1.7 
西欧 3.85 3.80 4.05 -0.3 1.3 
东欧 1.33 1.67 1.98 4.6 3.5 
亚太 9.14 13.25 18.45 7.7 6.8 
拉美 0.89 1.20 1.53 6.2 5.0 
非洲/中东 1.07 1.32 1.58 4.3 3.7 
注：数据来源于 Freedonia 报告 (2012) 
图 4  2012-2018 年全球产能利用率 
 
数据来源：Exane BNP Paribas Estimates (2013)  
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第 3 章 
研究方法 
3.1 研究方向 
3.1.1 竞争优势 
行业竞争力涉及众多因素，按照迈克尔·波特的竞争优势框架，企业要么有产品差异化，
要么有成本优势。恰如“微笑曲线”所示，尽管“人皆可为尧舜”，但能否成为“尧舜”取决于多
方面因素。中国轮胎行业当然希望能在产业两端，即研发设计和品牌渠道方面取得竞争优
势，从而“四两拨千斤”，但这需要长时间的积累，短时间内难以做到。当前，中国轮胎行业
主要竞争力和潜力挖掘仍体现在制造端的成本要素控制方面。因此，本文的研究将聚焦在
制造端，聚焦在制造端的成本控制方面，如何通过控制制造成本，来改进“微笑曲线”的走势，
如下图 5。 
 
图 5  微笑曲线与制造端成本的控制 
3.1.2 成本要素研究 
本文的研究方向为成本要素研究，主要遵循迈克尔·波特的竞争力研究框架，重点截取
其低价策略中的成本控制部分。具体来说，本文的主要研究范围就是成本支出构成；本文
将不涉及的研究范围是：（1）差异化策略；（2）利润构成。 
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本论文的着重点在于，通过对成本支出的构成的研究，归纳出“全成本要素”的构成，从
而构建量化的“全成本指数（Comprehensive Cost Index, CCI）”。 
考虑到国际间会计科目的可比性、公开报表可获取的项目类别，对具体成本项目做出
相应调整和规并，本文将着重分析以下 9 项成本因子，从而建立“全成本指数（CCI）”： 
（1）内部直接成本：折旧、原材料、能源、人工、其他生产费用； 
（2）内部间接成本：研发费用、管理与销售费用； 
（3）外部成本：财务费用、税务费用。 
通过比较中国轮胎行业的绝对成本、成本结构，本文希望得出当前“成本竞争优势”的决
定因素；同时，基于绝对成本和成本结构的变化趋势，推导出未来中国轮胎行业的国际竞
争力格局。本文的成本研究将跳出通常的财务分析方法，重点研究成本的主要构成要素，
包括内部成本和外部成本等九大构成要素，进一步建立“全成本指数（Comprehensive Cost 
Index）”，来量化衡量各国家之间的成本优势。 
3.2 研究设计 
3.2.1 成本因子的确认 
按照迈克尔·波特价值链的成本研究理念展开，按照下图的思路提炼出可供国际间比较
研究的九大成本因子。 
实际数据收集过程中，由于各轮胎集团公司皆有其他加项部分（如营业外收入）、其他
减项部分（如营业外支出、资产减值损失）等，由于这些项目不直接涉及所选定成本因子的
变化，因此本论文本论文中不设计这些部分。本论文的销售收入仅为全钢子午胎及半钢子
午胎（含轻卡轮胎）的销售收入。 
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图 6  基于价值链的成本因子构成图 
3.2.2 成本指数（CCI）的计算 
九项成本因子可以由图 7 显示，构成了全成本要素，进一步量化构建“全成本指数”
（Comprehensive Cost Index，CCI）。 
 
图 7  全成本要素价值链构成图 
3.2.2.1 全成本指数的数学模型 
    全成本要素由 9 个成本因子构成。每个地区的全成本要素得分，是其对应的 9 个成本
因子的总和。为有效的对比各地区组别及不同年度之间的静态与动态变化，特以 2013 年
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中国组做为对比基数，将其全成本要素总和对应到全成本指数 CCI 为 100。每个地区、不
同年份的全成本指数 CCI 得分，则是其对应的 9 个成本因子总分，对比 2013 年中国组的
成本因子总分的比例后乘以 100 得出。 
3.2.2.2 全成本指数的雷达图 
图 8 将全成本要素的 9 项成本因子用雷达图来示意，雷达曲线覆盖的面积越小，也能
表明全成本要素所对应的指数越低，成本竞争力越高。 
 
图 8  全成本要素雷达图 
3.2.2.3 全成本指数的表示图 
全成本指数的计算是依据全成本要素，取值为折旧、原材料、直接人工、能源、研发、
销售和管理、财务和税务 9 类。在具体对每个成本因子进行比较或加总时，需要将全部轮
胎产量折算为“标准产品”，并按每个“标准产品”的单胎成本进行测算。”全成本指数”的计算
和“标准产品”的折算方式如前介绍。 
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全成本指数（CCI）的建立是基于 2011 年- 2013 年样本企业的财务报表数据和田野数
据。本文并基于 2011-2013 年的数据变化，预测未来 5 年成本竞争力的变动趋势，得出类
似图 9 的 2014-2018 年的预测结果。 
 
图 9  成本竞争力的变动趋势 
3.3 研究对象的确认 
3.3.1 子午胎做为研究对象的确认 
轮胎行业做为汽车行业的重要配套产业而存在，轮胎按用途可以分为卡车和大巴用的
子午线轮胎（简称” TBR”）、乘用车（轿车）使用的子午线轮胎（简称”PCR”），以及其他用
途的工程轮胎等等。轮胎按不同的结构也可以分为斜交轮胎和子午线轮胎，从米其林 1946
年发明子午线轮胎以来子午线轮胎早已是当今市场的主流，目前全球轮胎子午线化率近 90%
（山东玲珑轮胎股份有限公司，2014）。由于工程轮胎等特种轮胎规格差异过大，难以用标 
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准轮胎进行计算，在本论文中，只讨论 TBR 和 PCR 的相关情况，因为 TBR 和 PCR 占到
全球轮胎销售收入的 80%。4所以选择子午线轮胎做分析可以代表轮胎行业的整体情况。 
3.3.2 全球主要样本的选择 
    全球轮胎行业的集中度较高，本文选取了前 30 名企业中的 25 家企业做为样本进行研
究，其中包括了所有前 18 家的企业，这 25 家企业的产量占到全球 PCR 产量的 87%，TBR
产量的 65%。因此样本具备一定代表性，可以代表全球轮胎行业的主要情况。本文所覆盖
的 9 家中国轮胎工厂占中国轮胎行业产量 PCR 的 63%及 TBR 的 53%（彤程集团，2015）；
16 家海外企业样本也是各国家、各地区的领头轮胎制造企业。因此，本研究的数据结果可
以充分代表包括中国在内的 5 大地域组别的轮胎行业的总体水平。本文将利用这部分数据
优势，通过成本会计的计算模型，详细分析中国轮胎行业的成本构成水平，并与全球各地
区进行比较。 
具体涵盖的地域包括中国、美国、日本、欧洲、韩国、台湾、印度等。按照国别与地域
的相应行业特点，本文将 25 家企业的研究样本分为五个地域组别：（1）美日组：美国公司
2 家（固特异、固铂轮胎橡胶）、日本公司 4 家（普利司通、横滨橡胶、住友橡胶工业、东
洋轮胎橡胶）；（2）欧洲组 3 家：法国公司 1 家（米其林）、德国公司 1 家（大陆）、意大利
公司 1 家（倍耐力）；（3）中国组：中国国内 9 家主要企业，包括上市与非上市公司；（4）
韩台组：韩国公司 3 家（Nexen、锦湖轮胎、韩泰轮胎）、中国台湾公司 1 家（正新橡胶）；
（5）印度组：印度公司 3 家（MRF、阿波罗轮胎、J.K 轮胎工业）。本文的附录 2 部分， 
  
                                                             
4 来源：全球 1870 亿美金，表 3 的全球 TBR 与 PCR 为 1499.6 亿美元，占比 80% 
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对以上每家企业进行了详细的介绍，包括：企业概况及历史、近期财务情况、近年的销售规
模与行业排名、企业的产品特色与技术强项等方面。 
表 11 全球前 30 强轮胎制造商的产量及占全球比例 
2014
年度 
2013
年度 
公司 
总部所
在地 
2013 年 
销售额 
（亿美元） 
销售
额占
比 
2013 年 
PCR 产量 
2013 年 
TBR 产量 
折算 
PCR 产量 
产量
占比 
1 1 普利司通 日本 273.9 15% 194,073,000  22,473,000  317,674,500  12% 
2 2 米其林 法国 255.45 14% 172,210,000  15,620,000  258,120,000  10% 
3 3 固特异 美国 175.86 9% 149,300,000  12,900,000  220,250,000  9% 
4 4 大陆 德国 111.5 6% 98,340,000  7,260,000  138,270,000  5% 
5 6 倍耐力 意大利 80.072 4% 63,030,000  3,300,000  81,180,000  3% 
6 5 
住友橡胶
工业 
日本 69.713 4% 86,559,000  1,980,000  97,449,000  4% 
7 7 韩泰 韩国 68.681 4% 88,100,000  5,100,000  116,150,000  5% 
8 8 优科豪马 日本 49.156 3% 51,678,000  1,593,900  60,444,450  2% 
9 9 正新橡胶 
中国台
湾 
47.686 3% 40,550,000  3,764,000  61,252,000  2% 
10 10 
杭州中策
橡胶 
中国内
地 
45.291 2% 23,600,000  12,200,000  90,700,000  4% 
11 15 佳通轮胎 新加坡 37.557 2% 37,670,000  5,730,000  69,190,000  3% 
12 11 
固铂轮胎
橡胶 
美国 34.392 2% 46,101,000  3,960,000  67,881,000  3% 
13 12 锦湖轮胎 韩国 34.19 2% 53,300,000  2,000,000  64,300,000  3% 
14 13 
东洋轮胎
橡胶 
日本 29.7 2% 35,013,000  726,000  39,006,000  2% 
15 16 三角集团 
中国内
地 
27.124 1% 13,360,000  5,740,000  44,930,000  2% 
16 14 MRF 印度 26.199 1% 12,000,000  800,000  16,400,000  1% 
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17 17 
阿波罗轮
胎 
印度 24.057 1% 9,000,000  1,000,000  14,500,000  1% 
18 19 
山东玲珑
橡胶 
中国内
地 
18.841 1% 29,386,172  5,602,800  60,201,572  2% 
19 18 
诺基亚轮
胎 
芬兰 18.179 1% 15,000,000  1,540,000  23,470,000  1% 
20 20 
双钱轮胎
控股 
中国内
地 
18 1% 1,617,396  6,451,286  37,099,469  1% 
20 22 帝坦国际 美国 18 1%         
22 23 耐克森 韩国 17.702 1% 34,500,000    34,500,000  1% 
23 29 山东恒丰 
中国内
地 
15.8 1% 12,000,000  3,100,000  29,050,000  1% 
24 21 兴源轮胎 
中国内
地 
15.569 1%   4,520,000  24,860,000  1% 
25 25 
J.K 轮胎
工业 
印度 15.251 1% 4,800,000  1,200,000  11,400,000  0% 
26 24 风神股份 
中国内
地 
14.084 1% 1,972,311  5,388,744  31,610,403  1% 
27 28 山东金宇 
中国内
地 
11.39 1% 11,000,000  2,680,000  25,740,000  1% 
28 31 建大轮胎 
中国台
湾 
11.061 1% 9,894,000    9,894,000  0% 
29 33 山东盛泰 
中国内
地 
10.898 1% 3,710,000  1,910,000  14,215,000  1% 
30 32 贵州轮胎 
中国内
地 
10.684 1%   3,400,000  18,700,000  1% 
Total   1,297,763,000 141,939,000 2,078,437,394 81% 
全球总产量 1870 100% 1,455,900,000  200,000,000  2,555,900,000  100% 
数据来源：轮胎世界网（2014） 
3.3.3 中国主要轮胎客户的选择 
本论文选取了中国的九家企业进行研究，中国轮胎行业共有六家已上市公司为上海轮胎，
贵州轮胎，风神轮胎，双星轮胎，佳通轮胎和赛轮，全部在样本中，还有三家拟上市公司，
分别为玲珑轮胎，三角轮胎，杭州中策。这九家公司除双星外都在全球前三十名，九家公司
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的产量如表 12 所示，占到中国内资 PCR 产量的 63%, TBR 的 53%，可以一定程度代表中
国本地的轮胎行业状况。 
表 12  论文数据中 9 家中国内资企业 2011-2013 年产量 
 2011 2012 2013 
PCR 产量      105,565,064       115,874,218       136,187,629  
在中国(不含外资)占比 62% 62% 63% 
在中国产量占比 35% 36% 38% 
在全球占比 7% 8% 9% 
TBR 产量       45,584,182        47,261,678        51,247,441  
在中国(不含外资)占比 59% 57% 53% 
在中国产量占比 53% 51% 49% 
在全球占比 26% 26% 26% 
PCR+TBR*5.5 产量      356,278,065       375,813,447       418,048,555  
在中国(不含外资)占比 60% 58% 56% 
在中国产量占比 46% 46% 44% 
在全球占比 15% 15% 16% 
数据来源：彤程集团（2015） 
3.4 标准轮胎的界定 
轮胎的规格非常多，重量也各不相同。为了便于计算，并使结果据代表性，本文选取
了中国目前 PCR 的通用规格 205/60R16 的基准规格，这个规格的重量在 9-10 公斤，平
均出口价格在 2013 是 3.52 美元/公斤。TBR 目前的通用规格为 12R22.5，重量从 58 公斤
到 65 公斤之间，2013 年的平均出口价格为 3.05 美元/公斤。按照 PCR 的均重 9.5 公斤、
TBR 的均重 61 公斤，分别乘以单公斤价格，可以算出每条 TBR 的价格大约是 PCR 的 5.5
倍。另外两家披露了全钢半钢平均售价的企业，推算出一家为 5.53 倍，另外一家为 5.70
倍（山东玲珑轮胎，2014）。本论文选取 TBR 的平均价格虽然大约为 PCR 的 5.5 倍，但
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是其使用能源、人工等都不足 5.5 倍。在研究中同时用 TBR：PCR=6：1，和 5：1 进行了
测算，发现对结果的趋势影响不大。所以综合多种因素，本论文仍选用了 5.5 倍来表示每
一 TBR 对等的 PCR。   
此种成本衡量方法，能够解决不同轮胎产品生产成本不可比的问题，将不同轮胎产品
的生产成本用“标准产品”的相关指标统一起来，通过比较轮胎“标准产品”的单胎成本，来
进行全球跨国的成本比较分析，比较标准做到了在各国之间的统一。与成本分析的相关文
献相比，该成本衡量方法是本文的首创，也是本文在制造业成本分析方法上的创新之处。 
3.5 数据来源 
 本文的研究数据主要源自三个方面： 
3.5.1 公司层面的公开数据 
公司层面的公开数据，主要来自于公司自主披露的公司财务报表，包括上市公司向证
监会、行业协会以及企业投资者定期发布的年报、半年报、季度报等和拟上市公司的预披
露资料。本文摘取国内外上市公司 2011 年至 2013 年的年报、半年报、季度报，预披露资
料，根据各国不同的会计标准体系，通过财务技巧统一口径，摘取出财务报表中的营收、
利润、内部间接成本（研发费用、管理与销售费用），以及外部成本（财务费用、税务费
用），推算出内部直接成本（直接人工、能源、原材料、折旧、及其他生产费用），并依据
财务报表和田调查数据将得到的内部直接成本内容细化，进而明确本论文中讨论的 9 项成
本因子的相关数据。根据约翰·怀尔德，肯·肖，芭芭拉·基亚佩塔（2012）及 Subramanyam 
K R, Wild J J, Halsey R F.（2009），对本论文中提到的财务指标的详细定义如下： 
（1） 直接人工：直接用于生产和制造公司主要产品的人工成本； 
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（2） 能源：公司用于购买能源动力及燃料的花费，包括电力、蒸汽、天然气等； 
（3） 原材料：公司用于购买生产和制造所需的原材料的花费，包括购买天然橡胶、
合成橡胶、钢丝帘线、纤维帘布、炭黑等； 
（4） 折旧：公司生产设备等固定资产按照使用情况计提的折旧费用； 
（5） 其他生产费用：企业的总生产费用减去人工成本、能源、原材料、及折旧； 
（6） 研发费用：企业用于研究与开发新产品、新技术等项目的费用支出； 
（7） 销售和管理费用：销售费用（企业在销售产品的过程中发生的各项费用，包
括：销售商品的包装费、展览费、广告费、运输费、装卸费等）以及管理费用
（企业在组织和管理生产经营的过程中发生的费用，包括：行政管理部门的职
工工资及福利费、办公费、差旅费、工会经费、董事会费等）的总合； 
（8） 财务费用：企业为筹集生产经营所需的资金而发生的费用，包括利息支出（减
利息收入）、汇兑损失（减汇兑收益）以及相关的手续费等。 
（9） 税务费用：企业经营活动应负担的相关税费，包括营业税、消费税、城市维护
建设税、教育费附加和资源税等。 
由于本文的跨国分析涉及中国、美国、德国、日本等多个国家的公司财务数据，在计
算成本构成的过程中，选用统一的标准来整合不同国家的会计体系、会计标准尤为重要。
本文选用以上 9 项会计指标，可以统一且有效地衡量不同国家企业的生产成本。在国际背
景的多样化前提下，着重关注生产成本中的人工费用、能源和原材料消耗、折旧费用，并
提取不同会计报表中标准统一的研发、销售和管理、财务以及税务费用。本文通过会计报
表的详细项目，着重将生产成本拆分成 9 个细分项，逐一进行跨国分析和比较。 
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3.5.2 行业层面的公开数据 
本文借鉴了大量国际经济组织、咨询公司、证券公司等机构出版的行业分析报告、行
业统计年鉴，包括：世界经济论坛（World Economic Forum）、波士顿咨询（Boston 
Consulting Group）、德勤咨询（Deloitte Touche Tohmastsu）等，相关机构统计了制造
业、轮胎制造业等行业的国家成本竞争力指数。 
3.5.3 田野调查数据 
由于本文希望重点分析的 9 项会计指标，涉及公司的成本支出细节，并且不同的会计
准则对公司财务披露的详细程度有不同的要求。因此，部分项目无法通过公开数据的渠道
取得。 
因此，本文在公司年报、财务报表、行业报告等公开数据的基础上，本文针对中国 9
大轮胎生产厂家及美日、欧洲、韩台、印度等国家和地区的 16 个厂家，展开了田野调查
（Field Research）和调研访谈（Interview）。将所得一手数据与公开数据进行对比和分
析，补充了其中无法通过公开数据渠道所获得的会计成本项目。 
相比已有文献中仅仅基于公开数据的研究，本文的田野调查数据，更具有可比性和可
靠性，与行业内部的真实数据更为接近。 
在全球跨国数据的比较过程中，本研究所使用的数据，以公司披露的年报为主，行业
数据为参考，以田野调查数据为辅助。其中国内的田野调查数据进行的比较充分，经过作
者的核实和校对，该数据能够较为客观地反映国内轮胎行业的情况，为读者准确地了解国
内的行业现况作为参考。因此，这也是本文对国内轮胎行业相关文献的贡献之一。 
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3.5.4 推论数据 
在计算能源、原材料、人工成本支出的过程中，本研究参考了全球原材料价格走势、
以及全球各区域工资水平增速等行业指数，用以推断同一国家历年来的成本变化趋势，亦
使不同国家和地区之间的比较更为合理。例如：于同一地区的不同年份之间，根据台湾地
区 2011-2013 年薪资涨幅年均 3%以及 2013 年人工成本，来倒推该地区 2011-2012 年的
人工成本。 
3.6 数据的局限性 
3.6.1 标准胎设定的局限性 
标准胎的设定有一定局限性。欧美的轮胎的平均尺寸和重量会大于其他地区，包括
TBR 和 PCR。标准胎仅从售价上来看为较合理的选择。本文是用 TBR:PCR=1:5.5，但是
在实际情况中，不是所有费用，尤其是人工费用并不一定是 5.5 倍差别，对 TBR 产量多
的地区如中国有较大的影响。实际制造时的其他成本也有类似问题。 
3.6.2 成本确认的局限性 
3.6.2.1 不同业务线成本确认的局限性 
公司层面的公开数据，将生产成本细分为 9 个项目，可以详细地分析企业在生产过程
中的各项支出，着重分析人工、能源、原材料等制造业的重要指标，亦可以用相对统一的
会计指标来合理地比较不同国家和地区之间的生产成本；但不同会计准则对企业披露的详
细程度有不同的要求，很多跨国公司、多产业链的企业会涉及多种业务、多个产品的生产
线，因此在总公司的会计报表中无法得出用以轮胎生产的成本支出。因此，本文通过子午 
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线轮胎产品销售额占总公司销售额的比例，来估算用于子午线轮胎生产的那部分生产成
本。这个可能和实际情况有所偏差。 
3.6.2.2 内部直接成本确认的局限性 
大多数样本都没有披露内部直接成本，样本中的内部直接费用的拆分主要是依靠田野
调查来完成，会出现田野调查数据和报表数据不匹配的情况。本论文的处理方法是以报表
数据为准，人工、能源、折旧等以田野数据为基础，将生产费用做调整。在海外样本中，
部分田野调查仅能反应某一地区的某项成本，而该样本具体指标应为其全球平均水平。 
3.6.3 汇率的局限性 
本论文使用的是当年期初与期末的汇率平均值做为拆分原则，但是汇率对相关结果有
重大影响。 
3.6.4 行业数据的局限性 
一些行业协会的数据和企业真实情况有差异，因此本文仅能够利用行业公开数据来填
补公司公开数据所空缺的财务指标。 
3.6.5 田野数据的局限性 
田野调查的非公开数据，能够与公开的财务数据进行有效的对比和核实，填补 9 项会
计指标中无法由公开渠道获得的数据。但田野调查通过调研、问卷或访谈的方式获得，其
数据的可靠性和真实性受到受访者的主观因素影响，数据样本的一致性、代表性，以及行
业和各个公司的统计口径是否一致，确实存在一定的问题。本论文使用田野数据做为补充
手段，如田野调查的数据和根据上市公司公布的年报测算的数据，存在一定差异的，本论
文都是采用年报/预披露数据为准。 
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3.6.6 中国样本的局限性 
中国的九个样品取的都是已上市或准上市的大型企业，代表的是中国轮胎行业的较高水
平，中国整体水平会低于样本的平均水平。 
3.6.7 其他局限性 
本论文中仅针对轮胎规格中的 TBR 与 PCR 进行分析比较，但部分轮胎厂实际生产的
类别多样，甚至其他类型轮胎的比重有的占比还较大。因此，本研究只着重反映标准规格 
轮胎的制造情况，并不反映轮胎制造行业的所有生产线情况。 
3.7 文献综述 
本文选取轮胎行业为范例，比较中国、美日、欧洲及印度等地区的国际竞争力之间的
差距。 
所谓国际竞争力，有产品竞争力、企业竞争力、产业竞争力以及国家竞争力之分（裴
长洪、王镭，2002）。从经济学视角看，关于竞争力的讨论分别对应着微观、中观和宏观
这三个层次。本研究首先从微观角度出发，通过分析微观产品和企业的竞争力，进一步折
射中观的产业竞争力、以及宏观的国家竞争力。在中国劳动力成本快速上升、出口优势逐
渐减弱的大环境下，本研究通过分析微观的轮胎企业竞争力，进一步折射宏观方面中国制
造业的国际竞争力以及行业的经济结构转型。 
对产品而言，产品竞争力是指在实现产品价值条件下，该产品在某国、某地区以及在
国际市场上的扩张能力，通常可以用该产品的劳动生产率、成本、价格、质量以及市场占
有率来衡量（刘邦，2008）。这也是绝对竞争优势的测度指标和方法。 
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对企业而言，企业竞争力是指在实现企业产品不断扩大市场的同时，该企业可持续的
赢利能力，通常用企业销售额和销售利润率等指标来衡量，相关指标的可持续性尤其重要
（裴长洪、王镭，2002）。 
对产业而言，产业竞争力必定是在不同地域间的比较，且必定离不开跨地区、跨国家
的交换活动，因此产业竞争力首先体现为不同区域或不同国家不同产业（或产品）的相对
竞争优势，即比较优势（裴长洪、王镭，2002）。对于比较优势相近的同一产业，其国际
竞争力将取决于各自的绝对竞争优势，即生产率、成本、价格、市场营销、组织管理等因
素。产业竞争力是指属地产业的比较优势和绝对竞争优势的总和。 
对国家而言，国家竞争力则包含了产品、企业和产业的相对竞争优势和绝对竞争优
势，是指在世界经济的大环境下，一个国家向国际市场提供符合市场需求的产品及创造国
民财富持续增长的能力（裴长洪、王镭，2002）。 
3.7.1 国际竞争力 
国际竞争力的两大理论基础：绝对优势理论、相对优势理论。 
1776 年，亚当斯密在巨著《国富论》中提出“绝对优势理论”，认为两国间的贸易基于
绝对优势，分工可以提高劳动生产率，每个人都专门生产其最大优势的产品，然后彼此交
换，对每个人都有利。亚当斯密论证了国际分工是提高劳动生产率的途径，创立了“地域
分工”理论，从而奠定了古典国际分工学的基础（Smith，1776）。 
1817 年，古典经济学家大卫李嘉图发表《政治经济学及赋税原则》，提出“比较优势理
论”，认为商品的相对价格差异是国际贸易的基础，一国应专注于生产率相对较高的产 
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品，以交换生产率低的商品。李嘉图的理论认为一个国家要确定并且发挥自己的相对优
势，并以此获得贸易利益（Ricardo，1817）。 
1990 年，迈克尔•波特出版《国家竞争优势》一书，把国际竞争力定义为一个国家能
否创造一个良好的商业环境，使该国企业获得竞争优势。波特详细研究竞争优势，连续发
表了《国家竞争优势》、《全球产业中的竞争》、《竞争优势》与《竞争战略》等四部著作，
认为企业可以将自己的竞争优势建立在两个层次上：“低成本竞争优势”和“产品差异型竞争
优势” （波特，1980，1985，1990）。 
比较“低成本”和“产品差异”这两种竞争战略。低成本竞争优势的来源通常有：特殊的
资源优势，较低的劳动力成本和原材料成本，使用成本较低的生产技术和生产方法，发展
规模经济等；而产品差异型竞争优势则建立在对设备、技术、管理和营销等方面的持续投
入和创新之上，持续的投入和创新从而能够生产出更符合客户要求的差异型产品。迈克
尔·波特认为“产品差异”较之“低成本”是更高层次的竞争战略，因为与低成本竞争优势相
比，成功的差异型竞争优势能够为企业带来更高的收益，代表更高的生产率水平，也更难
被竞争对手模仿，从而更有可能在长期中保持下去。 
但是，本文着重分析轮胎制造行业，而中国的轮胎制造业主要由国外引进技，出口的
产品标准统一，产品差异化不大。因此，本文主要聚焦于“低成本竞争优势”竞争战略。 
在国家竞争优势理论中，波特提出“钻石体系”模型描述投资和创新的环境。具体来
说，“钻石体系”包括四种因素：(1)生产要素，初级的生产要素（人力资源和天然资源），
被创造出来的生产要素（知识资源、资本资源和基础设施）；（2）需求条件，包括国内需
求的结构、市场大小和成长速度、需求国际化的程度等；（3）相关产业和支持性产业的表
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现，包括纵向的上游支持产业和横向的相似企业在生产合作、信息共享等方面的支持；
（4）企业战略、企业结构和同业竞争，包括企业的经营理念、经营目标、员工的工作动
机和同行业的竞争对手的状况等方面。除了以上四种因素之外，高层次的竞争优势还来源
于两大因素：政府和机会。政府可以通过自己的活动来影响钻石体系的四大因素，从而影
响企业的竞争优势；另一方面，新的需求或新的技术出现等机会的因素，则为落后企业追
赶先进企业提供了极佳的时机。 
1994 年，基于波特的竞争力理论体系，世界经济论坛（World Economic Forum）将
国际竞争力定义为“一国一公司在世界市场上均衡生产出比其他竞争对手更多的财富的能
力”。竞争不只存在于企业之间, 也存在于国家之间。世界经济论坛（World Economic 
Forum）等研究机构创建了一系列“国际竞争力指数”（Global Competitiveness Index, 
GCI）。世界经济论坛(2012)发布《国际竞争力报告（Global Competitiveness Report, 
GCR）》，综合评定“该国家能够为其国民提供高生活水平的能力，即一国的可获得的资源
和利用资源的生产率”，Sala-i-Martin, Xavier and Elsa V. Artadi (2004) 则利用“国际竞争力
指数”来衡量国家的一系列特征，包括制度、基础设施、宏观政策等可持续发展的能力。 
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图 10  迈克尔•波特的“钻石体系” 
注：根据迈克尔·波特（2002，中译本）第三章图 3-1 改编 
我国对产业国际竞争力的研究始于 20 世纪 90 年代。自 20 世纪 70 年代起，中国经
济开始了长达二十多年的快速增长。该增长趋势的来源、动力、以及可持续性，在已有文
献中有广泛的讨论。面对当下经济增长放缓的宏观形势，如何继续提高中国的国际竞争
力，如何经济转型，也成为相关文献的研究重点。 
1991 年，国家科委定义了国际竞争力，认为一国国际竞争力强弱是该国产品的国际市
场占有率决定的。2003 年，金培将产业国际竞争力定义为“一国一产业能够比其他国家同
类产业更有效的向市场提供产品或服务的综合素质”。李创（2007）提出了国际竞争力的
八个决定因素，包括：资源、市场、科技、管理、相关产业、政府、环境、不确定因素，
尤其强调了产业发展应加强应对突发事件的能力。Yanrui Wu（1995、2001）分别从技术
进步、生产效率的角度，研究中国各地区之间经济增长、国际竞争力的决定因素。 
林毅夫、李永军（2003）详细比较了比较优势、竞争优势的理论基础和相关性，并
得出结论，发展中国家只有充分发展自己的比较优势，才能建立自己的竞争优势。该结论
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对中国的本土行业国际化扩张的战略有很大启示。本文所关注的轮胎行业，正处在本土企
业逐渐出口扩张的处境中。 
已有文献，例如刘志彪、张杰（2009）认为，结合中国本土企业出口的行为特征，
出口扩张的国际竞争力决定因素有以下几点： 
（1）产品供应链关系因素。作为通过外包订单形式承接发达国家转移的生产或加工
环节的发展中国家企业，如果能够与外国发包商或发包企业形成特定的产品供应链或加工
贸易的交易网络关系，就可以降低出口中的各种交易成本和沉淀成本投入，降低国外市场
的进入壁垒，从而获得特定的出口竞争优势（Humphrey and Schmitz, 2004）； 
（2）资本密集度因素。发展中国家的企业通常资本密集度较低，所以在出口资本密
集度高的产品方面似乎没有相对优势，即使是出口高技术产品的行业，大多仍是利用密集
劳动力和资源的低端生产环节（樊纲、关志雄、姚枝仲, 2006）； 
（3）企业规模因素。在新贸易理论框架下，规模经济对于出口的推动作用不仅体现
在市场容量上，更主要体现在企业自身所具有的规模所形成的成本优势
（Bonaccorsi,1992；Yeaple,2003）； 
（4）人力资本因素。相对国内贸易来说，出口意味着要面对国外消费者更为苛刻的
产品质量、价格、技术、安全与环保等进入壁垒要求，这就要求作为发展中国家出口企业
必须具备较高的人力资本积累，以保证出口产品的质量要求与生产效率要求； 
（5）技术创新因素。创新是决定企业和一国出口竞争优势的关键因素（Grossman 
and Helpman,1997），但对这个观点一直存在争论。中国的比较优势在于其劳动力相对于
资本所具有的成本禀赋优势，其技术进步应该采用技术引进方式来实现，包括购买专利与
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模仿，以充分发挥企业的竞争力和获取最大剩余，因此，自主创新能力未必能加强企业在
出口方面的竞争优势（林毅夫、姜烨, 2006）。 
本论文综合考虑以上文献中提到的决定因素，针对轮胎行业的国际竞争力，以及轮胎
行业的产品差异化程度较低、标准化程度较高等实际情况，重点研究“低成本策略”对国际
竞争力的影响力。具体来说，本文将从成本支出构成和价值链活动的角度，详细分析轮胎
制造过程中的人力成本、原材料、能源因素、折旧，以及财务费用、税收等政策环境因
素。 
随着中国经济增长模式从外贸出口向内需消费转型， 中国企业的国际竞争力已经不
简单地表现在中国企业在国际出口领域的市场份额。 随着中国逐渐在各个主要消费品领
域成为最大的国内市场，中国自身消费能力的提升，吸引了大量国际厂商关注，通过设
厂、授权、贴牌代工等方式， 进入中国市场，导致中国本土市场的竞争加剧，定位分
化。与此同时，随着中国资本项下管制的逐渐放开，和中国企业的海外扩张进程不断深
化，众多中国企业也面临着海外投资和直接进入海外市场的机会和挑战。 
在此国际背景环境下，中国企业如何认清自身的核心竞争力，把握自身核心竞争力的
变化发展趋势和局限，以及识别和确立在今后新的，可持续的核心竞争力的来源，不只对
于中国轮胎行业，同时也对于其他诸多类似中国行业的产业升级和国际竞争力提升，具有
重要的理论和现实意义。   
3.7.2 制造业国际竞争力 
如上文所述，本研究希望通过比较全球各地区的轮胎制造企业，来反映中国制造业的
国际竞争力，为中国制造业的国际化扩张提供参考。目前，中国的制造业正处在抉择未来
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如何经济转型的关键时刻：劳动力成本快速上升，中国制造业的成本竞争优势现状如何，
未来的可持续性，行业发展的趋势以及所需的相关政策，是本文研究的重点。 
关于制造业的国际竞争力比较，已有文献各自建立了评价指标，以测评全球各国家和
地区之间的不同水平。“德勤全球制造业组（Deloitte Touche Tohmatsu）”与“美国竞争力
委员会（U.S. Council on Competitiveness）”（2013）共同研究发布的《2013 全球制造
业竞争力指数（Global Manufacturing Competitiveness Index, GMCI）》，美国、德国、
日本等 20 世纪制造业的中坚力量要在未来五年维持相对于中国、印度和巴西等新兴国家
的竞争优势，将面临挑战。GMCI 报告显示，中国是世界上制造业竞争力最强的国家，但
５年后，制造业生产成本的压力将持续增大，国际竞争力排序将变化，美国、巴西、加拿
大和墨西哥的排名将保持前列，欧洲等国的形势不容乐观，而印度等国排名有望提升，甚
至与中国不相上下。 
与德勤咨询的结论类似，波士顿咨询公司建立了详细的评分体系，并制定了“全球制
造业竞争力指数”。从 2011 年起，波士顿咨询开始推出一系列的研究报告，描述美国制造
业的“重生”，预测全球化的制造业将漂移、回流至美国本土，“Made in America”将重新成
为制造业内的竞争优势。“全球制造业成本竞争力”指数包含劳动力成本、劳动生产率、能
源成本等关键因素，定量衡量全世界 25 个重要出口经济体的制造业成本竞争力。通过比
较 25 个国家的指数，波士顿咨询详细剖析了全球制造业的“漂移”趋势。 
波士顿咨询（2014）将全球 25 个主要出口国分为四大类型： 
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（1）“压力增大型（under pressure）”，即传统的制造业成本极低的国家，由于劳动
力成本增加等各种原因，逐渐开始承受竞争力减弱的压力，因此，包括中国、巴西、俄罗
斯在内的 5 个国家的制造业成本指数虽然原本很低，但逐年变高。 
（2）“新兴型（rising star）”，波士顿咨询认为，美国和墨西哥两国这些年来保持了
相对平稳的工资增长水平、持续的生产率增长、平稳的汇率以及能源优势。因此，两国
“成本竞争力指数”近十年来保持不变。同时，原本成本优势国家的指数逐年增加，所以“新
星”国家与“压力”国家的差距越来越小。 
（3）“稳步型（holding steady）”，荷兰、印度、印度尼西亚、英国等国，保持了劳
动生产效率和劳动力成本的同步增长，因此，相对于劳动力成本较高的发达国家，这些国
家得以继续保持其成本竞争力的优势，“成本竞争力指数”保持在相对低位。 
（4）“堪忧型（losing ground）”，即传统的制造业成本极高的国家，能源成本在继
续增加，劳动生产率的增加幅度却不敌成本，因此，法国、比利时、意大利等国家的制造
业成本指数在原本很高的基数上继续增长。 
图 11  全球制造业竞争力的决定因素 
 
资料来源：波士顿咨询（2013） “2013 全球制造业竞争力指数” 
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在波士顿咨询（2014）报告中对中国等“压力”国家提出建议：一、提高劳动力生产率，提
高技术投入和自动化程度，以便减缓劳动力成本的增长速度；二、提高能源利用率，以降
低能源成本增长的影响。 
针对中国本土制造业的国际竞争力，郑海涛和任若恩（1998、2005）和钟昌标
（2007）等学者均有所研究。郑海涛、任若恩（1998）以 1987 年为基年，针对 1980－
1992 年中国制造业的劳动生产率进行了多边比较。郑海涛、任若恩（2005）利用多边比
较方法从相对价格水平、劳动生产率、单位劳动成本和国际价格等方面对中国制造业的国
际竞争力进行研究，得出结论，20 世纪 80 年代, 中国制造业人均收入的快速增加主要来
自工作人数的增加，特别是从农业人口向工业人口的转移，并没有提高中国制造业的劳动
生产率；1992 年后，中国与美国、英国、德国和日本等四国劳动生产率差距开始缩小；
到 2004 年，中国劳动生产率表现出强劲的追赶趋势。 
钟昌标（2007）针对中国电子行业出口决定因素作研究，发现外商直接投资（FDI）
和规模经济对出口有正向作用。同时，国有资本份额与出口负向相关。而资本密集度、研
发和人力资本并不是影响中国电子行业出口的重要因素，表明中国的电子企业大多仍处于
国际产品分工链的低端。 
刘志彪和张杰（2009）利用对本土制造业企业调查问卷的样本数据，试图揭示中国
本土企业出口扩张的决定因素。他们认为：产品供应链关系是促进中国本土制造企业出口
的重要因素；企业规模与出口密集度之间呈现出 U 型相关关系；产业集聚对出口具有显著
正向作用。该研究特别提醒制造业企业：中国本土企业有可能被国际大买家“锁定”于全球
价值链分工体系中的低端环节，从而无法提升自身的出口竞争优势。 
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本文所选取的轮胎行业是制造业的典型代表。其特殊之处在于，中国轮胎企业有充分
的国际扩张动力，而由于运输、原材料等因素，国际各地区的企业亦有一定的本土生产动
力。 
另外, 中国轮胎行业成本变化趋势对于对于其他行业的借鉴意义: 中国轮胎行业所面
临的劳动力成本上升，恶化的国际贸易环境，和中国消费者消费需求升级等挑战, 对众多
其他中国产业具有很强的借鉴意义。而国际轮胎行业的产品定位分层, 竞争策略差异化, 
国际投资和扩张, 以及贸易保护壁垒, 又是众多中国企业在海外扩张走出去的过程中所不
得不面对和解决的问题.  
因此，基于以上文献所关注的制造业竞争力决定因素，本文重点借鉴国际比较中的相
对价格因素、相对劳动生产率、单位劳动生产成本、原材料和能源价格因素、税收财务政
策环境等，逐项分析中国制造业的国际竞争力和成本优势， 为制造企业的国际扩张路线
提供参考。 
3.7.3 制造业竞争力的成本分析 
国际竞争力的决定因素众多，按照迈克尔·波特的竞争优势的框架，企业要么有产品
差异化，要么有成本优势。中国轮胎行业由于技术大都由国外引进，销售的主要产品、尤
其是出口产品的标准相对统一、差异化不大。因此，本文聚焦于“低成本竞争优势”竞争战
略的研究，从相对能源材料价格、单位劳动力价格、财务税务环境等因素，逐项分析制造
业的国际竞争力。 
“低成本竞争优势”理论中的成本，是指产品的生命周期费用, 包括从产品研究、设
计、试验、试制、生产制造到报废淘汰为止的整个生产和使用期间的成本, 是制造成本
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（含研发和生产阶段的成本）与使用成本（包括使用过程中的能源消耗、维修费用和管理
费用）的总和。 
成本会计的传统理论将成本分为三大类：原材料、劳动力以及运营成本。其中，原材
料分为直接和间接材料；劳动力成本分为直接和间接劳动力成本。直接用于产品生产制造
的材料和劳动力属于直接成本。第三大类运营成本则包含了管理费用、销售费用、折旧等
费用花销（Datar et al. 2013）。 
成本统计过程中有不同的成本分类方法：按照成本用途分类，企业成本可以分为生
产、管理、分销、以及研发成本；按生产过程中的顺序关系可分为车间成本和工厂成本； 
按与产品生产的关系，可分为直接成本和间接成本；按形成时间可分为历史成本和未来成
本等（Bhimani, Datar, Foster. 2002）。 
借鉴上文所述的成本会计相关理论，并且考虑到轮胎制造产业链的复杂性，本文借鉴
了成本的价值链分析方法，针对产品从最初的原材料投入、到最终消费者的每个环节，逐
一挑选重要的成本指标，计算企业生产成本的细分构成。价值链既是一种产品的生产过
程，同时也是一种价值形成和增值的过程, 从而形成竞争战略价值链。价值链上每个环节
既会产生价值, 同也要消耗资源。 
通过价值链分析，将成本逐一分解，可以确定单元价值链上的成本。企业通过自身价
值链分析、行业价值链分析和竞争对手价值链分析, 可以确定企业的不同战略, 从而争取
成本优势。类似的研究方法在王斌、武文奎、陈武斌（2005）中有所体现。该研究基于
一家轮胎企业进行案例分析，从采购成本、物流成本、制造成本和期间费用等供应链成本
方面，探讨了在每一步价值链中，轮胎制造企业应该采取相应的策略以降低成本。 
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基于以上成本会计的相关理论，以及成本价值链分析的研究方法，本研究将轮胎制造
业企业的综合成本细分为：内部直接成本（直接人工、能源、原材料、折旧及其他生产费
用），内部间接成本（研发费用、管理与销售费用），以及外部成本（财务费用、税务费
用），按照成本价值链的关键环节，将轮胎企业的生产成本按不同的价值链环节进行细
分，并依次详细研究。 
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第 4 章 
结果分析 
4.1 数据及结果 
 本论文通过对基于田野数据调查和公开数据的分析, 对于全球各组不同厂商所生产的
几乎标准化的轮胎产品的价格和成本结构，提供 2011 年至 2013 年的结果分析和描述。 
4.1.1 售价 
4.1.1.1 各组别售价期间情况 
    从 2011 年开始，各区域轮胎价格均有所下降，其中中国同期的售价下降了 16%，欧洲
组售价下降 3.5%，美日下降 9%， 韩台下降 4%，印度下降 8%。 
表 13  2011-2013 年各地区售价5（单位：美金/单胎） 
 2013 2012 2011 
 中国  33.96 38.72 40.63 
 欧洲  90.40  92.67 93.67  
 美日  79.19  87.26  86.87  
 韩台  49.84 52.25 52.08 
 印度  44.91  47.47  49.00  
数据来源：彤程集团（2015） 
值得关注的是, 在过去数年中, 主要国际货币的汇率发生了明显的波动。同期的人民
币汇率由 6.44 上升到 6.18，上升 4.2%，所以如果按照 2011 年的不变汇率，中国的 2013
价格为 32.59，下降了 20%，降价幅度为 8.04 美元。 
  
                                                             
5 部分组别的轮胎售价为其样本公司的全球平均出厂价。 
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表 14  2011-2013 年各地区货币与美金折算汇率6 
  2011 2012 2013 
欧元 0.72  0.78  0.75  
日元 79.74  79.80  97.57  
韩币 1107.54  1126.68  1094.72  
印度卢比 47.03  53.61  58.49  
台币 29.39  29.58  29.70  
人民币 6.44  6.30  6.18  
 
美日组，因为同期的日元汇率贬值 19%，如果按照汇率不变价格，以 2011 的日元兑
美元汇率 79:1 为基准，日本企业在 2013 年价格比 2011 上涨 8%，美国企业约下降 1%，
美日组按照汇率不变价格，价格上涨大约 5%。 
韩台组汇率基本不变。印度组中，因为印度卢比汇率 2013 年比 2011 年下降 20%，
所以如果按照汇率不变价格，售价上涨 14%，这是因为印度绝大部分原料都是进口的。  
在地区趋势的大环境下, 聚焦某一地区的单胎价格可以发现巨大的区域间差异甚至区
域内差异。从样本数据看欧美日的主流企业平均价格在 82 美元左右，仅有一个样品售价
在 70 美元左右，韩台的单胎价格在 50 美元左右。中国的价格在 34 美元左右，印度的价
格 45 美元。这组数据说明, 全球轮胎市场价格层次非常分明，高端市场价格为中端市场
价格的 150%, 低端的 250%以上。 
各组别中，由于印度组的子午胎总产量偏低，售价的参考性不大，而韩台组由于来自
中国的产销占比都比较高，售价数据被拉低。中国轮胎的价格和中国以外轮胎价格会比表
格中数据差异更大。因此, 对于各区域轮胎价格的比较, 中国轮胎行业的售价明显偏低。 
                                                             
6 参考 OANDA 货币交易公司历史汇率：http://www.oanda.com/lang/cns/currency/historical-rates/ 
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4.1.1.2 中国组售价问题 
针对中国轮胎企业, 值得注意的是，在过去几年间，即使考虑到汇率因素，中国的价
格下降最显著。2011 价格为欧洲 43.0%，美日的 46.8%，韩台的 78.0%，印度的
83.0%。到了 2013 年, 中国轮胎价格相对其他地区的价格, 则下降为欧洲的 37.6%，美日
的 42.9%，韩台的 68.1%，印度的 75.6%。中国轮胎和全球所有国家的差价进一步拉大，
说明中国制造的整体的议价能力在降低。2011 年，中国有样本和韩台的样本价格相近，
仅低 5%。但是 2013 年，中国售价最高的样本比韩台售价最低的样本，价格还要低
20%，说明已经没有中国企业整体售价和韩台组接近。这一变化, 在中国经济过去几年高
速发展, 汽车行业消费量大增的背景下, 尤其让人疑惑和担忧。中国生产的轮胎占海外市
场的比例从 2011 年的 24%上升到 2013 的 30%（彤程集团，2015），但是中国企业的整体
议价能力并没有提高，反而因为激烈竞争而售价大幅下降。 
除了薄弱的竞价能力和持续不前的单胎盈利能力之外, 中国产品售价进一步降低, 必
然会引起全球轮胎市场对中国产品输入的极大反应。美国在过去几年启动了对中国轮胎的
反倾销和反补贴调查, 就反映了中国产品降价带来的直接后果。 
表 15  2011-2013 年中国出口轮胎数量在海外轮胎产量占比 
 2011 2012 2013 
PCR 14% 15% 18% 
TBR 46% 51% 57% 
PCR+TBR*5.5 24% 26% 30% 
数据来源：彤程集团（2015） 
同时需要注意的是，美日企业越来越多地利用中国的过剩产产能和低廉的生产价格, 
在中国贴牌生产。国际品牌在华投资设厂这一通常的帮助中国厂商提升生产和管理技术的
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做法, 在中国轮胎行业并没有得到充分的体现。美日企业在中国贴牌的二三线品牌都是用
中国工厂自己的技术进行生产的，美日企业并没有提供技术给相关企业。另一方面, 这些
品牌在美国市场的大规模销售说明了中国制造的轮胎并没有明显的质量缺项，具有和中端
市场里韩台品牌直接竞争的能力, 从侧面印证了中国轮胎制造业的整体水平是可以被接受
的。美日企业通过压低在中国的贴牌产品出口至本国的价格，拉低了中国轮胎行业的整体
出口价格。中国企业由于激烈的内部竞争，造成整体的对外售价过低，这是全球范围对产
自于中国的轮胎大规模制裁的核心原因。  
4.1.2 原材料 
轮胎主要由天然胶、合成胶、钢丝、炭黑、白炭黑及其他相关化学材料组成，其中天
然胶大约占到轮胎原料成本的 30-50%。全钢轮胎使用更高的天然胶比例，重量可以到轮
胎重量的 50%。总体而言，天然胶属于大宗农业产品，在全球范围内价格差异不大。天然
胶的主要产地是印尼、马来西亚、泰国及越南等东南亚国家，部分大型国际轮胎公司在产
地有自己的橡胶园, 以稳定其原材料价格。从 2011 年到现在，由于国际供需失衡和国际
大宗商品价格走势，天然胶的价格逐年下跌（如图 12），14 年更进入近年低位。行业专业
意见认为天然胶在今后几年基本稳定, 并且会出现小额上涨的趋势。 
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图 12  天然橡胶历史价格走势图 
表 16  2011-2013 年各地区原材料成本（单位：美金/单胎） 
原材料  2013 占售价比例 2012 占售价比例 2011 占售价比例 
中国  20.11  59.22% 22.32  57.66% 26.22  64.54% 
欧洲  27.33  30.24% 30.47  32.88% 33.42  35.68% 
美日 23.62    29.83% 26.84  30.76% 29.18  33.59% 
韩台  22.91  45.97% 26.41 50.55% 29.73  57.08% 
印度  24.49  54.53% 27.21.  57.33% 30.24 61.71% 
数据来源：彤程集团（2015） 
从表 16 可以看出，中国企业的绝对原料成本最低，降幅最大。2011 年至 2013 年中
国产品原材料成本的绝对金额下降了 6.11，下降幅度 23%；欧洲下降了 6.09，下降幅度
18%；美日下降了 5.56，下降幅度 19%；韩台下降了 6.82，下降幅度达到 23%；印度下
降了 5.75，下降幅度 19%。其中韩台组原料的采购成本下降最多，因为韩台组在所有国外
厂商中在中国生产的比例最高，来自中国的原料本地化速度加快，因此和中国的原料差由
2011 年的 3.51 美元下降到 2013 的 2.80 美元。通过田野数据问卷和调查, 我们发现中国
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本地工厂比外资在中国的工厂的材料成本约低 13%，比韩台低 15%，美日低 18%，比欧洲
低 37%，比印度低 22%。这一定程度上是由于中国使用的天然胶整体上质量略差，采购
价会略低于欧美日。 
轮胎所使用的除天然胶之外其他材料，中国本地都有充分供应，并出口到全球。轮胎
剩余 50%-70%的原料在中国本地供应非常充分，尤其是中国有众多小型生产工厂，中国
轮胎厂对上游的小型工厂有一定的议价能力，造成了原料成本的快速下行。韩台企业原料
的绝对值和中国最为接近，这是因为韩台企业在中国本地的工厂轮胎产量比例高，充分享
受了中国本地材料的供应优势。而且韩台本地的企业因为运输距离的原因，原料也具有一
定成本优势。欧洲是因为相关的法规，如 REACH7的因素，造成整体材料成本高。 
其中, 欧洲企业由于历史原因，更多的使用欧洲本地的材料，造成相应的原料价格偏
高。同时，因为我们来自欧洲的企业样本数量比较少，数据也可能产生偏差，我们发现欧
洲一家主流的轮胎生产商的原料价格和美日价格非常近似。 
中国企业的原料占销售收入比已经从 2011 年的 64.54%，下降到 2013 年的
59.22%，但是仍远远高于行业平均水平。欧美日韩台原料占比都在 50%以下。印度组也
只有 54.53%。欧洲组原材料占销售收入占比 2011 年 35.68%，2013 年 30.24%。美日组
2011 年 33.59%，2013 年 29.83%，都远低远低于中国组。剔除汇率因素后，我们发现中
国轮胎企业随原料下降而大幅调低了售价，把因为原料降低而带来利益大部分在售价中牺
                                                             
7 REACH 是欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》（REGULATION concerning the Registration, 
Evaluation，Authorization and Restriction of Chemicals）的简称，是欧盟建立的，并于 2007 年 6 月 1 日起
实施的化学品监管体系。 
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牲掉了。因为中国企业在 2011 年只有 0.97 美元每条胎的利润，没有更多的空间可以下调
除原料下跌影响因素外的售价, 因此产品价格下降周期反而不能完全反映中国企业价格竞
争的激烈和残酷。事实上，我们所选的周期刚好是一个原料下行的周期，也是中国轮胎行
业历史上最赚钱的一个周期，因为轮胎价格的下行慢于原料价格的下行，中国轮胎行业的
同比利润有所上升，原料价格的上升对中国企业的影响大于对其他所有组别的影响。  
4.1.3 直接人工 
轮胎做为一个劳动力密集行的行业，人工成本是除原料外，对直接成本影响最大的一
项, 占单胎总成本的 3-15% 。本文的人工是指车间的直接人工。 
4.1.3.1 各组别直接人工情况 
表 17  2011-2013 年各地区直接人工成本（单位：美金/单胎） 
 2013 占售价比例 2012 占售价比例 2011 占售价比例 
 中国 1.35  3.97% 1.22  3.16% 1.21  2.98% 
 欧洲 13.40  14.82% 13.09  14.13% 12.81  13.68% 
 美日  7.58  9.57% 7.36  8.43% 7.14  8.22% 
 韩台 (B) 5.59  11.22% 5.42 10.37% 5.17 9.93% 
 印度 1.46  3.25% 1.39  2.93% 1.32  2.70% 
韩台（A） 4.18 8.38% 4.02 7.69% 3.83 7.35% 
数据来源：彤程集团（2015） 
    表格中可以非常清晰的表明，中国的轮胎行业目前看起来具有绝对的直接人工成本领
先优势，虽然在期间人工上升了 12%，在 2013 年仍然只有欧洲人工成本的 10%，美日的
18%，韩台当地的 24%, 和印度组相当（韩台组 A 数据为整体平均值，因为中国占比高，
我们在这里使用的数据 B 取得是本土工厂的数据）。由此可见, 人工成本的绝对优势是近年
来轮胎行业向中国转移的核心原因之一。  
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4.1.3.2 中国组人工情况 
    （1）中国的九个样本的年度全员平均薪资在 2013 年为 48,762 元，比 2011 年的平均
薪资 42,096 上升 16%，如果考虑到汇率变化，由 2011 年的 6,537 上升到 2013 年的 7,890
美元, 上升幅度为 21%。中国薪资差异较大，2013 年，薪资在 30,894 到 73,533 之间分布。
同一地区的样本，薪资可以差异到 52%。 
（2）五险一金 2013 年的平均值为 10,004 元，占薪资的 20.5%，2011 年平均为 8,196
元占薪资的 19.5%，五险一金在期间上升 22%，高于同期薪资增长速度。五险一金的缴纳
比例存在重大差异，从占薪资 11%到 31%，但整体低于中国规定的约 40%的水平。 
4.1.3.3 各国薪资情况 
由于各国平均工资水平的巨大差异, 和产业劳工组织的竞价能力不同, 全球轮胎厂商
的劳动力价格大相径庭。 
在美国，轮胎业工人属于钢铁工人协会，享受较高的薪资待遇和福利保障，时薪在
18-26 美金每小时，薪资大约为 45,000 美金每年。 
在日韩欧台等国家，因为轮胎业的工人需要一定的技能和经验，薪资收入高于当地的
平均水平。目前日本的年薪包括福利可以达到 700 万日元。欧洲约为 40,000 欧元。韩国
的年薪约为 210 万韩元，台湾的约为 70 万台币。 
中国轮胎企业在东南亚支付的工人薪资大约为年度：泰国 7,400 美金，印尼 5,500 美
金，越南 3,200 美金。印度的工人薪资约为 6,800 美金。 
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2013 年我们的样本里中国轮胎行业的平均的薪资及五险一金为 9, 500 美元，经调
研，工人的工资约为平均水平的 80-90%，约为 8, 000 美元每年。东南亚虽然和中国相
比有一定优势，都不足欧美日薪资的五分之一。 
4.1.3.4 劳动生产率 
本论文用平均每人每年的产量来代表劳动生产率，因为 PCR 和 TBR 情况有差异，分
开计算。 
轮胎行业的设备情况和劳动生产率的密切相关，在欧美日有最新型的工厂，也有 40
年代，50 年代就建立的老厂仍然在生产，劳动生产率差异可以到两倍以上，同时工人的
熟练程度对劳动生产率也有明显影响。  
1）欧洲：TBR 的平均生产生产胎数为 1650 条每年， 最高可以达到 3600 条每年，
最低仅为 1000 条。PCR 的平均生产胎数为 5800 条，最高的 16600 条，最低的仅为
2300 条每年。  
2）美日：美国 TBR 平均为 2400 条每年，最高为 33oo 条，最低为 1879 条，日本
仅有一个样本 TBR 数据为 4300 条每年。美国 PCR：平均在 6600 以上，最高为 14300
条，最低的为 4000 条。日本 PCR: 平均为 12000 条。 
3）韩台本地 PCR：平均 10000 左右，不同的工厂相差 30%左右。TBR: 在 1700 条
左右每年。 
4）印度：印度平均劳动生产率略低于中国，PCR 为 5600 条左右, 但是机械化水平
高的新工厂可以达到 11000 条以上。 
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5）东南亚：中国样本企业在在越南，泰国的工厂的工人的劳动生产率同样远低于中
国。泰国 PCR 的样品为 4200 胎，越南为 3000 胎。但是海外某样本企业在泰国 PCR 为
7100 胎，越南为 4300 胎，中国为 4700 条，泰国的劳动生产率高于其中国工厂。菲律
宾，印尼，泰国，越南样品的平均水平为：PCR 4200 条每年，TBR 1000 条每年。 
6）中国：调研发现中国工厂的超时工作非常普遍，大部分工厂为“三班三运转”，工
人每月近休息 2-3 天。四班三运转比较少见。在这个前提之下： 
TBR 最高的可以做到单人 3000 条/年，与欧美日的领先水平近似，最低仅为 800 年
每年，平均值为 1700 条左右，与欧韩差别不大，但低于美日。如果剔除工人超时工作因
素，TBR 最好的可以做到 2200 条每年，是日本的一半。平均值为 1300 条左右，比韩台
欧约低 24%，比美国低 46%。在华外资工厂多实行四班三运转，平均的 TBR 产量为 1100
条每年，略高于东南亚。  
PCR 最高为 9200 条/年，最低 4100 条/年，平均值为 6400 条每年每人，约为韩台
日的一半，需要说明的是，中国的 PCR 大都是 2000 年之后的新厂，设备情况和韩台相
差不大，说明中国的 PCR 的劳动生产率远低于韩台。中国外资的 PCR 平均产量为 5600
条每年。 
4.1.3.5 主要问题 
（1）单胎直接人工差异大：以 2013 年为例，9 个样品数据中最低的仅为 0.8 美元单
胎，而最高的为 2.7 美元单胎，相差三倍。如果把单胎成本最贵的两个客户剔除，单胎平
均 1.23 美元。样本的工人年度薪资从 36000 到 80000 人民币（包含五险一金）之间。
在华的外资企业的平均直接人工为 2.18 美元每胎。 
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    （2）薪资和福利水平差异大，最高薪资可以为最低的 2.4 倍，五险一金水平最高的
是最低的 3.9 倍，这个对缴纳较高金额的企业有失公平。 
    （3）总体而言，劳动生产率在中国企业间差异十分巨大，可以到 2 倍以上。中国
TBR 的整体劳动生产率与国外的水平差距低于 PCR 的差距。PCR 平均值在 6400 每人每
年左右。 
    劳动生产率是和工人的熟悉程度及设备的自动化程度相关的。中国和欧美日的装备水
平有较明显差异，但是和韩台的机器化程度差异不大。尤其是部分中国领先的本地企业，
设备水平和韩台相当，但是劳动生产率低于韩台。  
    调研显示的美国工厂单人人工成本约为其中国工厂的五倍。而韩国企业的韩国工厂的
单人人工成本约为其中国工厂的 4 倍，但劳动生产率高出近一倍。同样发现日本一家企业
支付的 PCR 单胎直接成本在日本是中国的两倍，鉴于中国约为日本薪资的不到五分之
一，说明中国目前轮胎业 PCR 的劳动生产率显著低于日本。经过落实，日本、韩国的同
样的工人管理的机台数目是中国的两倍以上。 
    样本中有一家中国企业的劳动生产率已经达到韩台企业的水平, 甚至 TBR 已经高于韩
国，其总的劳动生产率是中国平均值的 1.5 倍以上。这说明通过提升管理水平和机械化生
产，中国轮胎企业在今后仍然有很大的提升劳动生产率的空间，尤其是在 PCR 方面。  
4.1.3.6 其他发现 
    （1）劳动生产率和工人薪资没有相关性。在数据当中没有发现工人薪资和劳动生产
率有相关性，劳动生产率高的企业的薪资水平并不高，甚至偏低，五险一金水平也不高。 
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（2）样本企业在期间的劳动生产率变化不显著，有样本有提升，同样有样本下降，
有可能是因为开工率低的原因。  
    （3）中国部分工厂的一线工人的离职率在部分工厂非常高，超过 30%，平均工龄不
足 3 年，理论上工人的熟练程度对劳动生产率有直接影响。但是没有发现离职率高的工厂
和薪资水平有明显的线性关系，也没有办法取得离职率对劳动生产率影响的数据。机械化
程度和管理水平对劳动生产率的影响更大。 
（4）东南亚的替代企业如越南薪资约为中国的一半，但是绝对金额的差距与中国并
不大，而和欧美日韩的差距十分巨大，中国薪资的绝对值仍有上升空间，而东南亚同样会
随中国薪资的上涨而上涨，如果他们的劳动生产率不能大幅提高，对中国的威胁并不像表
面上看去那么大。东南亚总体的劳动成产率水平低于中国。 
（5）目前已经有越来越多的本地工厂开始使用智能化设备来取代车间工人，初步的
可能是在五年内取代约 1/3 工人，主要为物流人员。而欧美在这个方面早已经机械化。 
如果中国可以进一步提升劳动生产率，可能是未来保持成本优势的关键因素。  
综上，在目前美日欧较高劳动率水平下，如果某个行业的直接人工成本仍然占到售价
到 10%以上，这类行业，中国可能仍有长期的竞争优势。但这一推断的一个重要的前提
是, 中国企业的劳动生产率需要进一步提升。 
4.1.4 能源 
能源是轮胎成本中重要的一个组成部分，约占售价的 2-5%，2011 年到 2013 年是全
球油价在高位的时期，这一成本从 2014 年开始显著下降。中国和印度组目前在能源的绝 
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对值仍有优势，是因为这些地区轮胎企业仍然有很大比例以煤炭为重要原料因此绝对值较
低。中国的外资工厂因为大部分使用的是天然气，平均的单胎能源价格为 2.54 美元。 
值得指出的是, 韩台本地的能源费用已经显著低于中国的外资工厂。随着油价的进一
步下跌，和北美地区页岩气的大规模使用，以及中国对清洁能源的进一步要求（煤炭可能
更换为天然气作为燃料），中国轮胎行业在能源成本将可能继续上升。 
表 18  2011-2013 各地区能源成本（单位：美金/单胎） 
 2013 占售价比例 2012 占售价比例 2011 占售价比例 
中国 1.27  3.75% 1.75 4.53% 1.33 3.26% 
 欧洲  2.00  2.21% 2.10  2.27% 2.21 2.35% 
 美日 2.11  2.67% 2.22  2.54% 2.33 2.68% 
 韩台（B）      1.57 3.15% 1.65  3.16% 1.74  3.34% 
 印度 1.38  3.07% 1.45  3.04% 1.52  3.10% 
韩台（A） 1.93 3.87% 2.03 3.88%. 2.13 4.09% 
数据来源：彤程集团（2015） 
4.1.5 折旧 
中国和印度由于大部分设备在中国制造，而人工是在设备生产中占有非常重要的构成
因素。因此中国的设备售价远低于欧美日，美日欧台所使用轮胎设备大多为本地制造，成
本昂贵，即使很多老工厂早已折旧完毕，而折旧显示数据仍然远高于中国。因为相关会记
准则不同，时期又相对较短，数据仅供参考。和全球其它地区类似, 中国在 2011 到 2013
年期间折旧呈下降趋势。田野数据调查中，同样有样本反馈，中国的设备质量低于进口产
品，可能会造成后期的使用年限短，折旧无法准确计算的问题。 
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表 19  2011-2013 各地区折旧出成本（单位：美金/单胎） 
 2013 占售价比例 2012 占售价比例 2011 占售价比例 
中国 1.18  3.46% 1.24  3.20% 1.20  2.96% 
欧洲 4.18  4.63% 3.89  4.20% 3.96  4.23% 
 美日 3.54  4.47% 3.65  4.18% 3.75  4.32% 
 韩台 2.71  5.45% 2.80  5.35% 2.88  5.53% 
 印度 2.55  5.68% 2.63  5.53% 2.71  5.52% 
数据来源：彤程集团（2015） 
4.1.6 生产费用 
生产费用是指生产成本中除了直接人工、原料、能源、折旧等所有的其他费用，一般包
括生产管理人员的工资、设备的维修与保养、机物料、低值易耗品、劳保费用及污染物处理
等多项费用。 
中国的车间直接生产费用约占到售价的 11%，期间相对稳定，已经高于韩台。需要表明
的是，生产费用在这里是按照年报计算出来的，与田野数据有一定差异，田野数据的平均
水平为 2 美元左右每胎。韩台组在生产费用控制的非常出色，仅为售价的 6%，是韩台组相
对于美日欧最明显的成本优势，远大于其人工成本优势。韩台的现场管理水平明显优于中
国企业，体现在现场管理人员更少，废弃物也更少。对于印度组的这一数据，我们推测是印
度在现场管理上和韩台甚至中国还是有一定差距，造成成本过高。欧美日的生产成本基本
相同。 
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表 20  2011-2013 年各地区生产费用成本（单位：美金/单胎） 
 2013 占售价比例 2012 占售价比例 2011 占售价比例 
中国 3.64    10.73% 5.82    15.04% 5.70  14.03% 
 欧洲 21.04  23.28% 19.38  20.92% 18.40  19.64% 
 美日  17.90  22.61% 18.08  20.72% 18.12  20.86% 
 韩台  3.12  6.26% 2.87  5.50% 2.95  5.66% 
 印度 6.65  14.80% 6.83  14.39% 5.69  11.62% 
数据来源：彤程集团（2015） 
4.1.7 总生产费用 
总生产费用，是直接人工、能源、折旧及生产费用的总和，可以视同为车间除原料外
的总成本，中国的总生产费用仅为售价的 22%，可以再降低的空间非常有限。中国总生产
费用 2013 年仅为韩台的 62%，美日的 24%，欧洲的 18%，印度的 62%。 
可以看出中国在 2011-2013 年的，各组的同期变动都不大。从数据上可以看出，即使
是人工成本和中国最接近的印度, 在轮胎制造上相对于韩台和中国都没有竞争优势。 
由此可见，中国在轮胎行业的生产过程中, 不但现在具有优势，而且将在一定时间内
保持这个优势, 基于如此明显的生产成本优势, 中国可以容忍在今后他幅度增加劳动力及
相关领域的成本,  涨幅甚至可以达到 50%以上。 
表 21  2011-2013 各地区总生产费用成本（单位：美金/单胎） 
 2013 占售价比例 2012 占售价比例 2011 占售价比例 
中国 7.44  21.91% 10.04  25.93% 9.44  23.23% 
 欧洲 40.62  44.94% 38.47  41.51% 37.38  39.91% 
 美日 31.13  39.32% 31.30  35.87 31.34  36.08% 
 韩台  11.94  23.96% 11.71  22.42% 11.78  22.62% 
 印度  12.03  26.79% 12.30  25.90% 11.24 22.94% 
数据来源：彤程集团（2015） 
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4.1.8 研发费用 
除印度组外，各组在研发的投入都在 2-3%的销售收入左右。这个可以成为轮胎行业的
全球平均水平。在研发方面，欧洲一直保持较高投入，总体而言，欧洲品牌也一直有相对比
较高的技术水平。 美日的研发支出在期间下降，可能是因为日元同期汇率变动的缘故。 韩
台在近年明显加大了对研发的投入，韩国的领军企业韩泰，台湾的领军企业正新都快速成
长，希望成为技术领先的企业。 
表 22  2011-2013 年各地区研发费用（单位：美金/单胎） 
 2013 占售价比例 2012 占售价比例 2011 占售价比例 
中国  0.60  1.78% 0.64  1.64% 0.66  1.63% 
 欧洲 2.59  2.86% 2.33  2.51% 2.35  2.51% 
美日 1.84  2.33% 2.28  2.61% 2.23  2.57% 
 韩台 1.27  2.54% 1.27  2.44% 0.87  1.66% 
 印度 0.15  0.33% 0.20  0.41% 0.14  0.28% 
数据来源：彤程集团（2015） 
中国的研发费用总体较低，这个是因为中国的人工，尤其是技术人员的工资仍在较低
水平，在数据收集中发现，中国的研发费用因为高新技术企业要求所致，被人为提升，中国
超过一半的调查对象，没有研发机构，部分中国企业在研发上的设备投入绝对金额并不低，
拥有国际先进水平的研发设备，但是中国的整个行业仍处于较低水平，研发多以解决市场
的具体问题为主，各企业对研发重复投入，基础研发几乎没有企业研究。印度企业表观研
发投入更低，但是研究效率较高。 
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未来，如果中国企业希望改变目前完全靠低价竞争的格局，提高产品品质，必须加大对
研发的有效投入，因为中国科技人员总体薪资仍然有优势，中国的研发支出仍然会保持低
位，有长期竞争力。在未来，研发应成为中国轮胎业最关键因素。 
4.1.9 税务费用 
表 23显示中国的税务成本在 2013年占到利润的39%，同期欧洲为 48%、美日组 47%、
韩台 35%、印度组为 46%。2011-2012 年中国的税务成本约占售价的 1.0-1.6%，2013 年为
2.29%，与其他国家的 2-3%的行业平均水平相当。但是中国的税种中仅记入了所得税、营
业税、教育附加费及消费税等税种，而没有计入关键的增值税，因为售价都是不含增值税
的价格，9 个样本企业在 2013 年的平均增值税赋税率为售价 3.9%，如果记入增值税，中
国企业的赋税将远高于全球其他地区。 
表 23  2011-2013 年各地区税务费用（单位：美金/单胎） 
 2013 占售价比例 2012 占售价比例 2011 占售价比例 
中国 0.78  2.29% 0.63  1.62% 0.41 1.00% 
 欧洲   2.40  2.66% 3.15  3.40% 2.58  2.75% 
 美日   1.87  2.36% 1.70  1.95% 1.13  1.30% 
 韩台  1.26  2.53% 0.69  1.32% 0.66  1.27% 
 印度  0.88  1.95% 0.66  1.38% 0.43  0.88% 
数据来源：彤程集团（2015） 
4.1.9.1 营业税等 
    中国九个样本企业披露的营业税包括消费税、城市维护建设税及教育附加税等税种，在期
间比较稳定，为销售收入的 0.5-0.6%左右。城市维护建设税一般是按缴纳增值税金额的 7%, 教
育附加税为缴纳增值税的 5%。 
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4.1.9.2 所得税 
    所得税是按企业利润增收的，所得税由 2011 年的占销售收入的0.4%上升到 2013 年的 1.7%。
期间的所得税税率也由 2011 年的平均 16.5%，到 2012 年的 21.0%，到 2013 年 23.1%。 
4.1.9.3 增值税 
    中国样本的增值税在期间呈上升状态，由 2011 年占收入的 3.2%，到 2013 的 3.9%。增值
税为中国企业最沉重的税务负担。 
4.1.9.4 主要问题 
中国企业之间税务成本差异较大，变动频繁。 
1) 所得税率从 9%-到 45%，平均水平为 22%，从单胎的 0.11 美金一直到 1.41 美金. 
九个样本中有五个在 2013 年有高新技术资质，享受 15%的所得税率。有样本在期
间的所得税税率从 9%变动到 45% 
2) 营业税等税率从销售收入的 0.06%到 1%，可以相差 10 倍。单胎的营业税从 0.01
美元到 0.21 每胎。 部分客户有税务补贴。 
3) 九个样品企业均为已上市或拟上市的大型企业，税务已经相对规范，未计入样本中
的企业的税负应低于上市公司平均水平。 
4) 如果考虑取消税务补贴和增值税因素，按现行通用税收规则，中国企业的税负的应
为 5%左右。考虑到中国轮胎的利润率仅为 5.8%，中国轮胎制造业的税务负担较
重。 
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4.1.10 财务费用 
中国企业的财务费用约为 2%，期间变动不大，与韩台、印度新型市场国家大致趋
同。美日是因为量化宽松政策，利率低，财务成本低。欧洲可能是因为欧债危机期间，利
率成本较高。长期看，中国随着利率下降，财务成本又可能下降，总体各区域趋同。但是
需要注意的是，中国的非上市公司的融资成本高于上市公司，财务费用应该超过上市公司
平均水平。有调研对象认为财务费用已经超过其人工费用，为其最大项支出。中国轮胎制
造业的整体财务水平应该高于全球同行。 
表 24  2011-2013 年各地区财务费用（单位：美金/单胎） 
 2013 占售价比例 2012 占售价比例 2011 占售价比例 
中国 0.73  2.16% 0.88  2.26% 0.80  1.98% 
 欧洲 2.18  2.41% 1.22  1.32% 1.54  1.64% 
 美日  0.69  0.87% 0.82  0.94% 0.63  0.72% 
 韩台 0.71  1.42% 1.04  1.98% 0.99  1.89% 
 印度 0.97  2.17% 1.07  2.25% 0.77  1.58% 
数据来源：彤程集团（2015） 
4.1.11 销售+管理费用 
销售管理费用是统称: 包括了除车间、财务、税务、研发费用外的所有其他费用。因
为本论文的重点是在车间内部费用的比较上，对销售和管理费用，因为过于复杂，没有进
行深入细分。从基本上数据上可以看出，美日企业的销售管理费用最高，常年占到总收入
的 20%以上。而欧洲企业的销售管理费用只有美日企业的三分之二左右。中国的销售管理
费用仍有明显优势，只占到产品售价的 6.8%，由于人工仍然在销售管理费用中占据一定 
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比例，因此如果中国未来的人工成本可以保持相对优势，销售+管理费用对其他国家仍然
可以保持优势。 
表 25  2011-2013 年各地区销售＋管理费用（单位：美金/单胎） 
 2013 占售价比例 2012 占售价比例 2011 占售价比例 
中国  2.32 6.82%  2.65 6.83% 2.12 5.22% 
 欧洲 10.25  11.34% 9.71  10.48% 9.41  10.05% 
 美日 16.05  20.26% 19.81  22.71% 18.65  21.47% 
 韩台  8.18 16.42% 7.94  15.20% 4.70  9.03% 
 印度  4.50  10.02% 4.37  9.20% 4.24  8.66% 
数据来源：彤程集团（2015） 
4.1.12 利润 
中国轮胎的单胎利润持续上升, 在 2012 年上升了 62%，2013 年又上升了 26%，但是
即使在经历了这样的上升之后, 单胎利润的绝对金额仍然不足欧美日韩台单胎利润的一
半。虽然美日欧的单胎利润也不高，但其创造的相关价值，可以参考“原料售价差”. 由此, 
不难发现，同样一条轮胎，欧美日韩印创造的原料售价差是中国的 1.7 到 5.2 倍。 
表 26  2011-2013 年各地区利润（单位：美金/单胎） 
 2013 占售价比例 2012 占售价比例 2011 占售价比例 
中国  1.98  5.83% 1.57  4.06% 0.97  2.39% 
欧洲 5.02  5.55% 7.32  7.90% 6.99  7.46% 
美日 3.99 5.03% 4.50  5.16% 3.71  4.27% 
韩台 3.57  7.16% 3.19  6.10% 3.36  6.44% 
印度 1.89  4.21% 1.67  3.52% 1.94  3.96% 
数据来源：彤程集团（2015） 
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中国轮胎行业在人工，生产费用，销售管理费用等方面巨大的成本优势完全没有带来
相关的利润收入。由此可见中国轮胎行业几乎是中国制造的缩影，充足的资本和人力资
源，形成了巨大的产能压力，造成恶性竞争，使售价过低，让轮胎行业全球范围内的成本
优势不能创造相关效益。中国制造和单胎 2 美元左右的利润，意味着企业并没有太大空间
去改善员工收入，增大研发投入和品牌建设。中国轮胎行业用廉价的人工补贴了全世界，
并因为价格过低而遭到全世界的抵制。我们认为即使中国的售价增加 10%，即利润增加 3
美金每胎，中国仍然拥有绝对的售价优势，对现有销售的影响不大，但是势必因为资本的
逐利性而照成新的产能扩张，如此恶性循环。这种个体理性, 而集体非理性的悖论, 除非
是由硬性手段严格限制产能的增加，否则不易得到抑制。 
表 27  2011-2013 年各地区原料售价差（单位：美金/单胎） 
 2013 占售价比例 2012 占售价比例 2011 占售价比例 
中国 13.85   40.78% 16.39  42.34% 14.41  35.46% 
欧洲 63.07 69.76% 62.20  67.12%  60.25 64.32% 
美日 55.56 70.17% 60.41  69.24% 57.69 66.41% 
韩台 26.93  54.03% 25.84  49.45% 22.35  42.92% 
印度 20.42  45.47% 20.26  42.67% 18.76  38.29% 
数据来源：彤程集团（2015） 
4.2 2011 到 2013 的数据变化趋势比较 
表 28 可以看出，各组的人工在区间内都是上升的，但是能源大都有所下降。总体而
言，轮胎行业在 2011-2013 年的期间内创造的原料售价差，除美日外，都有所增加，车间
总费用有所上升。 
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表 28  2013 VS. 2011 变化数据（单位：美金/单胎） 
   中国组  欧洲组   美日组   韩台组   印度组  
 直接人工 0.14  0.58  0.44  0.35  0.14  
 能源 (0.05)   (0.21) (0.22) (0.20) (0.14) 
 折旧 (0.03) 0.22 (0.22) (0.17) (0.16) 
 原材料 (6.12) (6.09) (5.56) (6.81) (5.75) 
 生产费用  (2.06)  2.64  (0.21)  0.17  0.95  
 研发  (0.06) 0.24  (0.39) 0.40  0.01  
 销售+管理  0.19  0.84  (2.61) 3.48  0.26  
 财务  (0.07) 0.64  0.06  (0.28) 0.20  
 税务   0.37  (0.17) 0.75  0.60  0.45  
 总成本  (7.68) (1.31) (7.96) (2.45) (4.04) 
利润 1.01  (1.97) 0.27  0.21  (0.05) 
售价  (6.67) (3.27) (7.68) (2.24) (4.09) 
 原料售价差  (0.56) 2.82  (2.12) 4.58  1.66  
 车间总费用  (2.00) 3.24  (0.21) 0.16  0.79  
数据来源：彤程集团（2015） 
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图 13  2013 年各地区价格构成比较（彤程集团，2015） 
4.3 全成本指数（CCI） 
 从表 29 的 CCI 可以看出，中国的全成本指数具有绝对的优势，并在 2011-2013 年期
间呈逐年下降趋势，但是趋势已经趋于缓和，说明成本进一步大幅下跌的可能性很小。也
从另外一个侧面说明，中国目前的成本已经接近底部，总成本只有发达国家五分之一左
右，韩台的 60%。全成本指数可以有效的说明中国在成本方面的领先度。 
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表 29  各地区 2011 年-2013 年全成本指数(CCI) 
CCI 2011 2012 2013 
美日 260 259 235 
欧洲 271 267 267 
中国 124 116 100 
韩台 152 153 145 
印度 147 143 135 
数据来源：彤程集团（2015） 
    下方各图为 2011-2013 用各成本要素编制的折线图与雷达图，从中也可以直观表明，
中国组的各分项成本要素一直较低，而从雷达图的面积来看，中国组的面积相对较小，竞
争优势明显。 
 
图 14  2011 年各区域成本要素折线图（彤程集团，2015） 
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图 15  2011 年各区域成本要素雷达图（彤程集团，2015） 
 
图 16  2012 年各区域成本要素折线图（彤程集团，2015） 
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图 17  2012 年各区域成本要素雷达图（彤程集团，2015） 
 
图 18  2013 年各区域成本要素折线图（彤程集团，2015） 
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图 19  2013 年各区域成本要素雷达图（彤程集团，2015） 
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第 5 章 
预测 
5.1 九项成本要素 2014-2018 年趋势 
5.1.1 直接人工 
我们认为中国的人工未来五年将以 8%的速度上升，这个一是因为部分地区的薪资仍旧
在较低水平，如我们的样品中有 36000 含五险一金每年的情况，另外一个就是目前的超时
工作，不付保险的情况会减少，造成总的成本上升，目前中国的外资工厂的平均薪资已经
为 2.18 每胎，按照我们的预计，即使按每年 8%的速度上升，到 2018 年，中国的直接人工
仍不足 2 美金每胎，和欧美日韩差距非常明显，上升的成本可以忽略不计。 
表 30  全球各地区 2014 年-2018 年直接人工（单位：美金/单胎） 
 2014 2015 2016 2017 2018 
 美日  7.73 7.88 8.04 8.20 8.37 
 欧洲  13.53 13.67 13.80 13.94 14.08 
 中国  1.46 1.57 1.70 1.83 1.98 
 韩台  4.30 4.43 4.57 4.70 4.84 
印度 1.59 1.73 1.89 2.06 2.25 
数据来源：彤程集团（2015） 
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图 20  全球各地区 2011 年-2018 年直接人工（彤程集团，2015） 
我们预测美国因为经济复苏，直接人工增长为 3%每年，欧日为 1%每年，所以美日的
增长按 2%进行预计。韩台为 3%每年，韩台中国因为已经在比较高的水平，薪资增长也按
3%预计，印度因为薪资基数较低，制造业速度增长较快，按年增长 9%进行预测。印度如
果不能提高劳动生产率，薪资和中国的差距会拉大。 
5.1.2 能源 
我们认为全球主要地区的能源费用在 2014 年的基础上，虽然油价在 2014 年底暴跌，
但是后面会保持均衡，中国和印度因为天热气和油会逐步取代现在的煤，但是中国的速度
会比印度快，所以中国按年增长 9%，印度按年增长 5%，进行预测，这样在 2018 年，各地
的能源成本将会非常接近。  
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表 31  全球各地区 2014 年-2018 年能源（单位：美金/单胎） 
 2014 2015 2016 2017 2018 
 美日  2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 
 欧洲  2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
 中国  1.39 1.51 1.65 1.80 1.96 
 韩台  1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 
印度 1.45 1.52 1.59 1.67 1.76 
数据来源：彤程集团（2015） 
 
图 21  全球各地区 2011 年-2018 年能源 
5.1.3 折旧 
我们认为欧美日印不可能在五年之内实现大的机器化，也不可能大规模扩产，因此折
旧的水平会保持一定，按每年 2%进行预测，韩台因为会进行比较多的投资，折旧按 3%进
行预测。中国反而是在比较多的更新设备，包括在 2014 年有大规模投资，因此我们认为到
2018 年中国的折旧水平应该在 2 美金每胎，和中国外资企业的现状接近。所以推算出年折
旧增长约为 15%。 
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表 32  全球各地区 2014 年-2018 年折旧（单位：美金/单胎） 
 2014 2015 2016 2017 2018 
 美日  3.61 3.68 3.76 3.83 3.91 
 欧洲  4.27 4.35 4.44 4.53 4.62 
 中国  1.35 1.55 1.78 2.05 2.36 
 韩台  2.80 2.88 2.97 3.06 3.15 
 印度 2.60 2.65 2.71 2.76 2.82 
数据来源：彤程集团（2015） 
 
图 22  全球各地区 2011 年-2018 年折旧 
5.1.4 原材料 
关于未来全球轮胎行业的原料成本将进一步趋同，中国的上游原料行业，尤其是化工
业，由于环保成本的大幅增加，价格将有所上升，而随着原料供应进一步的全球化，中国现
在相对于美日约 18%左右的原料成本优势将缩小，最终仅有运费的差别。  
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表 33  全球各地区 2014 年-2018 年原材料（单位：美金/单胎） 
 2014 2015 2016 2017 2018 
 美日  19.90 19.70 19.50 19.31 19.12 
 欧洲  22.70 22.47 22.14 21.80 21.48 
 中国  17.09 17.09 17.09 17.09 17.09 
 韩台  19.39 19.20 19.00 18.81 18.63 
印度 20.58 20.37 20.17 19.97 19.77 
数据来源：彤程集团（2015） 
 
图 23  全球各地区 2011 年-2018 年原材料 
原材料在 2014 年因为天然胶比 2013 年下跌 20%，和油价下跌的缘故，整体成本比
2013 年下降 15%，至 17 美元每胎，我们认为原料会在这个地位一直保持不变。美国在 2013
年比中国的原材料贵 18%，我们认为美国和中国的原料差别会以每年 1%的速度接近，也就
是说 2014 年贵 17%，2015 年贵 16%，2016 年贵 15%，2017 年贵 14%，2018 年贵 13%，
并保持这一差距。欧洲在 2013 年比中国贵 36%，欧洲和中国的原料差距会以每年 2%的速
度递减，即为 2014 年差 34%，2015 差 32%，2016 差 30%，2017 差 28%，2018 差 26%。
韩台在 2013 年比中国贵 14%，也会以 1%的每年的速度缩小和中国的原料差别，2018 年比
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中国约贵 10%。印度 2013 年比中国贵 22%，印度因为关税较高，且对多项材料有反倾销，
印度和中国的差价会以每年 1%的速度缩小，2018 年印度原料约为中国的 1.16 倍。在 2018
年，印度的原料成本按我们的预测将会超过美日。 
5.1.5 生产费用 
因为生产费用中管理人员工资为重要组成部分，所以我们对美日中韩台都是是按照人
工增长进行的预测，美日为 2%每年，欧洲为 1%每年，中国为 8%每年，韩台为 3%。印度
因为生产费用现在已经在非常高的水平，仅按照每年 2%的增速进行预测。 
表 34  全球各地区 2014 年-2018 年生产费用（单位：美金/单胎） 
 2014 2015 2016 2017 2018 
 美日  18.26 18.63 19.00 19.38 19.77 
 欧洲  21.25 21.47 21.68 21.90 22.12 
 中国  3.93 4.25 4.59 4.95 5.35 
 韩台  3.21 3.31 3.41 3.51 3.62 
印度 6.78 6.92 7.05 7.19 7.34 
数据来源：彤程集团（2015） 
 
图 24  全球各地区 2011 年-2018 年生产费用 
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5.1.6 研发 
 在过去几年，欧美日的研发一直没有明显变动，这是因为轮胎业的发展并不迅速，也没
有重大变化，因此我们认为研发欧美日都将保持一定支出，不变化。中国的研发支出至少
在名义上会保持每年 10%的增长。韩台因为领军企业都在加大研发支出，我们预计研发会
以每年 3%的速度增长。印度因为目前的投入太低，也会以每年 10%的速度增长。按照我们
的预测，到 2018 年，中国和韩台的研发费用接近，仍然低于欧洲和美日。欧洲在研发的支
出一直保持较高水平。  
表 35  全球各地区 2014 年-2018 年研发（单位：美金/单胎） 
 2014 2015 2016 2017 2018 
 美日  1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 
 欧洲  2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 
 中国  0.67 0.74 0.82 0.91 1.00 
 韩台  1.30 1.34 1.38 1.42 1.47 
印度 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 
数据来源：彤程集团（2015） 
 
图 25  全球各地区 2011 年-2018 年研发 
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5.1.7 销售+管理 
我们对销售+管理的预测和人工的趋势基本一致，美日 2%，欧洲 1%，中国 8%，韩台
3%每年的增长速度，考虑到印度目前的销售管理费用已经在较高水平，按照 5%的增长进
行预测。按照这个速度，中国和美日韩台在销售管理费的差距在 2018 年会小幅拉大。和欧
洲印度差距变化不大。 
表 36  全球各地区 2014 年-2018 年销售+管理（单位：美金/单胎） 
 2014 2015 2016 2017 2018 
 美日  16.37 16.69 17.03 17.37 17.72 
 欧洲  10.36 10.46 10.56 10.67 10.78 
 中国  2.50 2.70 2.92 3.15 3.40 
 韩台  8.43 8.68 8.94 9.21 9.49 
印度 4.73 4.96 5.21 5.47 5.74 
数据来源：彤程集团（2015） 
 
图 26  全球各地区 2011 年-2018 年销售管理 
5.1.8 财务 
财务费用，中国因为进入降息周期，会以每年下降 2%的速度下降，欧洲因为量化宽松
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的缘故，利率会下降，也是以每年 2%的速度下降。美日韩台因为已经在量化宽松周期中，
财务费用我们预测变化不大，印度因为目前子在较高水平，也预计保持不变。 
表 37  全球各地区 2014 年-2018 年财务（单位：美金/单胎） 
 2014 2015 2016 2017 2018 
 美日  0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 
 欧洲  2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 
 中国  0.72 0.70 0.69 0.68 0.66 
 韩台  0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 
印度 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 
数据来源：彤程集团（2015） 
 
图 27  全球各地区 2011 年-2018 年财务 
5.1.9 税务 
税务费用，我们预测全球除中国外都不变，中国因为会逐渐淘汰税务补贴，预计实际税
负会以每年 10%的速度连续上涨。至 2018 年为止，中国的税负只会略低于韩台。这里仍然
不包括增值税。 
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表 38  全球各地区 2014 年-2018 年税务（单位：美金/单胎） 
 2014 2015 2016 2017 2018 
 美日  1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 
 欧洲  2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 
 中国  0.88 1.00 1.13 1.28 1.46 
 韩台  1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 
印度 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 
数据来源：彤程集团（2015） 
 
图 28  全球各地区 2011 年-2018 年税务 
5.1.10 九项因子的变动差 
预测中没有考虑汇率的因素，也没有考虑劳动生产率的上升因素。 
按我们的预测，到 2018 年，中国的总生产费用将比 2013 年的 7.44 美元上升
56.59%，但是仍然远远低于其他国家，仍然具有全球范围内的竞争优势，而印度的劳动
生产率如果不能提高，和韩台的差距会拉大。 
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表 39  全球各地区 2014 年-2018 年总生产费用（单位：美金/单胎） 
 2014 2015 2016 2017 2018 
 美日  31.71 32.30 32.91 33.52 34.15 
 欧洲  41.05 41.49 41.92 42.37 42.82 
 中国  8.13 8.89 9.72 10.64 11.65 
 韩台  12.24 12.55 12.87 13.20 13.54 
印度 12.42 12.82 13.24 13.69 14.16 
数据来源：彤程集团（2015） 
 
图 29  全球各地区 2011 年-2018 年总生产费用 
5.2 预测的总成本 
本论文对 2014 年-2018 年的总的成本预测如下表，随着原料和油价在 2014 年的大幅
下跌并保持低位水平，轮胎行业的总体成本呈下降趋势，只有中国因为薪资等成本仍旧快
速增加，成本会上升，但是仍旧是印度的 78%，韩台的 72%，如果考虑到韩台有近 50%
的产能在中国，中国的相对优势更大。因此我们认为中国制造从成本的角度完全有能力承
受进一步的成本上涨，至少在轮胎这类行业。中国目前的综合优势非常明显，而且这一优
势在五年内可以持续。  
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表 40  全球各地区 2014 年-2018 年总成本（单位：美金/单胎） 
总成本 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 美日  83.15 82.75 75.20 72.38 73.10 73.84 74.60 75.38 
 欧洲  86.69 85.34 85.38 81.28 81.59 81.79 82.01 82.24 
 中国  39.66 37.14 31.98 29.99 31.12 32.37 33.74 35.26 
 韩台  48.72 49.06 46.27 43.33 43.74 44.17 44.62 45.08 
 印度  47.06 45.80 43.02 39.73 40.19 40.67 41.20 41.76 
数据来源：彤程集团（2015） 
5.3 预测的 CCI 
如表 41 和图 30，显示到 2018 年，CCI 各项情况的变化都不大，中国将一直保持成本
方面的综合领先优势，中国最大的敌人就是自己，自我竞争的低价销售是中国企业现在和
未来最大的问题。由于产能过剩, 和自由创新、品牌能力的不足, 中国在轮胎行业和很多其
他领域严重缺乏溢价能力，而低利润又会反过来抑制中国制造业的研发投入和企业的长期
发展竞争力。 
表 41  各地区 2011 年-2018 年全成本指数(CCI)8 
CCI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 美日  260 259 235 226 229 231 233 236 
 欧洲  271 267 267 254 255 256 256 257 
 中国  124 116 100 94 97 101 106 110 
 韩台  152 153 145 136 137 138 140 141 
 印度  147 143 135 124 126 127 129 131 
数据来源：彤程集团（2015）
                                                             
8 表中 2011-2013 年 CCI 为实际计算数。2014-208 年则为预测数。 
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图 30  各地区 2011-2018 年全成本指数（CCI）折线图 
为了清晰不同年份间的动态对比，在本文对于 CCI 的定义的基础上，以另外一个维度
将各年份中国组数据都作为基数 100，由其不同组别分别做对比得出。如下表与下图： 
表 42  各地区 2011 年-2018 年全成本指数9 
CCI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 美日  210 223 235 241 235 228 221 214 
 欧洲  219 230 267 271 262 253 243 233 
 中国  100 100 100 100 100 100 100 100 
 韩台  123 132 145 145 141 136 132 128 
 印度  119 123 135 133 129 126 122 118 
数据来源：彤程集团（2015） 
                                                             
9 表中 2011-2013 年 CCI 为实际计算数。2014-208 年则为预测数。 
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图 31  各地区 2011-2018 年全成本指数（CCI）折线图（中国组基数皆为 100） 
5.4 压力测试 
由于预测中没有考虑汇率的因素，也没有考虑劳动生产率的上升因素。我们同时对于
我们所做的预测进行了不同方式的压力测试, 并发现我们的主要结论对于国际汇率比较敏
感, 因此读者在阅读和使用本论文结果的时候, 应该充分考虑到这一因素。我们发现人民
币对美金的持续升值会对中国制造有相对较大的影响。 
5.4.1 不同的直接人工的增长趋势 
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表 43  不同的中国人工成本增长率：5%、8%、10%、12%、15% 
直接人工 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
美日 7.14 7.36 7.58 7.73 7.88 8.04 8.20 8.37 
欧洲 12.81 13.09 13.40 13.53 13.67 13.80 13.94 14.08 
中国 8% 1.21 1.22 1.35 1.46 1.57 1.70 1.83 1.98 
中国 15% 1.21 1.22 1.35 1.55 1.78 2.05 2.36 2.71 
中国 12% 1.21 1.22 1.35 1.51 1.69 1.89 2.12 2.38 
中国 10% 1.21 1.22 1.35 1.48 1.63 1.79 1.97 2.17 
中国 5% 1.21 1.22 1.35 1.42 1.49 1.56 1.64 1.72 
韩台 3.83 4.02 4.18 4.30 4.43 4.57 4.70 4.84 
印度 1.32 1.39 1.46 1.59 1.73 1.89 2.06 2.25 
数据来源：彤程集团（2015） 
 
 
图 32  不同的中国人工成本增长率：5%、8%、10%、12%、15% 
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5.4.2 不同的汇率变化趋势 
 
 
图 33  汇率变化：人民币不变，美元每年升值 2%，欧元每年贬值 2% 
 
 
图 34  汇率变化：人民币每年升值 2%，美元每年升值 2%，欧元每年贬值 2% 
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图 35  汇率变化：人民币每年贬值 2%，美元每年升值 2%，欧元每年贬值 2% 
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第 6 章 
未来展望及政策建议 
6.1 行业成本优势的来源及未来发展趋势 
依据本文以上的分析，笔者认为中国轮胎行业目前仍然具备绝对成本优势。除原料外
的总成本，在 2013 年，中国的成本仅为欧美日企业的 20-23%，约为韩台的 51%和印度企
业的 64%。 
如前所述，中国目前的轮胎产量占全球 37%，轮胎消耗量占 18%，而且随着汽车保有
量的进一步增加，中国的轮胎消耗量仍然在上升，中国本地的强大市场基础，是中国轮胎
行业得以生存的基础。中国目前的成本优势，是以人工成本为主要因素的综合成本的领先
优势，主要表现在人工、制造、折旧、管理和销售成本的绝对费用非常便宜，这和下游庞大
的国内市场，上游相对开放的原料供应，以及相关装备制造业的发达密不可分，可以称之
为“链条领先优势”。但是在其中，人力成本扮演了最为重要的角色，是基础因素，也是最重
要的因素。中国轮胎业是中国制造业的典型代表，在过去 30 年的成就是“人口红利”的完美
体现。中国的产业工人用低薪、无保障及超时工作成就了中国制造三十年的辉煌。因此，对
未来的判断，我们主要分为和人力成本直接相关和非直接相关因素的部分来进行讨论。 
6.1.1 人力成本直接相关因素 
可以分为中期和长期考虑，中期本论文定义为五年内。中国轮胎行业在未来五年，中国
的劳动力成本仍将将明显上升，但是目前看中国轮胎制造业对人工成本的提高容忍度较高，
即使人工成本成倍增长，仍然有成本优势，目前仅为欧美的 1/5 到 1/10。即便在中国，也
由于地域性的差异，人工成本的差异达到 2~3 倍之多，主要在薪资水平及社保福利等方面。 
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6.1.1.1 中期劳动生产率的提升成为关键因素  
轮胎企业的劳动生产率和工人的熟悉度及工厂的机械化程度正相关。 我们的调研发现，
日美韩的平均劳动生产率在中国的 2 倍左右，而日本部分领先企业的劳动生产率更高。欧
美日在华工厂投资时由于考虑到中国人工便宜，没有引入大型的先进机器，而中国工厂的
技术大多为引进的技术或者是效仿的外资在华企业。因此中国大部分本地工厂的机器化程
度低于欧美日。本地的机加工行业亦没有形成突破，中国工厂的设备维修和保养相对较差。
所以未来中国如果需要进一步提升劳动生产率需要大力加强工人的熟练程度并同时提升装
备的自动化程度和装备的维护保养。我们的样本中有一个的劳动生产率已经和国外水平近
似，而这个样品的直接人工还不到 1 美金每胎，考虑到该样品有超时工作的因素，我们认
为中国应该可以把单胎人工在未来五年控制在 2-3 美金每胎左右。 
同样，我们发现样本中越南，印尼的人工成本约为中国的一半，但是劳动生产率也远低
于中国，泰国的人工成为约为中国的 70-80%，但是平均劳动生产率同样低于中国平均水
平。中国和东南亚国家在轮胎行业人工成本上取决于未来谁的劳动生产率提升的更快，但
是总体差异不大。中国有市场等其他方面的更多优势，在这个产业，东南亚对中国的威胁
不大。中国轮胎产业也不会像服装业，鞋业一样向东南亚转移。这是因为直接人工成本在
整个轮胎成本构成当中，虽然很重要，但是即使在欧美也不到 15%。 
6.1.1.2 相关研究报告 
近日，经济学人智库（2014）发布了报告《优势依旧——中国制造业劳动力成本分析》，
重点分析中国制造业的劳动力成本问题。该报告得出的结论与本文的分析结果类似。报告
指出，虽然，近年来中国制造业的劳动力成本快速上涨，但优势仍然存在。据其预测，中美
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之间的制造业个人的每小时平均工资之间的差异将会缩小，但是，到 2020 年时，中国的劳
动力成本仍将不足美国的 12%。不过，中国国内制造业工人的收入增幅，显著高于劳动生
产率增幅。中国的此项数据，也仍将低于新加坡、韩国和台湾地区等拥有强大制造业的发
达亚洲经济体。 
另外，中国国内制造业工人的收入增幅，显著高于劳动生产率增幅。该报告认为，这意
味着中国需要加快向价值链上游迈进的步伐。单靠价格优势，已不足以保持该国在全球制
造业中的领先地位，中国需要展现更强的创新能力。 
尽管如此，在 2013-2020 年间，中国制造业劳动力成本仍将低于其他竞争国。比如，
到 2019 年，中国每小时劳动力成本将仅会达到巴西的 35.2%、墨西哥的 55.2%和土耳其的
75%。事实上在劳动力成本方面，中国仅相对于印度、印度尼西亚及越南等新兴制造业国家
失去相对优势。 
中国制造业劳动力成本高于这些国家的趋势将在未来几年内被逐步扩大，原因也来自
于这些新兴国家的薪酬增长因劳动力供给充足而一直维持在低速水平。 
据预测，中国制造业劳动力成本将在 2019 年分别达到越南劳动力成本的 177%及印度
的 218%，而这一对比数据在 2012 年分别是 147%及 138%。这些新兴制造业国家能否利用
这一成本优势将取决于他们是否拥有开发有效的供应链基础设施的能力。 
6.1.1.3 智能系统的使用对劳动力成本的影响 
根据 RubberNews.com（2014）于 2014 年 4 月 7 日的报道，截止于 2013 年，多家位
于北美本土的轮胎制造厂商总共投入了 50 亿美元的投资，用于在北美本土未来两年的扩张
计划。甚至，横滨将尽可能地选择在美国自产自销。关于厂商选址和对应的人工成本的问
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题，美国本土制造商正在积极尝试使用自动化操作来降低人工成本，提高劳动生产率。成
本因素是推动机器人大规模使用的重要原因，为了保持竞争优势，全球各大轮胎企业都有
自己的智能生产技术，并投入到生产中，主要是物流系统和制造技术中的成型工艺的全面
自动化。中国企业如果开始采用这些已经成熟的智能技术大约可以节约三分之一的人工，
有望进一步提升劳动生产率拉近和欧美日韩的距离。但是智能技术的使用会相应提高其他
方面的成本，如需要增加维护保养人员。  
就我们的调研结果，目前我们还没有发现海外的轮胎制造业可以对轮胎实现全面的机
器人操作，轮胎制造业整体仍然使用大量工人。 
综上，我们认为在未来五年内，劳动生产率的增加将是中国保持人力成本优势的关键
因素。中国轮胎行业应该抓住最后的机会，争取利润，为未来打下基础。 
6.1.1.4 机器人对制造业工人的取代将会成为趋势 
随着机器人的进一步推广使用，人工成本的领先优势将会逐渐丧失，机器人技术的突
破，将使机器人对制造业工人的取代将成为必然的趋势。欧美日在过去二十年中机器人技
术没有取得突破性发展的重要原因之一是因为中国等发展中国家使用人比机器人成本更低，
而随着人工进一步的上升，使用机器人将会展现出成本优势，人工成本和机器人成本将会
出现交会点。 
6.1.2 人力成本不直接相关因素 
本论文的研究发现，中国轮胎行业在与人直接相关的直接人工，生产费用，销售管理费
用等方面具有全球领先优势，但是与此相反，在税费、财务成本，能源等方面方面目前没有
明显优势，财务和税务成本甚至相对较高，尤其是税务成本可能成为轮胎行业长期发展的
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劣势因素。因此, 今后中国外贸政策的调整, 财税制度的改革, 和地方与中央事权的划拨, 
都有可能对于中国轮胎业的国际竞争力起到一定影响和冲击。 
原料和财务费用在未来全球差异会进一步缩小，而折旧因为中国工厂的自动化程度会
进一步提高，也会缩小和全球其他地区的差距。 
6.1.3 最关键因素 
对中国轮胎行业的未来，我们认为最关键的因素就是“研发”，传统制造的突破，研发将
在其中扮演最为重要的角色，中国轮胎行业是否有可能脱离传统制造的路径依赖，颠覆性
的研发创新将起到最为重要的作用。因此，研发是未来的关键因素。中国是否可以集中“后
发优势”，开发出完全不同的新一代轮胎？但是目前中国的研发水平和国外有较大的差距，
重复投资明显，很难看到有样本有系统性的研发能力，而且投入严重不足。           
6.2 政策建议 
目前中国轮胎行业的主要问题和中国其他主流产业基本相同，中国的成本优势并没有
带来应该取得的利润，中国产品的平均售价只有发达国家主流品牌的不足 40%，甚至比印
度的价格低 24%。原因是产能过剩，产品同质化引致的激烈的市场竞争，同时外资主要品
牌在中国市场代加工生产二、三线品牌，从而拉低整体中国制造产品在全球各主要市场的
售价。中国轮胎制造业处于盈利劣势，并且其主要原因在于收入端的价格策略上。由于“低
价倾销”成为一种商业文化和经营习惯，这种低价策略不仅扼杀了成本优势，还由于无法加
速资本积累而迟缓了技术升级和对新一轮技术革命的适应性，进而埋下长期隐患。中国已
经错失了取得利润，建立技术领先和品牌的黄金十年，而留给中国制造的时间实际已经不
太多。 
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到目前为止还没有轮胎制造企业能够真正地、大规模地使用机器人技术，但是自动化
生产、机器代替人工的趋势势在必行。因此，即使在未来的 5 年内，中国制造业的人工成
本优势能够保持，但是在更久的未来，这一绝对优势会变成绝对劣势。未来，是不会存在所
谓的‘世界工厂”的。随着新技术的发展，人工的限制会逐渐消失，制造业会逐渐转变为本土
化的产业。所以中国轮胎的产能过剩靠出口去解决的想法是非常不现实的，中国应该立即
停止这类行业的产能扩张，未来的产能应该更多的考虑本地而不是国际尤其是欧美的需求。
由制造业的经验来看，中国经济的转型势在必行。 
因此，我们提出的政策建议包括： 
（1）在国内加强相关公路法规的执行并建立轮胎召回机制。中国本地市场已经占到全
球消耗量的 18%，进一步规范本地市场，提高本地市场的准入标准，严格执行汽车超载的
处罚，规范零售市场的质量标准，把质低价低的劣质产品淘汰出本地市场，引导企业提升
产品质量及均一性，让轮胎真正成为安全成品。 
（2）尽早出台“中国轮胎标签法”，尽快把中橡协借鉴欧盟轮胎标签法制定的行业自律
标准——《绿色轮胎技术规范》上升为国家法律法规，来解决中国轮胎业的同质化过度竞争
的状况。“轮胎标签”可以使消费者对轮胎的各种性能一目了然，从而选择最适合的产品。“轮
胎标签”将从根本上改变人们对轮胎的观念。随着消费行为的改变，这将促使我国轮胎行业
提升技术实力并逐渐淘汰落后产能，加快产业结构调整，提升产品质量，以生产出更加优
质的轮胎产品，这样价格不再是主要购买的决策驱动力，人们将开始关注轮胎的性能匹配。 
（3）取消对轮胎行业的出口退税，提升中国轮胎的全球售价。目前轮胎企业享受 9%
的出口退税，是出口价格过低的原因之一，美国对中国轮胎行业的双反已经于 2014 年年底
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生效，中国企业面临近 40%的赴美关税，出口退税政策从某种角度上相当于中国政府直接
给美国政府交税。中国是否应该实行“出口关税”制度，提升中国制造产品的整体国际售价？ 
（4）加强对工人超时工作和非法雇工的监管，中国目前可以负担增加的人力成本。 
（5）取消所有的相关税务和财务优惠，让所有轮胎企业在同一平台上进行竞争，目前
的地方优惠政策是鼓励轮胎企业“劣币驱逐良币”。 
（6）严格限制轮胎产能进一步的过度增长，目前已批在建的项目已经使中国产能占全
球 50%以上。 进一步的产能扩张，只能使中国制造的竞争更加激烈，利润进一步下降。 
（7）成立轮胎产业基金，整合轮胎行业，形成 2-3 家大型轮胎企业集团，并建立相关
的研发机构，对轮胎行业的未来进行长远规划。包括对轮胎装备的大规模的投入革新，提
升自动化水平。  
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第 7 章 
总结 
中国的经济在过去三十年，非常幸运地经历了一个举世瞩目的高速发展的阶段。与此
同时，中国的资本市场，从长期趋势看来，也呈现出和众多其他新兴市场类似的高于全球
资本市场表现的优异表现。从国家层面，随着中国劳动力成本的提高，劳动力成本优势和
人口红利将逐渐消失，中国的经济增长模式面临转型。本论文通过对轮胎行业的细化研究
为中国制造提供一个样本。 
7.1 本论文的主要研究方法 
基于成本会计的相关理论，以及成本价值链分析的研究方法，本研究将轮胎制造业企
业的综合成本细分为：内部直接成本（直接人工、能源、原材料、折旧、及其他生产费用），
内部间接成本（研发费用、管理与销售费用），以及外部成本（财务费用、税务费用），按照
成本价值链的关键环节，将轮胎企业的生产成本按不同的价值链环节进行细分，并依次详
细研究。 
相比于已有研究所受到的数据限制，本文利用了丰富的跨国数据，以来自全球不同国
家和地区的领头轮胎制造企业为样本，能够充分反映全球各区域的行业竞争力水平，充分
反映中国制造业在全球的竞争地位，是本文的主要贡献之一。 
由于国际产品市场定位复杂，细分庞杂，所以虽然构造国际通用的成本对标和指数的
方法得到很多学术研究和专业机构的认可， 但缺乏一致的产品、成本结构、可靠数据来源，
一直成为困扰成本会计领域， 和国际竞争力领域研究发展的主要瓶颈。 本论文利用轮胎
行业产品同质化程度高， 成本架构清晰明确的特点，利用田野数据，行业数据和年报数据
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相结合的研究方法， 弥补了文献中的不足， 对于理论研究和实际工作， 都可以带来前所
未有的新观察和新结论。 基于如此相对可靠的成本结构数据的分析， 本论文进一步提出
了在量化数据和模拟研究基础上的行业和政策推荐， 从而达到理论与实际相结合，微观企
业与中观产业， 宏观政策相结合， 国际竞争力与国内产业规划发展相结合， 劳动力成本
研究与企业管理水平与劳动生产力研究相结合的研究目的和成果。  
7.2 本论文的主要研究结论 
中国的轮胎制造业目前的核心优势仍然是以人工成本，目前的人工成本仅为欧美的五
到十分之一。中国的劳动生产率目前只有海外领先企业的一半左右，有大幅度提升空间。
中国轮胎制造业对人工成本的提高容忍度较高，即使人工成本成倍增长，仍然能够保持相
对的人工成本优势。中国可以通过提高劳动生产率来保持制造业的低成本优势。 
中国的成本优势并没有带来应该取得的利润，中国产品的平均售价只有发达国家主流
品牌的不足 40%，甚至比印度的价格低 24%。原因是产能过剩，产品同质化引致的激烈的
市场竞争。中国轮胎业的单胎利润远低于海外同行。 
7.3 未来预测 
随着互联网的接入技术让信息更流畅，3D 让小规模制造成本大为降低，机器人的大规
模使用会逐渐取代更多工人，大规模的制造会被小的、零散的、本地的制造商取代，中国制
造的低成本优势将不可持续。随着新技术的发展，人工的限制会逐渐消失，制造业会逐渐
转变为本土化的产业。“本地生产，本地消费”将会成为业界常态，未来的世界是不需要“世
界工厂”的。所以中国轮胎的过剩产能靠出口去解决的想法是不可长期持续的，中国应该立
即停止这类行业的产能扩张，未来的产能应该更多的考虑本地而不是国际尤其是欧美的需
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求。因为即使在人工优势不复存在的情况下，中国本身还是一个巨大的消费市场，存在很
多机会。 
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附录 A  
汽车行业介绍 
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行业现况 
全球汽车 2013 年保有量预估 11.25 亿辆 。2013 年 1-12 月全球轻型车累计销量
84,272,207 辆，2012 年同期为 81,215,379 辆，同比增长 3.8%。全球乘用车保有量估测为 
7.88 亿辆, 2013 年新增销量 7200 万辆左右。全球卡车/商用车保有量估测 3.37 亿辆, 2013
年新增销量 1400 万辆左右。2013 年美国市场销售了 15,582,136 辆新车，而 2012 年为
14,493,092 辆，同比增长 7.5%。轿车销量同比增长 4%，轻型卡车则同比攀升 11%，美国
是仅次于中国的第二大新增车辆市场。 
 
图 36  2003-2013 年全球汽车产量情况 
资料来源：国际汽车制造商协会（OICA）、国际汽车生产组织、中国汽车工业协会 
 
1. 行业未来展望：2013-2018 
根据 Navigant Research 公司的预测，2014 年世界范围汽车保有量将达 12 亿辆。根据
Polk10数据预测：2016 年，全球的汽车保有量将达 13.4 亿量，其中 76%为乘用车。 
 
 
                                                             
10 Polk: is the automotive data and marketing solutions leader. https://www.polk.com/ 
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表 44  全球 2013 年汽车行业统计表（单位：千辆） 
  2012 年生产 2013 年生产 同比累计% 2012 年销售 2013 年销售 同比累计% 
汽车 86,175  88,527  2.73  83,596  86,976  4.04  
乘用车 62,056  63,671  2.60  69,740  72,411  3.83  
商用车 24,119  24,856  3.06  13,856  14,565  4.22  
数据来源：LMC; BoA Merrill Lynch Global Research 
表 45  全球 2009-2018 年汽车保有量统计及预估（单位：亿辆） 
 
数据来源：LMC; BoA Merrill Lynch Global Research 
 
2. 中国汽车行业未来展望 
    中国 2013 年末的汽车保有量为 1.3741 亿辆 (包括三轮汽车和低速货车 1058 万辆)，
比 2012 年末增长 13.7%。其中私人汽车保有量 10892 万辆，增长 17.0%。民用轿车保有量
7126 万辆，增长 19.0%，其中私人轿车 6410 万辆，增长 20.8%。 
根据中汽协公布：2013 年中国汽车产销 2211.68 万辆和 2189.41 万辆，增长率达到
14.76%和 13.87%。乘用车产销量分别为 1808.52 万辆和 1792.96 万辆，同比分别增长 15.7%
和 16.5%；商用产销量分别为 403.16 万辆和 405.52 万辆，同比分别增长 6.4%和 7.6%。 
2003-2012年中国汽车复合增长率高达 18%（乘用车复合增长率 22.5%，商用车 12.5%） 
  
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年E 2015年E 2016年E 2017年E 2018年E
总量 9.80 10.15 10.45 10.80 11.25 12.00 12.60 13.40 14.07 14.77
乘用车 7.45 7.71 7.94 8.21 7.84 9.12 9.58 10.18 10.69 11.23
商用车 2.35 2.44 2.51 2.59 3.36 2.88 3.02 3.22 3.38 3.54
总量 0.76 0.90 1.05 1.21 1.37 1.48 1.60 1.73 1.86 2.01
乘用车 0.58 0.71 0.84 0.99 1.09 1.18 1.28 1.38 1.49 1.61
商用车 0.18 0.19 0.21 0.22 0.28 0.30 0.32 0.35 0.37 0.40
全球汽
车保有
量
中国汽
车保有
量
汽车保有量统计及预估
亿辆
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表 46  中国 2013 年汽车行业统计表（单位：万辆） 
  2012 年生
产 
2013 年生
产 
同比累
计% 
2012 年销
售 
2013 年销
售 
同比累
计% 
汽车 1941.77 2211.68 13.9 1914.99 2198.41 14.8 
占全球比 22.53% 24.98%  22.91% 25.28%  
乘用车 1563.11 1808.52 15.7 1538.96 1792.96 16.5 
占全球比% 25.19% 28.4%  22.08% 21.28%  
轿车 1082.36 1210.08 11.8 1068.48 1200.97 12.4 
MPV 49.98 132.19 164.5 48.57 130.52 168.7 
SUV 202.52 302.57 49.4 197.41 298.88 51.4 
交叉型乘用 227.33 163.68 -28 225.1 162.52 -27.8 
商用车 378.91 403.16 6.4 376.88 405.52 7.6 
占全球比% 15.71% 16.22%  27.20% 27.84%  
客车 43.05 48.26 12.1 42.07 47.71 13.4 
货车 263.38 270.49 2.7 263.88 272.59 3.3 
半挂牵引车 18.97 26.22 38.2 18.54 26.34 42.1 
客车非完整
车辆 
8.05 8.05 0 8.2 8.18 -0.2 
货车非完整
车辆 
45.46 50.14 10.3 44.43 50.7 14.1 
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表 47  2009-2013 年中国占全球汽车产量（单位：万辆） 
年份 汽车产量 中国占全球汽车产量份
额% 中国 全球 
2009 13.8 62.03 22.2  
2010 18.54 78.23 23.7  
2011 18.45 80.99 22.8  
2012 19.41 86.18 22.5  
2013 22.12 88.53 25.0  
 
表 48  中国 2009 年-2013 年产量（按车型分）（单位：万辆） 
车型 
产量 
2009 2010 2011 2012 2013 
乘用车 
轿车 7.47 9.58 10.14 10.77 12.10 
MPV 0.25 0.45 0.51 0.49 1.32 
SUV 0.66 1.34 1.60 2.00 3.03 
其它 2.00 2.53 2.23 2.27 1.64 
小计 10.38 13.90 14.48 15.53 18.09 
商用车 
客车 0.28 0.36 0.40 0.43 0.48 
卡车 2.33 2.86 2.65 2.61 2.70 
其它 0.80 1.15 0.89 0.70 0.84 
小计 3.41 4.37 3.94 3.74 4.02 
总共 13.79 18.27 18.42 19.27 22.11 
数据来源：HCA; China Automotive Market 
    LMC Automotive 公司预测：2017 年中国轻型车销量将达 3100 万辆（2013 年第 4 季
度发布）。按照瑞穗银行的预测，2020 年，世界的新车销量将扩大到 9861 万辆。日本、北
美和欧洲市场虽然停滞不前，但新兴市场国家的销量将激增至 5940 万辆，是 2010 年的 1.5
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倍。中产阶层不断壮大的中国和印度将扮演领头羊的角色。据业内人士预估：到 2020 年，
中国的汽车保有量将达 2 亿；美国为 2.62 亿。中国乘用车的产量在 2012 年-2015 年间的
复合年增长率大约为 10%（整个汽车行业为 9%），在 2015 年-2020 年间将减慢至 8%（整
个汽车行业为 7%）。其中商务车的增长率略小，在两段时期分别为 5%和 3%。2014 年我国
汽车产量增幅为 2372.29 万辆，增幅 7.3%，产销量保持世界第一。在 2020 年，中国的年
新车销售市场预计将占据 1/3 的全球年销售，达 3470 万辆。北美将成为第二大全球销售区
域，占据总销售量的 20%。西欧截止到 2020 年将继续保持第三位（在印度和 ASEAN 之
前）。印度和 ASEAN 将拥有最强的销售增长,复合年增长率为 11%。  
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附录 B 
样本企业详细介绍 
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1. 美日组：美国公司 2 家（固特异、固铂轮胎橡胶）、日本公司 4 家（普利司通、横滨
橡胶、住友橡胶工业、东洋轮胎橡胶）； 
（1） 固特异 (GOODYEAR) 
http://www.goodyear.com.cn/about/history.asp（官网简介） 
http://zh.wikipedia.org/wiki/固特异(维基百科) 
http://www.tireworld.com.cn/news/info/tire/2014917/13403.html(销售额及排名) 
企业规模:2013 年销售额 175.86 亿美元，公司共有 72000 人； 
行业排名:3 
是否是上市公司:是 
发展简介及历程： 
固特异轮胎与橡胶公司（（英文）The Goodyear Tire & Rubber Company ）是一家总部位
于美国俄亥俄州阿克伦的跨国轮胎与橡胶制品公司。该公司由弗兰克•希柏林（Frank 
Seiberling）创立于 1898 年，1910 年至 1927 年陆续在澳洲、加拿大和英国成立同名的轮
胎与橡胶公司；主要产品包括轮胎（轿车、轻卡车、卡车、农用车、赛车、飞机、重型机械、
采矿车等）、橡胶管、鞋底和打印机零件等。 
1898 年：固特异轮胎橡胶公司成立。 
1908 年：为世界上首款量产汽车福特 T 型车提供轮胎。 
1965 年：装配固特异轮胎的火箭车创造出陆路时速 960 公里的世界纪录。 
1970 年：人类首次登陆月球所乘坐的太空车采用固特异轮胎。 
1985 年：最早供应辐射层轮胎给商用飞机使用。 
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1986 年：发生戈德史密斯（Goldsmith）事件。 
1994 年：成立大连固特异轮胎有限公司，这是第一个外国轮胎厂在中国投资建厂。 
1998 年：固特异创下 F1 赛事 368 次冠军的纪录，比位居第二的轮胎品牌获胜次数多出三
倍，该纪录迄今仍保持着。 
2005 年：在大连投资 1 千 8 百万美元生产“零压续行”轮胎，这是第一家在中国制造“零压
续行”轮胎技术的轮胎公司。 
2009 年：固特异与美国国家航空航天局共同发明在月球上使用而不会失压的弹簧轮胎。此
外，美国总统的座车装备了该公司制造的防爆胎装置轮胎，即使四条轮胎都失去胎压，车
子仍能正常行驶。 
2012 年：5 月 31 日固特异出资买回东洋轮胎手中 35%、三菱汽车手中 5%的日本巨人轮胎
（（日文）日本ジャイアントタイヤ株式会社）持股。后者原为三方共同于 1985 年出资成
立的 OTR（Off-The-Road 之缩写）轮胎工厂，专门生产建筑车辆、重型机械、采矿车等机
动车辆用之轮胎。 
 
（2） 固铂轮胎 (COOPER) 
http://www.coopertire.com.cn/history.htm 
http://zh.wikipedia.org/wiki/固鉑輪胎 
http://www.tireworld.com.cn/news/info/tire/2014917/13403.html 
企业规模: 2013 年销售额 34.392，公司共有人数 13311 人，目前固铂轮胎在全球各地设有
超过 60 个制造工厂、销售中心、研发中心等机构。 
行业排名:12 
是否是上市公司:是 
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公司简介及历程： 
1914 年约翰•舍费尔和克劳德•哈特在美国俄亥俄州的阿克伦城买下了生产轮胎补丁、结合
剂和其它轮胎修补工具的 M&M 制造公司，次年收购巨人轮胎公司（The Giant Tire & 
Rubber Company）。 
1917 年将总部迁移至俄亥俄州的芬德利市，并建立起相关生产设施。今后的若干年间通过
兼并与收购不断扩张业务。二战期间积极调整产能，参与军工用品的生产，并于 1945 年，
在美国三军授勋典礼上获得陆海军 E 勋章。 
1946 年，公司正式更名成固铂轮胎橡胶公司（Cooper Tire & Rubber Company）。 
1960 年于纽约证券交易所上市。 
1997 年，固铂轮胎收购英国威尔特郡的 Avon 轮胎公司。 
2003 年，固铂轮胎收购 Mickey Thompson Performance Tires & Wheels 公司，确立其在
超高性能轮胎产品领域的领导地位。同年，固铂轮胎在中国江苏省昆山市建立合资企业，
建大轮胎工业公司，从事客车与轻型卡车轮胎的制造。 
2005 年 10 月，固铂轮胎收购中国第三大轮胎制造商——山东成山轮胎公司 51%股权，并
于 2006 年初成立了固铂成山 (山东) 轮胎有限公司，生产高性能乘用车子午线轮胎、客车
及卡车轮胎。 
2006 年，固铂在上海成立了其亚太总部，正式宣布进站中国，并在同年发布全新统一的中
文企业和品牌标识。 
2008 年，前中国前中国区总经理曹克昌先生 (Allen Tsaur) 升任固铂轮胎亚太区总裁。 
2008 年 5 月，固铂继美国总部和欧洲之后的第三大研发中心“固铂亚太技术研发中心”落户
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上海，主要负责亚太地区的产品开发和技术支持。 
2011 年 3 月，固铂轮胎橡胶公司宣布其在子公司库博建大轮胎 (昆山) 有限公司的股份将
自 50%提高到 100%，并更名为固铂轮胎 (昆山) 有限公司。 
今天，固铂轮胎在全球拥有超过 65 个制造、销售、分销和技术研发中心。固铂依托其在北
美的强大客户资源与分销网络，快速扩张在欧洲的业务，并逐步建立起在亚洲新兴国家，
例如中国的领导地位。新技术的研发，新产品的上市与销售，给固铂创造了源源不断的增
长空间与发展潜力。 
 
（3） 普利斯通 
http://www.yokohamatire.com.tw/（中文官网） 
http://www.bridgestone.co.jp/corporate/about/index.html（日本官方网站） 
http://baike.baidu.com/view/58876.htm（百度百科） 
http://pp.ppsj.com.cn/bridgestone/（品牌介绍） 
http://www.51report.com/research/3013306.html（中国产业洞察网） 
1. 公司名称：株式会社普利司通 
2. 产量规模：2011 年 194 万吨 
3. 销售规模：2012 年：285.75 亿美元 
2013 年：35，680 亿日元，其中轮胎销售额占 85%。 
4. 世界排名：世界轮胎 75 强中，连续第 1 
世界 500 强，2012 年第 276 位。 
世界 500 强， 2014 年第 317 位。 
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5. 工厂数、分布：在全球 25 个国家拥有 180 多个生产和研发据点。其中日本有 16 家工
厂，中国 4 家工厂（天津、无锡、沈阳、惠州）（详细内容可参考之前发送的 excel 文档）。 
6. 员工数：约 145029 员工 
7. 企业性质：上市公司 
1961 年 10 月于东京、大阪证券交易所上市   
8. 历史沿革 
1930 年-1959 年 
1930 年：第 1 号轮胎由普利司通前身的日本胶底袜轮胎部制造而诞生（轿车用/29*4.50 4P） 
1931 年：福冈县久留米市成立“普利司通轮胎株式会社” 
1934 年：久留米工厂罗成，开始正式投产 
1935 年：正式开始生产高尔夫球 
1937 年: 总公司由福冈县久留米市搬至东京 
1941 年：开始制造氯丁二烯系合成橡胶 
1951 年：普利司通大厦（总公司大厦）竣工 
1952 年：将泡沫橡皮命名为“泡沫橡胶”进行销售；成立系列代销点第 1 号“轮胎销售”（东
京） 
1953 年：销售金额突破 100 亿日元，为本行业首位 
1956 年：创建 25 周年纪念典礼在久留米工厂举行，建立了石桥文化中心 
1959 年：cis-1.4 聚丁二烯合成橡胶与“BS-BR”的重合成功 
1960-1979 年 
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1961 年：股票公开（店头股 5 月）。东京、大阪证券交易所上市（10 月） 
1962 年：日本最早的卡车、巴士用钢丝子午线轮胎开发成功；建立东京工厂境内的技术中
心竣工 
1964 年：开发出国内最早的轿车用子午线轮胎 
1965 年：战后最早的海外工厂“普利司通马来西亚”开始投产 
1966 年：开始播放 CD 歌曲“新的旅程” 
1967 年：开始执行普利司通轮胎店制度；在美国洛杉矶建立销售公司“普利司通美国” 
1968 年：制定公司宗旨“以最高的品质贡献社会”；授予实施卓越质量管理企业的“戴明奖” 
1970 年：举办第一次“普利司通高尔夫球锦标赛”（现为普利司通高尔夫球公开锦标赛） 
1972 年：开始销售轿车用铝合金轮钢“ZONA” 
1976 年：创业者 石桥正二郎去世 
1977 年：枥山县黑矶市的轮胎试验场地竣工（现为普利司通试验场） 
1979 年：确立采用废轮胎水泥炉的燃料化技术 
1980 年-1999 年 
1981 年：迎来创业 50 周年 
1982 年：Cockpit 第 1 号店“Cockpit 厚木”开店 
1983 年：正式收买美国汎士通 Firestone 公司的纳什维尔公司，确保了北美最初的生产据
点。 
1984 年：将公司名字变更为“株式会社普利司通”的同时，采用新的统一的企业标识；发表
轿车轮胎的新轮胎形状理论“RCOT” 
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1986 年：决定将波尔舍 959 汽车标准装上高性能钢丝子午线轮胎“RE71” 
1987 年：发表卡车、巴士用轮胎的新型设计理论“TCOT” 
1988 年：收购美国第二位的轮胎制造厂家“汎世通 
Firestone”公司实现子公司化。 
1989 年：重组北美子子公司，建立“普利司通/汎世通 
Firestone” (简称 BFS) 
1990 年：建立欧洲统扩公司“普利司通/Firestone Europe S.A”(简称 BFE) 
2000 年——至今 
2000 年：化工品技术中心（神奈川县横滨市）、新技术中心（东京都小平市）竣工 
2001 年：开设了集团博物馆“普利司通 TODAY”；制定了由“普利司通信条”、“经营姿态”“我
们的承诺”“行动指针”等内容构成的企业理念；普利司通/汎世通有限公司导入了控股公司
（“普利司通/汎世通美国控股有限公司”简称 BFAH）制度，进行了结构重组。 
2002 年：创业者石桥正二郎先生入选“日本汽车殿堂”；制定了经营构想、品牌构想以及环
境理念；将凡士通轮胎的品牌撤除，只保留在北美地区的部分产品款式，以供应给该品牌
的忠实顾客使用。 
2003 年：美洲统括分公司更名为“普利司通美国控股有限公司”（简称 BSAH）、欧洲统括分
公司更名为：“普利司通欧洲 NVSA”（简称 BSEU）；安全宣言的制定和防灾体系的重建。 
2004 年：统括中国事业的普利司通（中国）投资有限公司成立 
2005 年：针对日本市场相隔 24 年发售新产品“Playz” 
2006 年：创业者石桥正二郎入选“美国汽车殿堂“；为 2006 年世界一级方程式锦标赛的法
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拉利车队、威廉姆斯车队、丰田车队、米德兰车队和超级亚久里车队提供轮胎。 
2007 年：收购翻新事业的领军企业“奔达可”公司，将其子公司化 
成为世界一级方程式锦标赛唯一轮胎供应商 
2008 年：与东洋橡胶工业（株式会社）签订关于公司、资金合作的基本意向书。 
2010 年：宣布明年将不再供应轮胎给 F1 
2013 年：在印度成立工厂 
2014 年：在越南、美国成立新工厂 
2015 年：预计在泰国成立新工厂 
 
（4） 横滨橡胶 
http://www.yokohama.com.cn/about/yoko_un/default.html（中文官网） 
http://www.yrc.co.jp/index.html (日文官网) 
http://baike.baidu.com/view/3049026.htm（百度百科） 
http://www.51report.com/research/3013306.html（中国产业洞察网） 
1. 公司名称：横滨橡胶株式会社 
2. 产量规模：全球约 90000 万条轮胎（仅供参考）， 
其中杭州横滨年产能超过 500 万，菲律宾 250 万条以上 
3. 销售规模：2011 年：60.28 亿美元 
2012 年：55.7 亿美元 
2013 年销售额 6016 亿日元（整个集团） 
4. 世界排名：世界轮胎 75 强中：第 8 
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日本轮胎：第 3 
5. 工厂数、分布：亚洲、美洲、欧洲、大洋洲等都有工厂和分公司             
其中：在日本 10 家工厂、中国 5 家工厂（详细内容可参考之前发送的 excel 文档） 
6. 员工数：约 19770 名员工（整个集团） 
7. 是否上市公司：是上市公司，在名古屋证券交易所上市 
8. 历史沿革 
1917 年 横滨电线制造株式会社（现在的古河电气工业）和美国的百路驰共同出资，在神奈
川县横滨市成立「横滨護謨制造株式会社」 
1944 年 建设三重工厂（日本）  
1951 年 平塚制造所完成（日本）  
1963 年 公司更名为横滨橡胶株式会社 
1964 年 新城工厂完成（日本）  
1969 年 在美国成立「横滨轮胎公司」  
1974 年 茨城工厂、尾道工厂正式投产（日本）  
1991 年 在平塚制造所内完成「研究开发中心」（RADIC）的建设  
1996 年 在菲律宾成立轿车用轮胎生产销售公司「横滨轮胎菲律宾有限公司」  
2003 年 在泰国成立卡•客车用子午线轮胎生产公司「横滨轮胎制造 (泰国) 有限公司」  
2006 年 在中国成立卡•客车用子午线轮胎的生产销售公司「苏州优科豪马轮胎有限公司」 
2007 年 在印度举行横滨橡胶（印度）有限公司开业仪式 
2008 年 横滨轮胎越南公司举行开业典礼 
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（5） 住友轮胎 
http://zh.wikipedia.org/wiki/住友橡膠 
http://baike.baidu.com/view/3054071.htm 
http://www.srigroup.co.jp/ 
排名：第 5 
是上市公司 
人员：6162 
工厂分布：名古屋，白河，泉大津，宫崎，加古川，广东，常熟，湖南，印尼，泰国，越南，
土耳其。 
公司简介： 
住友集团与英国登禄普轮胎的关系须回溯至 1909 年，后者成立日本工厂，制造自行车内外
胎、人力车硬胎等产品[2]。而住友集团则于 1960 年起成为此工厂之股东，此后两家公司
保持密切的合作关系，1963 年住友集团收购登禄普日本分公司，并改名成沿用至今的住友
橡胶工业株式会社。 
1985 年英国 BTR 公司收购登禄普轮胎的汽车轮胎资产部分，包含登禄普品牌的使用权。
不过，由于登禄普的美国与澳洲分公司系独立运作，BTR 公司并没有一起收购这两家分公
司。后来，在 1986 年 11 月 20 日住友橡胶以 2 亿 2 千 5 百万美元收购登禄普美国分公司
[3]。 
1999 年 2 月 4 日住友橡胶宣布与美国的固特异轮胎进行全球策略联盟，双方互相拥有对方
的部份股权，且在北美洲、欧洲和日本设立四家合资公司 [4] 。另外根据双方之协议，固
特异收购英国登禄普轮胎 75%的股权[5]。 
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2003 年 7 月 1 日收购日本大津轮胎（日语：オーツタイヤ株式会社，其品牌为 Falken）。 
公司沿革 
1909 年：英国登禄普轮胎至日本设厂，生产自行车内外胎、人力车硬胎。 
1911 年：该工厂开始生产橡胶管、橡胶手套、橡胶水枕。 
1913 年：开始生产汽车轮胎，乃日本首度国産之轮胎。 
1917 年：以 118 万日圆之资本向日本政府登记为公司。 
1930 年：开始生产高尔夫球与硬式网球。 
1935 年：开始生产摩托车胎。 
1944 年：泉大津工厂投产。 
1951 年：开始生产印刷用胶印橡皮布。 
1954 年：首度开发无内胎之轮胎。 
1960 年：住友集团参与投资。 
1961 年：名古屋工厂投产。 
1963 年：改由住友集团经营，并将公司名称变更成“住友橡胶工业株式会社”。 
1964 年：开始生产高尔夫球杆头。 
1966 年：发表日本首条国产之辐射层轮胎“SP3”。 
1967 年：开始生产防舷材。 
1972 年：加古川工厂投产。 
1974 年：白河工厂投产。 
1976 年：宫崎工厂投产，开发日本国产首条 F1 赛车胎。 
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1984 年：收购英国登禄普轮胎位于英国境内六家工厂与轮胎技术中央研究所。 
1986 年：收购美国登禄普轮胎公司；完成冈山轮胎试验中心。 
1994 年：完成新总部大楼。 
1995 年：由于阪神大地震，暂时关闭神戸工厂。 
1996 年：市岛工厂投产。 
1997 年：成立印尼工厂。 
1999 年：与美国的固特异轮胎进行全球策略联盟。 
2001 年：成立中国中山工厂。 
2003 年：与日本大津轮胎（（日文）オーツタイヤ株式会社）合并；设立 SRI 运动公司、
SRI 混合公司（（日文）SRI ハイブリッド株式会社）。 
2004 年：成立中国常熟工厂。 
2006 年：成立泰国工厂，SRI 运动公司股票上市。 
2007 年：成立越南工厂。 
2009 年：创业 100 周年纪念，成立白河研修所与轮胎技术中心。 
2010 年：整合登禄普大津轮胎公司及 SRI 混合公司。 
 
（6） 东洋轮胎 
http://zh.wikipedia.org/wiki/東洋輪胎 
http://baike.baidu.com/view/6241245.htm 
TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD. 
排名：14 
是上市公司 
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营业额：3,283 亿 7100 万（日元） 
 人员：6，972 人（集团） 
工厂分布：仙台，桑名，明石，兵库，张家港。 
公司简介 
东洋橡胶工业集团自 1945 年创业以来，一直从事全球通用型橡胶产品的制造。集团以在日
本培育的独特技术作为支撑，通过技术革新把设计成果转变成有价值的产品供应给全世界，
集团从很早前就开始发展其海外业务，已经在一百多个地区和国家，以汽车轮胎制造为中
心，以独立的技术为基础，进行多种产品的开发和制造，供应给社会。 
东洋轮胎（上海）贸易有限公司作为东洋橡胶工业集团在中国的销售公司，成立于 2002 年
11 月。注册资金 300 万美元。东洋橡胶投资比例为 60%，三菱商事投资比例为 40%。公
司为东洋的轿车子午胎和载重子午胎在中国的推广，把日本高技术和优品质的东洋轮胎介
绍给中国的广大用户。[2]  
2014 年东洋轮胎赞助的东洋轮胎漂移车队将会继续参加中国汽车漂移锦标赛（CDC）以及
世界汽车漂移系列赛（WDS）。 
司同类产品相比，“ECO WALKER”的滚动阻力下降了 20%，“TRANPATH Ne”的滚动阻力
下降了 13%。以“ECO WALKER”为主的环保轮胎销售业绩已经高达 665 万条（※），而乘
用车车辆所用的替换轮胎中环保轮胎也占了一半的比例。 
公司沿革 
1904 年：“平野护谟制造所”成立。 
1943 年 12 月：以 140 万日圆的资本额注册登记“平野护谟制造所株式会社”。 
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1945 年 8 月：与“东洋橡胶化工株式会社”（（日文）东洋ゴム化工株式会社）合并，并更名
成东洋橡胶工业株式会社。 
1947 年 8 月：开始外销卡车轮胎。 
1949 年 5 月：在大阪证券交易所正式股票上市。 
1953 年 7 月：设立伊丹工厂（位于兵库县伊丹市）。 
1955 年 5 月：在东京证券交易所正式股票上市。 
1961 年：9 月在名古屋证券交易所正式股票上市；12 月设立中央研究所（现改成研究开发
中心，位于大阪府茨木市）。 
1964 年 9 月：设立兵库工厂（位于兵库县加古郡）。 
1966 年 7 月：设立东洋轮胎美国公司（Toyo Tire U.S.A. Corp.）。 
1971 年 4 月：设立明石工厂（位于兵库县加古郡）。 
1975 年：7 月于宫崎县儿汤郡都农町设置日本首创的轮胎试验场；9 月设立东洋轮胎德国
公司（现改称 Toyo Tire Europe GmbH）。 
1979 年 2 月：与日东轮胎株式会社（（日文）日东タイヤ株式会社，现已更名成日东化工株
式会社）合作生产、技术、销售、管理等事项。 
1986 年 4 月：创立汽车零件技术中心（位于爱知县西加茂郡）。 
1996 年 10 月：并购“菱东轮胎”。 
2001 年 11 月：设置轮胎技术中心（位于兵库县伊丹市）。 
2003 年 1 月：设立东洋轮胎（上海）贸易有限公司。 
2004 年：6 月创立东洋轮胎北美公司（现改称东洋轮胎北美制造公司〔Toyo Tire North 
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America Manufacturing Inc.〕）；9 月创设东洋橡塑（广州）有限公司。 
2005 年 7 月：成立东洋轮胎英国公司、东洋轮胎比荷卢经济联盟公司、日东轮胎北美公司。 
2006 年 11 月：成立东洋轮胎意大利公司。 
2008 年 5 月：确立广告标语为“driven to perform”。 
2010 年 4 月：创立东洋轮胎张家港有限公司；12 月收购总部位于马来西亚吉隆坡的银石盾
公司（Silverstone Berhad） [2] 。 
2011 年 6 月：并购总部位于山东省诸城市的山东银石泸河橡胶轮胎有限公司，并更名为东
洋轮胎（诸城）有限公司 [3] 。 
2012 年：5 月 31 日美国固特异公司出资买回东洋轮胎手中 35%、三菱汽车手中 5%的日本
巨人轮胎（（日文）日本ジャイアントタイヤ株式会社）持股 [4] 。后者原为三方共同于
1985 年出资成立的 OTR（Off-The-Road 之缩写）轮胎工厂，专门生产建筑车辆、重型机
械、采矿车等机动车辆用之轮胎。 
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2. 欧洲组：法国公司 1 家（米其林）、德国公司 1 家（大陆）、意大利公司 1 家（倍耐力）、
芬兰公司 1 家（诺基亚轮胎）； 
（1） Michelin： 
http://www.michelin.com.cn/Home/About-Michelin/Michelin-Group/Our-History 
http://www.michelin.com/eng/finance/financial-results/2014-results 
1.公司名称：米其林 
2. 产量规模：米其林年产轮胎 1.9 亿条，（包括轿车、轻卡轮胎、全钢轮胎、农业、工程等
轮胎）。法国最大的轮胎及橡胶制品制造商，构，现拥有近，负责生产及推广包括米其林，
BFGoodrich（百路驰），Uniroyal，Kleber，Riken，Siam，Taurus，Stomil-Olsztyn，Laurant，
Wolber，Tyremaster，Icollantas，回力等品牌在内的各类轮胎。 
3 销售规模：2013 年销售额 262 亿美元 
4 世界排名：第 2 
5 有多少家工厂，分布：在五大洲设立 75 家工厂，6 个橡胶种植园；分别在法国、日本、
美国、泰国及中国设有研究与测试中心，在超过 170 个国家设立了销售与市场机构 
6 员工数：113,400 名员工 (截止 2012 年) 
7 企业性质：是，（股票代号 Euronext：ML） 
8. 历史沿革 
技术里程碑事件（黄色标注）： 
1891 年：米其林申请其第一项专利——可拆卸、可修理的轮胎 
1895 年：米其林推出第一辆安装了充气轮胎的汽车 
1908 年：重型卡车轮胎 
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1923 年：第一款低压汽车轮胎 (2.5 巴) 
1946 年：米其林发明了子午线轮胎 
1959 年：米其林推出了第一款用于工程机械车辆的子午线轮胎 
1981 年：米其林 X Air 成为第一款子午线飞机轮胎 
1996 年：米其林发明了 PAX System 轮胎（跑气保用） 
9．公司发展重大事件： 
1906 年，第一家海外生产公司在意大利都灵建立 
1908 年，美国 Milltown 工厂出胎 
1927-1931 年，英国、德国工厂建立 
1990 年，收购美国轮胎公司百路驰（B.F. Goodrich）、Uniroyal 公司。 
1989 年，北京代表处成立 
1995 年，波兰 Stomil-Olsztyn 工厂并入米其林集团；菲律宾工厂建成 
1996 年，沈阳工厂建成 
1997 年，收购德国 Kronprinz G.A 轮辋公司大部分股权 
1998 年，哥伦比亚 Icollantas 加入米其林 
2003 年，与 appollo 成立合资企业 
2004 年，第一家俄罗斯工厂建成 Davydovo 
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（2） conti： 
http://www.continental-
tires.cn/www/tires_cn_cn/intro/continental/brand_introduction.html 
http://www.continental-
tires.cn/www/tires_cn_cn/intro/continental/brand_introduction.html 
1.公司名称：大陆轮胎 
2. 产量规模： 
3 销售规模：2013 年销售额 108.9 亿美金 
4 世界排名：第 4 
5 有多少家工厂，分布：拥有 22 个生产和研发基地。亚洲四家，欧洲 7 家，非洲 1 家，北
美 2 家，南美 2 家生产厂 
6 员工数：超过 177, 000 
7 企业性质：上市，FWB：CON，Template: OTCBB 
8.历史沿革： 
1882 年德国大陆公司将象征速度和激情的烈马标志作为公司的商标，马牌轮胎由此得名。 
1892 年德国大陆公司是第一家生产充气马车和自行车胎的德国公司。 
1904 年德国大陆公司生产出全世界第一条带花纹的汽车轮胎。 
1905 年推出带防滑刺轮胎，成为镶钢轮胎的先驱 
1908 年大陆公司生产出全世界第一个可拆装的车轮，使车轮和车轴分开，由此大大节省了
换轮胎的时间。 
1909 年，德国马牌跟德国拜耳化学公司合作，生产出世界第一条合成橡胶轮胎实验胎，改
善了轮胎的性能和寿命。 
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1926 年碳黑用于胎面提高耐磨和抗老化 
1943 年申报无内胎轮胎专利 
1960 年开始大规模生产子午线轮胎。 
1967 年大陆建造了当时世界最大规模的试车场，并于 1995 就和 2001 年两度扩建，测试轮
胎的排水/刹车/高速和噪音。 
1972 年成为第一家倡导环境友好的轮胎 
1979 年和 1987 年，德国马牌先后收购美国好运来 UNIROYAL 和将军 GENERAL 轮胎 (后
与米其林共有) ，从而进入美国市场前 5 位。 
1991 年以首先制造节油高里程环保轮胎而供应几乎所有欧洲车。 
2002 年创造了在试车场上实现 100 公里到 0 公里刹车距离 30 米的世界记录。 
2002 年马牌的德国研发中心发明了世界第一条缺气保用轮胎 SSR。 
2003 年生产了世界上第一条在公路上能跑 409 公里速度的量产胎 Vmax，在 TUV 公司见
证下创造了吉尼斯世界记录。 
2003 年宝马选用马牌的缺气保用轮胎 SSR 为原配轮胎，这是全世界第一个用于原配的 SSR
轮胎。 
2011 年：合肥大陆投产 
2012 年：合肥第二期建设开始 
（3） Pirelli： 
http://www.pirelli.com/corporate/en/about_us/history/aboutUs-140years/default.html 
http://www.pirelli.com/corporate/en/about_us/history/aboutUs-key-
figures/default.html 
http://www.pirelli.com/corporate/en/investors/cons_fin_data/default.html 
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1.公司名称：倍耐力轮胎 
2. 产量规模： 6000 万半钢，300 万全钢 
3 销售规模：2013 年销售额为 76.27 亿美元， 
4 世界排名：全球第 5 
5 有多少家工厂，分布：全球拥有 24 家工厂，分别为意大利 5 家、巴西 5 家、英国 2 家、
德国 2 家、土耳其 2 家、罗马尼亚 2 家、阿根廷 1 家、中国 1 家、埃及 1 家、西班牙 1 家、
美国 1 家以及委内瑞拉 1 家。业务结构遍布全球 160 多个国家的主要市场和拥有约 10000
家经销商及零售商； 
6 员工数：3.7 万人 
7 是否上市：是 
8. 历史沿革： 
1872 年 1 月 28 日，倍耐力公司（G.B.Pirelli&C）在意大利米兰创立，主要生产弹性橡胶产
品。这在意大利是一大创举。 
1890 年，倍耐力开始业务扩张，除了在新城门（Porta Nuova）和庞特塞维索（Porta Seveso）
的两家工厂，公司还在米兰收购土地创立了一家新公司来制造脚踏车“轮胎”，最后这种轮胎
全面取代了实心橡胶圈。 
1902 年，集团在西班牙巴塞罗那开设了第一家海外工厂，由此进入全球扩张时期；1913 年，
在英国南安普敦建厂；1917 年，在阿根廷布伊偌斯艾利斯建厂；1924 年，在西班牙曼雷沙
建厂；1928 年，在英国伯顿特伦特建厂。 
1907 年，倍耐力参加了首个国际性官方比赛，即著名的巴黎—北京汽车拉力赛。当时，斯
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皮昂.伯吉斯亲王（Prince Scipione Borghese）驾驶着装配有倍耐力轮胎的意踏拉车（Ltala）
获得了胜利。 
1908 年，倍耐力标志性的长“P”商标问世。如今倍耐力已是国际轮胎行业声誉卓著的品牌，
其品牌价值为 22.7 亿欧元。 
1922 年，倍耐力公司在米兰证劵交易所上市，并在 1929 年成为第一个在纽约证劵交易所
上市的意大利公司。 
1953 年，著名的“Cinturato”轮胎面世，标志着倍耐力子午线轮胎技术的首次亮相。 
1964 年，第一本“倍耐力年历”出版。由著名摄影师罗伯特。弗里曼（Robert Freeman）拍
摄完成，他是披头士的御用摄影师，最著名的作品便是《奇幻之旅》(Magical Mystery Tour)
专辑。 
20 世纪 70 年代，倍耐力相继推出了 Cinturato“P6”、“P7”和“P8”系列，到了 80 年代，倍
耐力的全球扩张仍在继续：1986 年收购了专门生产摩托车轮胎的德国象牌（Metzeler），如
今已成为倍耐力集团的一个重要品牌。 
1992 年，特隆凯蒂（Marco Tronchetti Provera）出任集团首席执行官。自 1986 年，他便
加入了倍耐力。 
2005 年，倍耐力进入中国，在山东成立第一家轮胎制造工厂，这里成为倍耐力在中国的生
产中心。 
2010 年 6 月，时隔 19 年后倍耐力重返 F1 赛场，成为 2011—2013 赛季的官方轮胎供应商。 
2011 年，倍耐力进一步强化其全球发展。首先，通过与俄罗斯国家技术公司（Russian 
Technologies）创办合资企业，扩大在俄产量；其次，通过扩建位于梅洛（Merlo）的工厂，
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促进在阿根廷的产量。同年，基于一个工业设计项目，倍耐力首家 P Zero 时尚旗舰店在米
兰“Pirelli Corso Renezie”开幕，由此正式涉足时尚领域以全方位支持倍耐力核心产业的发
展。 
2012 年倍耐力与印尼机动车零部件制造商阿斯特拉（Astra Otoparts）合作，在印尼西亚建
立了摩托车轮胎工厂，并计划到 2016 年达到 700 万的年产量。同年五月底，倍耐力在墨
西哥锡劳（Silao）建立了第一家工厂，生产高性能轮胎，服务于整个北美自由贸易区。 
2013 年 8 月，倍耐力中国 州工厂轿车轮胎累计产量突破 2000 万套。 
2014 年 7 月，倍耐力冬季胎新品亚太区发布会在美丽的新西兰皇后镇进行，此次倍耐力带
来了一款针对亚太地区全新设计的冬季轮胎——Winter Ice Asimmetrico。 
 
（4） Nokian Tyre： 
http://www.nokiantires.com/company/about-us/ 
1. 公司名称：Nokian Tyres 
2. 产量规模：年产 1500 万轿车和轻卡，150 万全钢轮胎以及工程胎（森林、港口、矿山、
特殊的农用胎等）。 
3. 销售规模：2014 年销售额为 14 亿欧元 
4. 世界排名：19 
5. 工厂分布：芬兰一家，俄罗斯一家 
6. 员工数：4202 名员工 
7. 是否上市：是，NASDAQ Helsinki 
8. 发展简介以及里程碑事件： 
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1898 年 芬兰橡胶厂成立 
1904 年 芬兰诺基亚市的工厂成立 
1934 年 芬兰诺记轮胎（Nokian Tyres） 研制并生产了全球第一条冬季轮胎 
1936 年 全球最著名的冬季轮胎—Hakkapeliitta 系列诞生！ 
1967 年 诺基亚集团成立，包括橡胶，电缆及造纸三个部门 
1986 年 芬兰诺记轮胎（Nokian Tyres）建造了全球最北（北极圈内）的轮胎测试场，位于
芬兰伊瓦洛 
1995 年 芬兰诺记轮胎（Nokian Tyres）在芬兰赫尔辛基证券交易所上市 
2003 年 诺基亚通讯在芬兰诺记轮胎（Nokian Tyres）的所有权终止 
2005 年 芬兰诺记轮胎（Nokian Tyres）位于俄罗斯的工厂投产 
2005 年 芬兰诺记轮胎（Nokian Tyres）成为全球第一家在产品中使用精制低芳香原料的
轮胎制造商 
2011 年 诺记轮胎商贸（上海）有限公司成立 
2013 年 诺记 Hakkapeliitta 8 新的冰上轮胎世界纪录为 335.713km/h 
3. 中国组：中国国内 9 家主要企业，包括上市与非上市公司； 
（1） 佳通轮胎（福建）：  
http://www.giti.com/corp/corporate.asp?referenceid=16&menuid=376&language=2 
http://www.giti.com/cn/pc/ 
 
（2） 三角轮胎  
http://www.triangle.com.cn/cn/u3846367552989746939.html 
http://www.triangle.com.cn/cn/c504.html 
http://www.triangle.com.cn/cn/u1709634932341904394.html 
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（3） 玲珑轮胎   
http://www.linglong.cn/ 
http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201412/t20141209_264857.htm 
 
（4） 风神轮胎 
http://www.fsgf.chemchina.com/fslt/gywm/gsjj/A880101web_1.htm 
http://www.fsgf.chemchina.com/fslt/gywm/zzry/A880106web_1.htm 
 
（5） 赛轮金宇 
http://www.sailuntyre.com.cn/cn/company.aspx 
http://www.sailuntyre.com.cn/cn/company_2.aspx 
 
（6） 中策橡胶 
http://www.chaoyang.com/about.php?cat_id=483 
 
（7） 贵州轮胎  
http://www.gztyre.com/gygl/about.html 
 
（8） 双钱股份 
http://www.doublecoinholdings.com/about/profile.aspx 
 
（9） 双星轮胎 
http://baike.baidu.com/link?url=mT_1SgnwfN6Zr5Nf7VRQ8nkCrXeXCwUiUe563FeiQ
wZ_UT0IeYIcOyiZH5D_API_2UKmLBdXy8_Dy0J-zJB3tq 
http://www.cfi.net.cn/p20140227003126.html 
http://www.cfi.net.cn/p20140717001050.html 
 
4. 韩台组：韩国公司 3 家（Nexen、锦湖轮胎、韩泰轮胎）、中国台湾公司 2 家（正新橡
胶、建大橡胶）； 
（1） 耐克森轮胎 
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http://zh.wikipedia.org/wiki/耐克森輪胎 
http://baike.baidu.com/view/1668205.htm 
http://www.nexentire.cn/ 
NEXEN 
韩国独资 
销售额：612 百亿元 
出口创汇：460 千万美元 
排名：21 
中国工厂人员：1620 
是上市公司 
公司简介： 
成立于 1942 年的 NEXEN 轮胎于 1956 年成功生产了国内最早的汽车用轮胎，也成功生产
了国内最早的 60 Series V 字型 Rotation 轮胎， 在轮胎生产上积累了 70 多年的实际知识
和技术， 是韩国久负盛名的本土企业。 
凭借着不懈的努力在国内轮胎业界中不断发展壮大，2000 年为了更新企业形象，公司名称
由‘Wooseong 轮胎’改为‘NEXEN 轮胎’，取得了更加引人瞩目的发展。 
市场 
在韩国家用轿车市场中，由原来不到 8%的占有率提高到了 30%以上，在全球 120 个国家
拥有 250 个行销商，当之无愧是一家全球企业。在中国 16 万平方规模的生产工厂已经竣
工，为全球市场战略增加了筹码。我们不懈的努力取得了喜人的成绩，今年销售额达到了
612 百亿元，出口创汇 460 千万美元。 
公司沿革 
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• 1942 年：10 月成立兴亚轮胎工业社。 
• 1952 年：3 月更名成兴亚轮胎股份有限公司。 
• 1956 年：8 月开始生产汽车轮胎，是韩国国内最早的轮胎厂家。 
• 1973 年：5 月被元丰产业株式会社收购。 
• 1976 年：5 月在韩国证券交易所股票上市。 
• 1986 年：6 月更名成宇成集团。 
• 1987 年；6 月与法国米其林轮胎合作成立“米其林韩国轮胎有限公司”。 
• 1991 年：8 月中止与米其林的合作，并将“米其林韩国轮胎”更名成“宇成轮胎”；同年 10
月与日本大津轮胎签署技术合作合同。 
• 1994 年：11 月获得 ISO 9001 国际品质认证。 
• 1999 年：3 月收购兴亚轮胎工业公司。 
• 2000 年：2 月变更 CI 企业识别系统，并更名成耐克森。 
• 2001 年：12 月以 22%之股份收购釜山放送（KNN 前身）。 
• 2005 年：6 月成立耐克森美国轮胎公司（（英文）Nexen America Tire Inc.） 
• 2006 年：1 月成立青岛耐克森轮胎有限公司，同年 5 月举行工厂奠基仪式。 
• 2012 年：1 月设立上海耐克森轮胎销售有限公司，负责中国地区的销售业务。 
 
（2） 锦湖轮胎 
http://www.kumhotire.com.cn/ 
http://baike.baidu.com/view/630569.htm 
http://baike.haosou.com/doc/5574956.html 
锦湖（KUMHO TIRES） 
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世界排名：10 国内排名： 
是上市公司 
产量规模：锦湖轮胎将具备 6000 万条的年生产能力 
工厂分布：锦湖轮胎目前已建成了多工厂体系，国内四大工厂(南京/南京TBR/长春/天津)、
韩国三大工厂(光州/谷城/平泽)、加上越南工厂。 
公司简介： 
锦湖轮胎是由韩国八大集团之一的锦湖韩亚集团在中国投资兴建的大型专业轮胎生产企业，
经过十余年的发展，锦湖轮胎已经成长为中国最大的轮胎制造企业之一。锦湖轮胎拥有完
备的生产线，产品覆盖了轿车轮胎、商用车轮胎、越野车轮胎、载重车轮胎等多个类别。面
对竞争日趋白热化的中国轮胎市场，锦湖不断以高品质的产品抢占市场，如今，锦湖已成
功与重庆福特、一汽大众、上海通用、北京现代、东风神龙等多个知名汽车制造企业形成稳
定的合作关系，并配套它们的多款主力畅销车型。目前，锦湖在中国的配套车型已达三十
余款，目前配套的汽车数量已突破数百万！锦湖同样专注于产品研发，多年来致力于开发
适合中国路况的轮胎产品。 
发展历程： 
2008-2009 
2008.9.26 锦湖轮胎在亚洲全天候轮胎测试中获绿色环保项目第一名 
2008.7.9 锦湖轮胎为福特福克斯提供 OE 配套 
2008.5.16 锦湖轮胎韩国龙仁中央研发中心奠基 
2008.5.15 锦湖轮胎美国乔治亚洲工厂奠基 
2008.4.16 锦湖轮胎上海首家“Tire Pro 车驿站”旗舰店开业 
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2008.3.10 越南工厂竣工投产 
2008.2.25 锦湖轮胎签订 BASA 协定 
2008.11.7 锦湖轮胎南京 TBR 工厂竣工 
2006—2007 折叠 
2007.8.16 锦湖轮胎连续 10 年成为 F3 官方独家赞助商 
2007.7.30 锦湖轮胎-曼联签署赞助协议 
2007.7.27 长春工厂落成 
2007.6.29 越南天然橡胶厂竣工 
2007.5.16 南京 TBR 工厂奠基 
2006.11 率先研发出全球第一段 32 英寸 SUV 轮胎 
2006.10.25 锦湖轮胎越南工厂动土仪式 
2006.09.14 锦湖轮胎中国研发中心 (KCTC) 竣工 
2006.07.12 锦湖轮胎与南京高新技术开发区签署南京 TBR 工厂投资协议 
2006.07.04 锦湖轮胎天津工厂竣工 
2006.05.18 锦湖轮胎长春工厂开工建设 
2006.05.01 锦湖（中国）轮胎销售有限公司成立 
2006.02.01 锦湖轮胎发布新企业标志 
2003—2005 折叠 
2005.06 获得 ISO16949 认证 
2005.06 获得 ISO14001 认证 
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2005.04.20 南京锦湖轮胎二期扩建工程竣工 
2005.04 锦湖轮胎天津工厂开工 
2004.09 UHP 超高性能轮胎品牌--ECSTA 成功 
2004.08.30 韩国锦湖轮胎株式会社与天津技术开发区签定投资意向协议 
2004.02.09 中档轿车专用轮胎 KUMHO KH18 成功上市 
2003.08.29 二期项目获得南京市工商局颁发的新营业执照 
2003.06.12 二期项目获得中华人民共和国商务部颁发的批准证书 
1998—2002 折叠 
2002.11 锦湖轮胎开始二期工程的建设 
2002.09 新型高档私家车用 PRIMA 富利玛轮胎成功上市 
2002.08.05 国家计委批准南京锦湖轮胎二期工程项目 
2000.11.30 获得 VDA6.1 认证 
2000.11.29 公司建立并通过 QS9000 质量体系 
1999.03.17 获巴西 I-MARK 认证，日产量达 11099 条 
1995—1997 折叠 
1997.12.30 锦湖轮胎建立 ISO9002 质量管理体系 
1997.06.15 锦湖轮胎首次出口到约旦、澳大利亚和美国 
1997.03.28 锦湖轮胎销售首发式（轮胎正式对外销售） 
1997.03.01 锦湖轮胎正式投产 
1996.11.30 锦湖轮胎竣工典礼（工程竣工） 
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1995.04.12 锦湖轮胎奠基典礼（工程项目开工） 
1993—1994 折叠 
1994.10.18 南京市工商行政管理部颁发《营业执照》 
1994.09.28 南京市人民政府颁发《批准证书》 
1994.09.26 签订《合同》和《章程》 
1994.04.16 签订《协议书》 
1993.07.31 签订合资《意向书》 
1993.04.14 南京轮胎厂与韩国锦湖集团代表首次接触 
 
（3） 韩泰：  
http://www.hankooktire.cn/Comp/Overview.aspx?pageNum=4&subNum=1&ChildNum
=1 
1. 公司名称 
韩泰轮胎 
2. 产量规模 
2013 年产量为 9300 万条。2014-2015 年计划达到 1 亿条年产量 
3. 销售规模 
韩泰轮胎 2013 年全球销售收入为 7.069 万亿韩元 
4. 世界排名 
目前是全球第七大轮胎生产制造企业 
5. 有多少家工厂，分布 
中国 3 家：  嘉兴工厂   1999 年建立（PCR 2000 万/年）；  
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江苏工厂   1999 年建立（PCR 800 万/年，TBR 200 万/年）； 
重庆工厂   2012 年 8 月正式投产  （计划一期 TBR 产能 2400/天；二期 PCR15000/天；
最终是 TBR 4500，PCR 30000）； 
印尼 1 家：  2012 年底投产  2013 年 500 万 PCR；2015 年 1000 万/PCR；2017 年 1500
万/PCR&TBR;  
韩国 2 家：Daejeon 大田工厂，Geumsan 锦山工厂（韩国 2 厂  4200 万/年）； 
匈牙利 Racalmas 工厂       2006 年投产，2010 年扩产  1080 万 PCR；  
6. 员工数   21000 人 
7. 企业性质，是否上市， 哪里上市 
上市公司，Korea Exchange 上市  
8. 历史沿革 
韩泰轮胎成立于 1941 年，是韩国的第一家轮胎企业。经过 70 多年的发展，韩泰轮胎通过
不断的创新与开拓，业务已经遍布全球。除了韩国全球总部之外，韩泰轮胎在全球还设有 3
个地域本部（中国，欧洲及美洲），30 个分公司，韩泰轮胎在的销售网络已经遍布全球 180
个国家，雇员人数超过 20,000 人，近 70%的年收入来自日益成熟的海外市场。持续不断
的技术研发也是韩泰轮胎业务持续发展的重要原因。韩泰轮胎会将每年营业收入的 5%投入
到研发中，并且在全球设立了的五大研发中心（分别位于韩国、中国、日本、美国以及德
国）致力于开发尖端技术。 
韩泰轮胎于 1996 年进入中国、在江苏淮安、浙江嘉兴建起两大生产基地，正在建设中的重
庆工厂将在 2012 年年中正式投产。1998 年，韩泰轮胎在浙江嘉兴设立中国技术研发中心
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（CTC）。韩泰轮胎在中国有 15 个销售分公司和 4 个物流中心。截止 2013 年，良好稳定的
品质使韩泰轮胎领先中国轿车轮胎市场，并向一汽大众、上海大众、北京现代等 30 多家汽
车厂家进行配套。 
韩泰轮胎 2012 年尽管受欧元区金融危机的影响，但得益于 UHP(超高性能)轮胎销售业绩
的大幅增长以及公司高端轮胎制造商品牌认知度的提升，韩泰轮胎取得历史佳绩。韩泰
UHP 轮胎继续受到市场力捧，其销售额保持稳步增长。在俄罗斯、独联体和拉丁美洲等新
兴市场，韩泰 UHP 轮胎市场表现尤为抢眼。 计划到 2015 将国内市场的替换胎总销量突
破６００万条，以在替换轮胎市场上的份额由第二位升至第一位。 
 
（4） 正新 
http://zh.wikipedia.org/wiki/正新輪胎 
http://www.tireworld.com.cn/news/info/tire/2014917/13403.html 
MAXXIS Cheng Shin 
企业规模:2013 年销售额 47.686 亿美元，公司共有人数 3800 多人，全球有 15 家工厂。 
行业排名:9 
是否是上市公司:是 
发展简介及历程： 
正新橡胶工业股份公司为台湾的轮胎制造商，公司设立登记于 1967 年 1 月 1 日，主要产品
为人力车用内外胎、自行车内外胎、摩托车内外胎、ATV 轮胎、农耕机和工业用车轮胎、
卡车客车内外胎，以及轿车、轻型卡车、拖车用的辐射层轮胎等。该公司在台湾彰化县境内
设有五座生产工厂，并于中国、泰国、越南等地投资设立工厂，且先后在美国、加拿大、德
国、日本、荷兰等国家成立分公司，为布局全世界之国际化企业。该公司与日本东洋轮胎有
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技术合作关系，并以“Cheng Shin”、“CST”、“MAXXIS”、“玛吉斯”等品牌行销全球。 
1967 年：向经济部登记设立为有限公司，员工 178 人，资本额为新台币 6 百万元，生产自
行车与摩托车内外胎，并取得 CNS 正字标志认证合格。 
1969 年：12 月 19 日改为股份有限公司，同年并与日本共和有限公司开始自行车轮胎的技
术与业务合作关系。 
1971 年：取得美国运输部 DOT 认证合格，员工人数增至 6 百人。 
1980 年：获得经济部核定为品管甲等工厂，员工人数增至 2 千 2 百人。 
1981 年：建立中庄厂，负责生产高阶自行车轮胎。 
1982 年：与日本东洋轮胎签订技术合作合约。 
1983 年：年总营业额达新台币 27 亿 8 百万元，居全台湾轮胎制造厂之冠。 
1984 年：自行车与摩托车内外胎取得日本工业规格（JIS）认证合格，轿车用钢丝辐射层轮
胎开始投产。 
1987 年：增建溪州厂，并于日本东洋轮胎合资成立洋新工业公司，专门生产汽车零件用防
震橡胶。汽车、工业车辆、农耕机用之内外胎取得日本工业规格（JIS）认证合格，并于同
年 12 月 7 日股票上市。 
1991 年：3 月成立德国分公司，但于 9 月 16 日迁至荷兰，并更名为正新橡胶（欧洲）股份
有限公司；10 月 17 日透过香港分公司转投资成立厦门正新橡胶工业有限公司。 
1992 年：董事长罗结之二女婿陈荣华于 8 月 1 日上任总经理，撤销正新橡胶（欧洲）股份
有限公司。 
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1996 年：日本东洋轮胎投资正新橡胶（中国）有限公司，其股份占 30%。另外，8 月与该
公司合资成立正东机械（昆山）有限公司。 
1998 年：经子公司 Maxxis International Co., Ltd.间接投资成立天津大丰橡胶工业有限公
司；10 月 20 日溪州厂获得日本“全面生产保养 TPM”第一类优秀奖。 
1999 年：成立美国技术中心。 
2002 年：玛吉斯轮胎获得美国富比世杂志评选为该年度全球优良经营企业奖；11 月 1 日间
接投资成立厦门正新海燕轮胎有限公司；12 月 31 日成立泰国分公司。 
2009 年：12 月 16 日承购日本东洋轮胎持有正新橡胶（中国）有限公司之 22.36%股权。 
2010 年：以 10 亿美元间接投资成立正新橡胶（重庆）有限公司 [3] 。同年另在台湾云林
科技工业区竹围子园区投资新台币 100 亿元，分两期兴建厂房，而第一期预计在 2011 年 8
月完工生产。 
 
（5） 建大 
http://zh.wikipedia.org/wiki/建大輪胎 
http://www.rubbernews.com/ 
KENDA 
企业规模:2013 年销售额 16.061 亿美元,公司有员工 1312 人，共有七家工厂。 
行业排名:28 
是否是上市公司:是 
发展简介及历程： 
建大工业股份有限公司为台湾的轮胎制造商，由创办人杨金豹设立于 1962 年 3 月 31 日，
主要产品为自行车内外胎、摩托车内外胎、ATV 轮胎、农耕机和工业用车轮胎、卡车客车
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内外胎，以及轿车、轻型卡车、拖车（trailer）用的辐射层轮胎等。该公司曾与美国固铂轮
胎（Cooper Tire）技术合作[2]，并自 2000 年起成为后者之在台独家代理商。 
1962 年：3 月 31 日杨金豹创立建大橡胶公司，员工人数 50 人，初期以生产自行车内外胎
为主。 
1972 年：开始出口外销，年营业额达美金 3 百万元。 
1974 年：开发出自行车反光车胎，为台湾第一家反光车胎制造厂。 
1982 年：增购员林厂及云林厂新土地，并完成云林厂首期工程。与日本 Inoac 公司合资成
立建上工业股份有限公司，生产汽车零件。 
1988 年：员林厂获得日本工业规格 JIS 认证。 
1989 年：云林厂获得日本工业规格 JIS 认证。 
1990 年：12 月 20 日正式股票上市，并设立美国与香港子公司。 
1991 年：取得欧盟 ECE 认证，并于中国深圳设立建泰橡胶（深圳）有限公司。 
1992 年：与法国 TOTAL 石油公司合资设立台湾 TOTAL 公司。 
1994 年：在中国昆山设立建大橡胶（中国）有限公司，员林厂取得 ISO9002 认证。 
1995 年：员林厂取得 ISO9001 认证，于美国俄亥俄州的雷诺斯堡（Reynoldsburg）成立关
系企业 Americana Tire and Wheel Company。 
1996 年：在越南设立建大（越南）有限公司。 
1998年：越南厂正式投产，收购美国佐治亚州亚特兰大的Monitor Manufacturing Company，
该公司专门制造各式轮圈。 
1999 年：中国昆山厂正式投产，收购位于美国俄亥俄州阿克伦的 Martin Wheel Company。 
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2000 年：成为美国固铂轮胎（Cooper Tire）在台湾的独家代理商。 
2001 年：开发出辐射层轮胎。 
2002 年：轿车辐射层轮胎于台湾上市销售。 
2004 年：与美国固铂轮胎（Cooper Tire）一同于中国合资设立轿车及卡车幅射层轮胎生产
销售公司。 
2005 年：与固铂轮胎合资成立库博建大轮胎（昆山）有限公司。同年，建大橡胶（深圳）
有限公司正式投产。 
2006 年：库博建大轮胎（昆山）有限公司正式投产。 
2008 年：建大橡胶（中国）有限公司（昆山厂）通过 ISO14001 与 OHSAS 18001 认证。 
2009 年：建泰橡胶（天津）有限公司正式投产。 
2011 年：3 月固铂轮胎买回该公司手中 50%的库博建大轮胎（昆山）有限公司持股。 
 
5. 印度组：印度公司 3 家（MRF、阿波罗轮胎、J.K 轮胎工业）。 
（1） MRF:   
http://www.mrftyres.com/overview 
1. 公司名称 
MRF Limited (Madras Rubber Factory limited) 
2. 产量规模 
2013 年子午胎产量在 1280 万条 
3. 销售规模 
2013 年销售额达到 134450 Million Rb 
4. 世界排名，中国排名 
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印度 MRF 是 2013 年度印度轮胎销售额最高的公司，世界排名 14 位 
5. 有多少家工厂，分布 
印度一共 7 家工厂 
6. 员工数   15500 人  
7 企业性质，是否上市， 哪里上市 
  上市公司，印度上市 Bombay Stock Exchange (BSE) 
8. 历史沿革 
MRF Limited (Madras Rubber Factory limited) 是一家立足于印度，致力于轮胎生产，销
售各种类型轮胎。成立于 1946 年，产品销售到 65 个国家。 
历史： 
1946 K. M. Mammen Mappillai 在 Tiruvottiyur, Madras (现在 Chennai 市) 成立橡皮气球
工厂。 
1949MRF 在 334, Thambu Chetty Street, Madras (now Chennai), 建议第一间办公室 
1956 开始投入回收橡胶市场并成为市场领头人。 
1960 成立有限责任公司 
1961 4 月 1 日上市，开始投资轮胎行业，生产汽车轮胎和内胎 
1967 MRF 成为出口 U.S.A..的第一家印度轮胎生产商 
1980 和 BF Goodrich Tire Co., USA 开始技术合作，公司名正式改为 MRF Ltd. 
1989 成为印度轮胎出口明星，排名第一 
1998 MRF Tyres 与 Honda Motors and Hindustan Motors 签署 OEM 合作条约 
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2004 MRF Tyres 在 2002-2003 年度成为印度最大天然胶消耗客户 
2011MRF Ltd 第 7 家工厂开工，子午胎轮胎厂。 
 
（2） APOLLO: 
http://www.apollotyres.com/en-in/corporate-overview 
1. 公司名称 Apollo Tyres Ltd 
2. 产量规模 2013 年子午胎产量在 1000 万条 
3. 销售规模 2013 年销售额达到 85075 Million Rb 
4. 世界排名，中国排名 
印度 apollo 是 2013 年度印度轮胎销售额第二大的公司，世界排名 17 位 
5.  有多少家工厂，分布 
   印度 Apollo 在亚洲、欧洲和非洲都有生产基地，共拥有 8 个现代化轮胎工厂  
6 员工数 16000 员工 
7 企业性质，是否上市， 哪里上市 
上市公司，Bombay, National and Kochi Stock Exchanges in India  
8. 历史沿革 
Apollo 轮胎总部位于印度 Gurgaon，成立于 1972 年，从事轮胎生产和销售。经过多
年的努力，Apollo 已经成长为世界领先的轮胎制造商，足迹遍布全球。 
印度 Apollo 在亚洲、欧洲和非洲都有生产基地，共拥有 8 个现代化轮胎工厂，其轮胎
出口 100 多个国家。其主要品牌-Apollo Vredestein 很具影响力，同时该公司还拥有多种
轮胎产品，包括轿车胎、轻卡胎、卡客车胎、OTR 和自行车胎，翻新材料和翻新胎。 
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至 2013 年 9 月 30 日， Apollo 轮胎已在印度孟买、国家和高知证券交易所交易，56.5%
的股票掌握在公众、政府企业、银行和财政机构手中。 
 
（3） JK:  
http://en.wikipedia.org/wiki/JK_Tyre 
1. 公司名称：JK Tyre& Industries Ltd 
2. 产量规模：2013 年子午胎产量在 600 万条 
3. 销售规模：2013 年销售额达到 69876 Million Rb 
4. 是 2013 年度印度轮胎销售额第三大的公司，世界排名 25 位 
5 印度 3 家工厂，墨西哥 1 家 
6 员工数：5000 人 
7 企业性质：上市公司， 印度上市 
8.历史沿革 
J.K 轮胎工业是一家轮胎、胶管和 flaps 的制造商，工厂位于印度的德里。成立于 1974 年。
公司名称 JK 来源于 Kamlapatji（1884-1937）和其父亲 Seth Juggilal（1857-1922）名字
首字母的缩写。JK 是印度子午胎的领导者，是唯一可以提供全系列四轮子午胎的制造商。
JK 轮胎是 J.K. 集团的一部分，并于 2008 年收购墨西哥轮胎公司 Tornel。 
1974-JK轮胎成立于西孟加拉，于 1974年 2月获得年产 40万套轮胎和管材的生产许可证。
JK 轮胎于 1974 年 4 月 1 日成为股份轮胎有限公司。 
1982-JK 轮胎与 General 轮胎签署技术合作协议 
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2000-JK 轮胎和印度石油公司进入营销联盟，在印度国际奥委会加油站安装数字压力计，
并设立销售和服务站 
2007-公司名称由 JK 工业有限公司变为 JK 轮胎工业有限公司。 
 
 
